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I N T R O D U O T I O N  
W i t h i n  r e c e n t  y e a r s  t h e  p r o b l e m  o f  t e n u r e  o f  
t e a c h e r s  h a s  r e c e i v e d  i t s  d u e  s h a r e  o f  a t t e n t i o n  f r o m  
t h e  l e a d i n g  e d u o a t i o n a l  a u t h o r i t i e s ,  m a n y  o f  w h o m  h a v e  
w r i t t e n  u p o n  t h e  s u b j e c t .  B y  t h e  e x p r e s s i o n ,  f t t e n u r e  
o f  t e a c h e r s l l , u s e d  i n  t h i s  d i s s e r t a t i o n  a n d  i n  t h e  w o r k s  
o f  p r e s e n t  d a y  w r i t e r s  o f  e d u c a t i o n a l  t h e o r y ,  w e  m e a n  
t h e  s e c u r i t y  o f  p o s i t i o n  o f  t e a c h e r s ,  p r o v i d e d  f o r  t h e m  
e i t h e r  b y  l o c a l  b o a r d  r u l i n g s  o r  b y  l a w s  e n a c t e d  b y  
s t a t e  l e g i s l a t u r e s .  
T h e  D i v i s i o n  o f  R e s e a r c h  o f  t h e  
N a t i o n a l  E d u c a t i o n a l  A s s o c i a t i o n  i s  m a k i n g  a  c o m p l e t e  
s t u d y  o f  t h e  p r a c t i c e s  o f  t e n u r e  i n  t h e  s t a t e s  w h i c h  
h a v e  t e n u r e  l a w s ,  b u t  t h e  c o m p l e t e d  r e p o r t  w h i c h  w i l l  
i n c l u d e  I n d i a n a  w i l l  n o t  b e  a v a i l a b l e  f o r  s e v e r a l  y e a r s .  
I n  t h e  m e a n t i m e ,  i t  i s  n o t e w o r t h y ,  t h a t  s c h o o l  o f f i c i a l s ,  
t e a c h e r s ,  a n d  l a y m e n  a r e  b e c o m i n g  m o r e  a n d  m o r e  i n t e r e s t e d  
i n  t h i s  p r o b l e m .  
1 .  R e p o r t  o f  T e n u r e  C o m m i t t e e  o f  O n e  H u n d r e d ,  
N a t i o n a l  E d u o a t i o n  A s s o o i a t i o n ,  w a s h i n g t o n ,  D . C .  J u l y ,
1 9 2 8 ,  p .  7 .  
l  
T h e  g e n e r a l  t r e n d  o f  e x p r e s s i o n  o f  t h e  l e a d i n g  
a u t h o r i t i e s  o n  t e n u r e  o f  t e a c h e r s  i n d i c a t e s  t h a t  a l l  
t e a c h e r s  s h o u l d  s e r v e  a  p e r i o d  o f  p r o b a t i o n ,  s a t i s f a c t o r i l y ,  
b e f o r e  b e i n g  o o n s i d e r e d  e l i g i b l e  f o r  a n y  t e r m  o f  t e n u r e .  
T h i s  p e r i o d  r a n g e s  f r o m  t w o  t o  f i v e  y e a r s  i n  l e n g t h .  T h e  
a u t h o r i t i e s  a g r e e  t h a t ,  a f t e r  s e r v i n g  t h e  p r o b a t i o n a r y  
p e r i o d ,  t e a c h e r s  s h o u l d  b e  g i v e n  t e n u r e  a n d  n o t  b e  S U b j e c t  
t o  a n n u a l  e 1 e o t i o n s .  
T h e  l e a d i n g  w r i t e r s  u p o n  t e n u r e  o f  t e a c h e r s  d o  
n o t  a g r e e  u p o n  t h e  t e r m  o f  t e n u r e .  S o m e  a d v o c a t e  t h a t  
t h e  t e r m  s h o u l d  b e  l i m i t e d  t o  a  d e f i n i t e  p e r i o d ,  v a r y i n g  
i n  l e n g t h  f r o m  f i v e  t o  t w e n t y  y e a r s .  I f  s u c h  t e a c h e r s  
h a v e  g i v e n  s a t i s f a c t o r y  s e r V i c e ,  t h e y  a r e  t h e n  r e a p p o i n t e d  
f o r  a n o t h e r  p e r i o d ,  a n d  s o  o n .  O t h e r s  b e l i e v e  t h a t  o n c e  
a  t e a c h e r  h a s  s e r v e d  t h e  p e r i o d  o f  p r o b a t i o n ,  s a t i s f a c t o r i l y ,  
h e  s h o u l d  t h e n  b e  g i v e n  p e r m a n e n t  o r  l i f e  t e n u r e .  S o m e  
a u t h o r i t i e s  a r e  t a k i n g  a  m i d d l e  g r o u n d  b e t w e e n  t h e s e  t w o  
e x t r e m e s .  P r o f e s s o r  O u b b e r 1 e y  i s  o n e  o f  t h i s  l a s t  g r o u p .  
H e  s t a t e s  t h a t  i n d e t e r m i n a t e  t e n u r e  i s  j u s t  t o  b o t h  t e a c h e r s  
a n d  s c h o o l s ,  g u a r a n t e e i n g  t h e  t e a c h e r  v i r t u a l  l i f e  t e n u r e  
d u r i n g  e f f i c i e n t  s e r V i c e ,  l a y i n g  a  p r o p e r  b a s i s  f o r  t h e  
i m p r o v e m e n t  o f  t e a c h e r s  w h i l e  a t  w o r k  a n d  f o r  a  g e n e r a l  
s a l a r y  a n d  p e n s i o n i n g  s c h e m e ,  a n d  a t  t h e  s a m e  t i m e  g u a r a n t e e ­
i n g  t h e  p U b l i c  t h a t  a  o a p a b 1 e  a n d  p r o g r e s s i v e  s c h o o l  s y s t e m  
c a n  b e  m a i n t a i n e d .  
A c c o r d i n g  t o  t h i s  l a s t  g r o u p ,  a  
t e a c h e r  w o u l d  b e  g i v e n  l i f e  t e n u r e ,  a s  l o n g  a s  s h e ,  o r  
h e ,  d i d  n o t  f a l l  u n d e r  s o m e  o f  t h e  l e g a l  c a u s e s  f o r  
d i s m i s s a l  f r o m  t h e  s e r v i c e ,  a s  p r o v i d e d  b y  t h e  g e n e r a l  
2
s t a t e  l a w .  
T h e  a d o p t i o n  o f  t e a c h e r  t e n u r e  i n  t h e  U n i t e d  
S t a t e s  h a s  b e e n  a  s l o w ,  b u t  g r a d u a l ,  p r o c e s s .  T h e  
m o v e m e n t  f o r  l i f e  t e n u r e  o f  t e a c h e r s  i s  a n  o u t g r o w t h  
l a r g e l y  o f  i n j u s t i c e s  i n  t h e  m a t t e r  o f  e m p l o y m e n t ,  c a u s e d  
l a r g e l y  b y  t h e  w h i m s  o f  c o m m u n i t i e s  a n d  t h e  u n i n t e l l i g e n t  
3  
a c t i o n s  o f  l o c a l  b o a r d s  o f  e d u c a t i o n .  I n d i a n a  l e g i s ­
l a t o r s  p a s s e d  t h e  p r e s e n t  t e a c h e r  t e n u r e  l a w  d u r i n g  t h e  
1 9 2 7  s e s s i o n  o f  t h e  g e n e r a l  a s s e m b l y ,  t h e  l a w  g o i n g  i n t o  
e f f e c t  i n  K a y  o f  t h e  s a m e  y e a r .  
D a t a  h a v e  b e e n  c o l l e c t e d  f r o m  t h e  s c h o o l  c o r p o ­
r a t i o n s  o f  I n d i a n a  i n  o r d e r  t h a t  t h e  r e a d e r  c a n  b e  g i v e n  
a  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  p r e s e n t  s t a t u s  o f  t e a c h e r  t e n u r e  i n  
I n d i a n a .  
E m p l o y i n g  o f f i c i a l s  o f  t h e  r u r a l  d i s t r i c t s  
o f  t h e  s t a t e ,  w h o  a r e  m a k i n g  a  d e t e r m i n e d  s t a n d  a g a i n s t  
t e n u r e ,  h a v e  a l w a y s  c o n s i d e r e d  t h e  t e a c h i n g  p o s i t i o n s  
w i t h i n  t h e i r  o o r p o r a t i o n s  a  p a r t  o f  t h e i r  p a t r o n a g e .  
2 .  R e p o r t  o f  T e n u r e  C o m m i t t e e  o f  O n e  H u n d r e d ,  
O p e  c i t . ,  p .  1 0 .  
3 .  I b i d .  p .  9  
4  
I n  t h e  p a s t ,  r u r a l  t e a o h e r s  h a v e  b e e n  l a r g e l y  a  g r o u p  o f  
p o l i t i o a l  j o b - s e e k e r s .  I f  t h e  t e n u r e  l a w  o p e r a t e s  e f f e o t i v e ­
l y ,  s u p p o r t e r s  o f  t h e  l a w  o l a i m  t h a t  t h i s  u n d e s i r a b l e  
p r a o t i o e  w i l l  o e a s e .  I t  i s  a l s o  c l a i m e d  t h a t  t h e  t e a c h e r s  
o f  o i t y  s y s t e m s  w i l l  b e  g i v e n  a d d i t i o n a l  p r o t e c t i o n  f r o m  
u n j u s t  d i s m i s s a l .  
T h e  r e s u l t s  o f  t h e  o p e r a t i o n  o f  t h e  l a w  a r e  v e r y  
i m p o r t a n t  t o  t h e  t e a o h i - n g  p r o f e s s i o n .  
I f  b r o u g h t  t o  t h e  
a t t e n t i o n  o f  t h e  p u b l i o ,  t h e s e  r e s u l t s  w i l l  d e t e r m i n e  
w h e t h e r  t h e  t e n u r e  l a w  w i l l  r e m a i n  i n  e f f e c t ,  t h e r e b y  g i V ­
i n g  t h e  t e a o h e r s  o f  t h e  s t a t e  a d d i t i o n a l  s e o u r i t y  o f  p o ­
s i t i o n  w h i o h  t h e y  d i d  n o t  h a v e  p r i o r  t o  M a y ,  1 9 2 7 ,  o r  b e  
r e m o v e d  f r o m  t h e  s t a t u t e  b o o k s ,  a s  w a s  a t t e m p t e d ,  u n s u o c e s s ­
f U l l y ,  b y  t h e  l o w e r  h o u s e  o f  t h e  g e n e r a l  a s s e m b l y  d u r i n g  
i t s  1 9 2 9  s e s s i o n .  
A l s o ,  i n  s o m e  l o o a l i t i e s  t h e  l a w  i s  
s h o w i n g  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  i n j u s t i o e s  h a v e  b e e n  i m p o s e d  
u p o n  t h e  t e a c h e r s  a n d  p u p i l s  o f  r u r a l  s c h o o l s .  
T h e  a c ­
c e p t a n c e ,  o r  r e j e o t i o n ,  o f  t h e  p r i n o i p l e  o f  t h e  t e n u r e  l a w  
w i l l  s h o w  w h e t h e r  t h e s e  p o l i t i o a l  a n d  p e r s o n a l  p r e j u d i c e s  
w i l l  b e  e l i m i n a t e d ,  o r  w i l l  s t i l l  c o n t i n u e  t o  e x i s t •  
. u t h o u g h  t h e  t  e n u r e  l a w  o f  I n d i a n a  h a s  b e e n  i n  
e f f e o t  f o r  t h e  b r i e f  p e r i o d  o f  t w o  y e a r s  m u c h  o r i t i o i s m  
•
h a s  b e e n  g i v e n  i t .  
T h e  l a w  w a s  p a s s e d  b y  t h e  g e n e r a l  
a s s e m b l y  b e c a u s e  o f  t h e  s e n t i m e n t  w h i o h  t h e  I n d i a n a  S t a t e  
T e a o h e r s '  A s s o o i a t i o n  a r o u s e d  a m o n g  t h e  p e o p l e  r e g a r d i n g  
t h e  p r a c t i c e  o f  t e n u r e .  
T h e  p r e s e n t  i n v e s t i g a t i o n  h a s  
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o f  t h e  q u e s t i o n a i r e s  f r o m  w h i c h  t h e  m a t e r i a l s  o f  t h e  
i n v e s t i g a t i o n  w e r e  o b t a i n e d .  T h e  q u e s t i o n a i r e s  w h i o h  
w e r e  s e n t  t o  t h e  c i t y  a n d  t o w n  s u p e r i n t e n d e n t s  a r e  s o m e ­
w h a t  d i f f e r e n t  f o r m  f r o m  t h o s e  s e n t  t o  t h e  c o u n t y  s u p e r i n ­
t e n d e n t s ,  b u t  t h e  c o n t e n t  i s  p r a c t i c a l l y  t h e  s a m e .  I t  
w a s  t h o u g h t  a d v i s a b l e  t o  i n c l u d e  a  f o r m  l e t t e r  w i t h  e a c h  
q u e s t i o n a i r e  e x p l a i n i n g  t h e  p u r p o s e  a n d  i m p o r t a n c e  o f  t h e  
d a t a  w h i c h  w e r e  r e q u e s t e d .  C o p i e s  o f  t h e  l e t t e r  a n d  t h e  
q u e s t i o n a i r e s  w i l l  b e  f o u n d  i n  A p p e n d i c e s  A ,  B ,  a n d  C ,  
p a g e s  9 0 ,  9 1 ,  a n d  9 3 .  
T h e  supe~intendents o f  t h e  s t a t e  w e r e  v e r y  c o n ­
s i d e r a t e  o f  t h e  p r o b l e m  unde~ i n v e s t i g a t i o n .  S i x t y - t w o  
p e r  c e n t  o f  t h e  c i t y  s u p e r i n t e n d e n t s ,  s e v e n t y - t w o  p e r  c e n t  
o f  t h e  t o w n  s u p e r i n t e n d e n t s ,  a n d  f o r t y - n i n e  p e r  c e n t  o f  
t h e  c o u n t y  s u p e r i n t e n d e n t s  f i l l e d  i n  a n d  r e t u r n e d  t h e  
q u e s t i o n a i r e s .  E a c h  s e c t i o n  o f  t h e  s t a t e  i s  i n o l u d e d  
w i t h i n  t h e  r e t u r n s ,  a s  s h o w n  b y  T a b l e  V I I I ,  p a g e  2 6 ,  
T a b l e  X I ,  p a g e  4 2 ,  a n d  T a b l e  X I V ,  p a g e  5 1 .  T h e s e  d a t a  
a r e  b e l i e v e d  t o  b e  r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  e n t i r e  s t a t e  a n d  
t o  b e  t r u l y  r e l i a b l e .  
M u c h  p u b l i c i t y  i s  b e i n g  g i v e n  t o  t h e  r e s u l t s  o f  
t h e  a p p l i c a t i o n  o f  t h e  p r i n c i p l e  o f  t e n u r e  i n  I n d i a n a .  
T h i s  i n v e s t i g a t i o n  w a s  m a d e  t o  f i n d  t h e  e x a c t  c o n d i t i o n s  
w h i c h  e x i s t  w i t h i n  t h e  s c h o o l  c o r p o r a t i o n s  o f  t h e  s t a t e .  
T h e  f i r s t  o h a p t e r  g i v e s  t h e  c a r d i n a l  f e a t u r e s  o f  e x i s t i n g  
s t a t e  t e n u r e  l a w s .  T h e  n e x t  t h r e e  c h a p t e r s  c o n t a i n  a n d  
d i s c u s s  t h e  s u m m a r i e s  o f  t h e  d a t a ,  r e l e v a n t  t o  t h e  s t a t u s  
o f  t e a c h e r  t e n u r e  w i t h i n  t h e  t h r e e  t y p e s  o f  s c h o o l  c o r p o ­
r a t i o n s  o f  I n d i a n a .  O h a p t e r  V  g i v e s  t h e  p r o p o s e d  r e c o m ­
m e n d a t i o n s  o f  t h e  s u p e r i n t e n d e n t s .  
T h e  r e m a i n i n g  c h a p t e r  
g i v e s  a  s u m m a r y  a n d  t h e  c o n c l u s i o n s  t h a t  a r e  b a s e d  u p o n  
t h e  m a t e r i a l s  w h i c h  w e r e  o o l l e o t e d  f o r  t h i s  i n v e s t i g a t i o n •  
. . .  
C H A P T E R  I  
O A R D I N A L  F E A T U R E S  O F  E X I S T I N G  TE~~RE L A W S  
T h e  g e n e r a l '  i n t e n t  o f  a l l  t e n u r e  l a w s  s e e m s  t o  b e  
t o  g u a r a n t e e  t o  t h e  t e a o h e r s  a  s e o u r i t y  i n  t h e i r  p o s i t i o n s  
d u r i n g  g o o d  b e h a v i o r  a n d  e f f i o i e n o y .  I n  g e n e r a l  t h e  p r o ­
v i s i o n s  m a d e  b y  l o c a l  r u l e s  f o r  t h e  t e n u r e  o f  t e a o h e r s  
s h o w  t h e  s a m e  t r e n d  a s  t h e  s t a t e  l a w s .  T h e r e  o a n  b e  n o  
q u e s t i o n  t h a t  t h e  s e o u r i t y  a f f o r d e d  b y  a  1 0 0 a l  r e g u l a t i o n  
i s  l e s s  t h a n  t h a t  a f f o r d e d  b y  a  s t a t e  l a w .  A  p o l i t i o a 1  
g r o u p  d e s i r i n g  t o  a t t a o k  t h e  s o h o o 1 s  l o c a l l y  o o u 1 d ,  e x c e p t  
w h e r e  p r e v e n t e d  b y  a l e r t  p u b l i c  s e n t i m e n t ,  a  t r a d i t i o n ,  o r  
a  c u s t o m ,  o v e r t u r n  a  s e r i e s  o f  l o c a l  r u l e s  i n  a n  a t t a o k  
u p o n  t h e  s a h o o 1  a d m i n i s t r a t i o n .  G r a n t i n g  t h a t  t h i s  c o n ­
d i t i o n  i s  t r u e  a n d  s i n c e  I n d i a n a  h a s  a  s t a t e  w i d e  l a w ,  i t  
i s  a d v i s a b l e  t o  o o n s i d e r  o n l y  t h e  p r O V i s i o n s  o f  t h e  s t a t e  
t e n u r e  l a w s .  
W i t h i n  t h e  l a s t  t w o  d e o a d e s  t h i r t e e n  s t a t e s  h a v e  
e n a c t e d  t e a c h e r  t e n u r e  l a w s .  
T h e  t e x t  o f  t h e  I n d i a n a  l a w  
i s  g i v e n  i n  A p p e n d i x  D ,  p a g e s  9 5 - 9 9 . T a b l e  I  g i v e s  t h e  
s t a t e s  a n d  t h e  y e a r s  i n  w h i c h  t h e  t e n u r e  l a w s  w e r e  e n a c t e d .  
W e  s h a l l  e x a m i n e  i n  s u c c e e d i n g  p a r a g r a p h s  t h e  c a r d i n a l  
f e a t u r e s  o f  t h e s e  e X i s t i n g  t e n u r e  l a w s  t h a t  t h e  r e a d e r  
w i l l  b e  f u l l y  a c q u a i n t e d  w i t h  t h e m  a n d  m a y  a s o e r t a i n  t h e  
d e s i r a b l e  p o i n t s  o f  e a c h .  
T A B L E  I .  N A M E S  O F  T H E  1 3  S T A T E S  W H I C H  H A V E  T E N U R E  L A W S  A N D  
T H E  D A T E S  O F  E N A C T M E N T  
S t a t e  Y e a r  l n a c t  e d  
C a l i f o r n i a  1 9 2 1 
  
O o l o r a d o  1 9 2 1 
  
I l l i n o i s  1 9 1 9 
  
I n d i a n a  
1 9 2 7 
  
L o u i s i a n a  
1 9 2 2 
  
M a r y l a n d
1 9 2 1 
  
M a s s a c h u s e t t s  1 9 1 4 
  
M i n n e s o t a  1 9 2 7 
  
M o n t a n a  
1 9 1 5 
  
N e w  J e r s e y  1 9 1 0 
  
N e w  Y o r k  
1 9 1 7 
  
O r e g o n 1 9 1 3 
  
W i s c o n s i n  
1 9 2 1 
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T H E  P E R I O D  O F  P R O B A T I O N  
A l l  t h e  s t a t e  t e n u r e  l a w s  r e c o g n i z e  t h e  n e c e s s i t y  
o f  a  p r o b a t i o n a r y  p e r i o d  b e f o r e  p l a c i n g  t h e i r  t e a c h e r s  u p o n  
t e n u r e .  
T h e  d a t a  p r e s e n t e d  1 n  T a b l e  I I  s h o w  t h a t  t h e  
l e n g t h s  o f  t h e  p e r i o d s  v a r y  f r o m  o n e  t o  f i v e  y e a r s ,  i n ­
c l u s i v e .  F o u r  s t a t e s  h a v e  p r o b a t i o n a r y  p e r i o d s  o f  t w o  
y e a r s  1 n  l e n g t h  w h i l e  s i x  o f  t h e  t h i r t e e n  s t a t e s  r e q u i r e  
a  t e a c h e r  t o  s e r v e  t h r e e  y e a r s .  
I n d i a n a  r e q u i r e s  a  
T A B L E  I I .  L E N G T H  O F  P R O B A T I O N A R Y  P E R I O D S  R E Q U I R E D  B Y  
T H E  T E N U R E  L A W S  O F  T H E  1 3  S T A T E S  
S t a t e  
N u m b e r  o f  Y e a r s  
C a l i f o r n i a  
~ : ' ! : '  l~, . . . .  , . J ' . . ;  ' : . - ,  ~ _ .  . . , . I  ( . I  L - - - .  
I ,  
2  
O o l o r a d o  
3  
t  t " . .  
• . - I
I l l i n o i s  
: : - : : J . X .  : - "  " " , :  
3  
I n d i a n a  
S
0 ,  
. . .  
~:l.' 
~~~·-:t
L o u i s i a n a  
. .
-
~~_2~' t  
.. . . . { : : . : - - : : :  
3  
M a r y l a n d  
'  
2  
I l a s s a c h u s e t t s  
3  
M i n n e s o t a  
3  
M o n t a n a  
2  
N e w  J e r s e y  
3  
H e w Y o r k  
1 t o 3  
O r e g o n  
2  
W i s c o n s i n  
4  
1 0  
t e a c h e r  t o  s e r v e  a  l o n g e r  p e r i o d  t h a n  a n y  o t h e r  s t a t e .  
I n  t h i s  s t a t e  a  t e a c h e r  m u s t  s e r v e  f i v e  s u c c e s s i v e  y e a r s  
w i t h i n  o n e  c o r p o r a t i o n  b e f o r e  h e  b e c o m e s  e l i g i b l e  f o r  
t e n u r e .  
T h e  s e c o n d  g r o u p  o f  s t a t e s  h a s  t h e  p r o b a t i o n a r y  
p e r i o d  w h i c h  i s  r e c o m m e n d e d  b y  t h e  T e n u r e  O o m m i t t e e  o f  t h e  
1
N a t i o n a l  E d u c a t i o n  A s s o c i a t i o n ,  a n d  b y  s u c h  p r o f e s s i o n a l  
2 3
l e a d e r s  a s  G e o r g e  D .  S t r a y e r  a n d  I .  L .  K a n d e l .  I n d i a n a  
h a s  a d o p t e d  t h e  p e r i o d  w h i c h  p r o f e s s o r  E l l w o o d  P . C u b b e r l e y  
h a s  r e c o m m e n d e d .  
4  
A P P L I C A T I O N  O F  T H E  T E N U R E  L A I S  
T h e  g o a l  o f  t e a c h e r  o r g a n i z a t i o n s  a n d  l e a d i n g  
e d u c a t i o n a l  a u t h o r i t i e s  a d v o c a t i n g  t h e  a d o p t i o n  o f  t e a c h e r  
t e n u r e  b y  m e a n s  o f  s t a t e  l a w ,  h a s  b e e n  t o  i n c l u d e  t h e  
t e a c h i n g  p e r s o n n e l  o f  t h e  e n t i r e  s t a t e .  
A s  i n d i o a t e d  b y  
T a b l e  I I I , t h i s  a i m  h a s  n o t  b e e n  r , e a c h e d .  
1 .  R e p o r t  o f  T h e  T e n u r e  C o m m i t t e e  o f  O n e  H u n d r e d . a .  
O p e  c i t . ,  p .  3 .  
2 .  I b i d . ,  p .  1 2  
3 .  N a t i o n a l  E d u o a t i o n  A s s o c i a t i o n ,  W a s h i n g t o n ,  D . C .  
V o l u m e  1 1 ,  N u m b e r  5 ,  N o v e m b B r ,  1 9 2 4 ,  p .  1 4 9 .  
4 .  R e p o r t  o f  T h e  T e n u r e  C o m m i t t e e  o f  O n e  H u n d r e d ,
O p e  c i t . ,  p .  I I .  
1 2 
  
T A B L E  I I I .  T H E  A P P L I C A T I O N  O F  T H E  1 3  S T A T E  TE1~E L A W S  
S t a t e  A p p l i c a t i o n  
C a l i f o r n i a  
I n  d i s t r i c t s  o f  8  o r  m o r e  
t e a c h e r s  
C o l o r a d o  
I n  d i s t r i c t s  w i t h  p o p u l a t i o n
o f  2 0 , 0 0 0  o r  m o r e  
I l l i n o i s  
I n  C h i c a g o
I n d i a n a  
S t a t e  w i d e  
L o u i s i a n a  
I n  N e w  O r l e a n s  
M a r y l a n d  
I n  e n t i r e  s t a t e  e x c e p t
B a l t i m o r e  
M a s s a c h u s e t t s  
I n  e n t i r e  s t a t e  e x c e p t  B o s t o n  
M i n n e s o t a  
I n  D u l u t h ,  M i n n e a p o l i s ,  a n d  
S a i n t  P a u l  
M o n t a n a  
S t a t e  w i d e  
N e w  J e r s e y  
S t a t e  w i d e  
N e w  Y o r k  
S t a t e  w i d e  
O r e g o n  
I n  d i s t r i c t s  w i t h  p o p u l a t i o n
o f  2 0 , 0 0 0  o r  m o r e  
W i s c o n s i n  
I n  M i l w a u k e e  
O n l y  f o u r  s t a t e s ,  I n d i a n a ,  M o n t a n a ,  N e w  J e r s e y ,  
a n d  N e w  Y o r k  h a v e  s t a t e  w i d e  t e n u r e  l a w s .  
S e c u r i t y  o f  p o ­
s i t i o n  i s  g i v e n  t o  a l l  t h e  t e a c h e r s  o f  C a l i f o r n i a  a n d  M a r y ­
l a n d ,  s i n c e  i n  t h e  f o r m e r  t h e r e  i s  n o  d i s t r i c t  i n  w h i c h  t h e r e  
a r e  f e w e r  t h a n  e i g h t  t e a c h e r s  a n d  i n  t h e  l a t t e r  t h e  t e a c h e r s  
o f  t h e  c i t y  o f  B a l t i m o r e  a r e  p r o t e c t e d  b y  t e n u r e  r u l e s  w h i c h  
h a v e  b e e n  a d o p t e d  b y  t h e  c i t y  b o a r d  o f  e d u c a t i o n .  
T h e  l a w  
1 3  
o f  M a s s a o h u s e t t s  d o e s  n o t  a p p l y  t o  t h e  t e a c h e r s  o f  B o s t o n .  
A t  p r e s e n t  t h e y  a r e  a t t e m p t i n g  t o  p e r s u a d e  t h e  s c h o o l  
o o m m i t t e e  o f  t h e  c i t y  t o  a d o p t  t e n u r e  r u l e s ,  b u t  t h e i r  
e f f o r t s ,  s o  f a r ,  h a v e  b e e n  i n  v a i n .  B y  f u r t h e r  e x a m i n a t i o n  
o f  T a b l e  I I I ,  w e  f i n d  t h a t  t h e  r e m a i n i n g  s i x  s t a t e s  h a v e  
p r o v i d e d  s e c u r i t y  o f  p o s i t i o n  f o r  t h e  t e a c h e r s  o f  t h e  l a r g e r  
o i t i e s .  
B A S E S  F O R  D I  S l l L I  B S A L  
T h e  l a w s  o f  a l l  t h e  s t a t e s ,  e x c e p t  O o l o r a d o ,  a t t e m p t ,  
i n  a  g e n e r a l  w a y ,  t o  d e f i n e  a  b a s i s  f o r  d i s m i s s a l  o f  a  
t e a c h e r  w h o  i s  o n  t e n u r e ,  n a m i n g  c e r t a i n  c a u s e s  w h i o h  c o n ­
s t i t u t e  v a l i d  r e a s o n s  f o r  t h e  d i s c o n t i n u a n c e  o f  t h a t  t e a c h e r  
i n  h i s  p o s i t i o n .  T h e  I n d i a n a  l a w  i s  e x p l i c i t  a s  t o  t h e  
m a j o r  o a u s e s  f o r  d i s m i s s a l  o f  a  p e r m a n e n t  t e a o h e r  a n d  i n ­
o l u d e s  a l l  t h e  c a u s e s  w h i o h  a r e  d e f i n e d  b y  t h e  o t h e r  l a w s .  
T h e s e  m a j o r  c a u s e s  m a y  b e  l i s t e d  a s  f o l l o w s :  ( 1 )  I n e f ­
f i c i e n o y  w h i c h  i n c l u d e s  i n s u b o r d i n a t i o n ,  i n o o m p e t e n c y ,  a n d  
n e g l e c t  o f  d u t y ,  ( 2 )  i m m o r a l i t y ,  a n d  ( 3 )  a  j u s t i f i a b l e  d e ­
o r e a s e  i n  t h e  n u m b e r  o f  t e a c h i n g  p o s i t i o n s  w i t h i n  t h e  c o r p o ­
r a t i o n .  T h e  O o l o r a d o  l a w  p r o v i d e s  t h a t  a  t e a c h e r  m a y  b e  
d i s m i s s e d  b y  a  t w o - t h i r d s  v o t e  o f  t h e  b o a r d  o f  e d u c a t i o n  i f  
t h e  s u p e r i n t e n d e n t  s o  r e c o m m e n d s ,  n o  m e n t i o n  b e i n g  m a d e  o f  
s p e c i f i o  c a u s e s  f o r  d i s m i s s a l .  
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P R O O E D U R E  O F  R E M O V A L  
T h e  l a w s  o f  a l l  s t a t e s  r e q u i r e  t h a t  w r i t t e n  c h a r g e s  
b e  m a d e  a n d  f i l e d  b e f o r e  a n y  t r i a l  o r  h e a r i n g  m a y  b e  h e l d .  
T h e  l a w s  o f  N e w  Y o r k  a n d  W i s c o n s i n  d o  n o t  s p e o i f y  t h e  p r o ­
c e d u r e .  I n  C a l i f o r n i a ,  C o l o r a d o ,  I n d i a n a ,  L o u i s i a n a ,  
M a r y l a n d ,  M a s s a o h u s e t t s ,  M i n n e s o t a ,  M o n t a n a ,  a n d  O r e g o n ,  
t h e  c h a r g e s  a r e  f i l e d  b y  t h e  g o v e r n i n g  b o a r d .  I n  I l l i n o i s  
.  
t h e  s u p e r i n t e n d e n t  o f  s c h o o l s  i s  r e q u i r e d  t o  f i l e  t h e  c h a r g e s ,  
w h i l e  i n  N e w  J e r s e y  a n y  p e r s o n  m a y  f i l e  s i g n e d  c h a r g e s  w i t h  
t h e  b o a r d  o f  e d u c a t i o n  a g a i n s t  a n y  t e a c h e r .  I n  e a o h  s t a t e  
t h e  t e a c h e r  i s  g i v e n  a  t r a n s c r i p t  o f  t h e  c h a r g e s  p r i o r  t o  
t h e  p r o p o s e d  h e a r i n g .  
T h e  v a r i o u s  t e n u r e  l a w s  a r e  n o t  c l e a r  o r  d e f i n i t e  
w i t h  r e g a r d  t o  t h e  p r o c e d u r e  o f  t h e  t r i a l  o r  h e a r i n g .  I n  
t h e  l a w s  o f  t h e  s t a t e s  i n  w h i c h  t h e  m e t h o d s  a r e  m e n t i o n e d ,  
t h e  h e a r i n g  i s  h e l d  b y  t h e  e m p l o y i n g  o f f i c i a l s .  T h e  t e a c h e r  
i s  g i v e n  t h e  r i g h t  o f  l e g a l  c o u n s e l  a n d  o f  p r e s e n t i n g  w i t n e s s ­
e s  f o r  h i s  o w n  b e h a l f .  
T h e  t e n u r e  l a w  o f  L o u i s i a n a  f a i l s  t o  p r o v i d e  f o r  a  
w r i t t e n  n o t i c e  o f  t h e  h e a r i n g  t o  b e  s e n t  t o  t h e  t e a c h e r  
p r i o r  t o  t h e  d a t e  s e t  f o r  t h e  t r i a l .  T h i s  d e s i r a b l e  f e a t u r e  
w h i c h  g i v e s  t h e  a c c u s e d  t e a c h e r  a n  o p p o r t u n i t y  t o  p r e p a r e  t o  
m e e t  t h e  a c o u s a t i o n s  o r  s e e k  a d v i c e  a s  t o  t h e  b e s t  p o l i c y  t o  
p u r s u e  h a s  b e e n  i n c l u d e d  w i t h i n  t h e  o t h e r  s t a t e  t e n u r e  l a w s .  
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T A B L E  I V .  T H E  R E Q U I R E D  L E N G T H S  O F  N O T I C E  O F  P R O P O S E D  
D I S ! 4 I S S A L  I N  T H E  1 3  S T A T E S  W H I C H  H A V E  T E N U R E  L A W S  
s t a t e 	  
N u m b e r  o f  D a y s  
O a l i f o r n i a  
1 0 
  
O o l o r a d o  
3 0 
  
I l l i n o i s  
3 0 
  
I n d i a n a  
3 0 
  
L o u i s i a n a 	  
N o t  m e n t i o n e d  
1 4 a . r y l a n d 	
1 0  
U a s s a o h u s e t t s 	  
3 0  
M i n n e s o t a 	  
3 0  
1 4 0 n t a n a 	  
T e a c h e r s  o n  o r  b e f o r e  Y a y  1 s t .  
P r i n c i p a l s  o n  o r  b e f o r e  
. F e b r u a r y  1 s t .  
N e w  J e r s e y  
A  r e a s o n a b l e  l e n g t h  o f  t i m e  
N e w  Y o r k  
A  r e a s o n a b l e  l e n g t h  o f  t i m e  
O r e g o n 1 0  
W i s c o n s i n  1 0  
T h e  d a t a  p r e s e n t e d  i n  T a b l e  I V  s h o w  t h a t  t h e  l a w s  o f  
f o u r  s t a t e s  r e q u i r e  t h a t  a  n o t i c e  o f  p r o p o s e d  d i s m i s s a l  
s h a l l  b e  g i v e n  t o  a  t e a c h e r  t e n  d a y s  b e f o r e  t h e  h e a r i n g .  
r i v e  s t a t e s  s p e c i f y  a  n o t i c e 	  o f  t h i r t y  d a y s  p r i o r  t o  t h e  
h e a r i n g .  
A c c o r d i n g  t o  t h e s e  d a t a ,  a  r e a s o n a b l e  l e n g t h  
o f  m o t i c e  o f  a  p r o p o s e d  d i s m i s s a l  w o u l d  b e  b e t w e e n  t e n  
a n d  t h i r t y  d a y s .  
T h e  e m p l o y i n g  o f f i c i a l s  o f  t h e  s c h o o l  c o r p o r a t i o n s  
o f  t h e  t h i r t e e n  s t a t e s  a r e  t h e  r e m o v i n g  a g e n c i e s ,  a s  i s  
s h o w n  b y  T a b l e  V ,  g i v e n  o n  t h e  f o l l o w i n g  p a g e .  
T A B L E  V .  T H E  R E M O V I N G  A G E N C Y  I N  E A C H  O F  T H E  1 3  S T A T E S  
W H I C H  H A V E  T E N U R E  L A W S  
S t a t e  
R e m o v i n g  A g e n c y  
O a l i f o r n i a  
B o a r d  o f  E d u c a t i o n 
  
C o l o r a d o  
B o a r d  o f  E d u c a t i o n 
  
I l l i n o i s  
B o a r d  o f  E d u c a t i o n 
  
I n d i a n a "  
B o a r d  o f  E d u c a t i o n 
  
o r  T o w n s h i p  T r u s t e e  
L o u i s i a n a  
P a r i s h  S c h o o l  B o a r d  
l I a r y 1 a n d  
C o u n t y  B o a r d  o f  
E d u c a t i o n  
M a s s a c h u s e t t s  
S c h o o l  C o m m i t t e e  
M i n n e s o t a  B o a r d  o f  E d u c a t i o n  
l I o n t a n a  
B o a r d  o f  T r u s t e e s  
N e w  J e r s e y  B o a r d  o f  E d u c a t i o n  
N e w  Y o r k  
B o a r d  o f  E d u c a t i o n  
O r e g o n
B o a r d  o f  D i r e c t o r s  
W i s c o n s i n  B o a r d  o f  S c h o o l  D i r e c t o r s  
I n  t h e  s i x  s t a t e s ,  I n d i a n a ,  L o u i s i a n a ,  M a r y l a n d ,  l I i n n e s o t a ,  
N e w  J e r s e y  a n d  W i s c o n s i n ,  a  t e a c h e r  m a y  b e  d i s m i s s e d  b y  a n  
a f f i r m a t i v e  v o t e  o f  t h e  e m p l o y i n g  a g e n c y .  
T h e  I n d i a n a  l a w  
r e q u i r e s  t h e  c i t y  s u p e r i n t e n d e n t  i n  c a s e  o f  c i t i e s ,  a n d  t h e  
c o u n t y  s u p e r i n t e n d e n t  i n  c a s e  o f  t o w n s h i p s ,  t o  m a k e  h i s  
r e c o m m e n d a t i o n s  t o  t h e  b o a r d  o f  e d u c a t i o n ,  o r  t o  t h e  t o w n -
S h i p  t r u s t e e ,  p r i o r  t o  t h e  h e a r i n g .  
I n  e a o h  o f  t h e  s t a t e s ,  
C a l i f o r n i a ,  I l l i n o i s ,  M o n t a n a ,  N e w  Y o r k  a n d  O r e g o n ,  t h e  l a w  
s p e c i f i e s  t h a t  a  m a j o r i t y  v o t e  o f  t h e  b o a r d  i s  n e c e s s a r y  
f o r  d i s m i s s a l  o f  a  t e a c h e r .  I n  C o l o r a d o ,  i f  a  t e a c h e r  
h a s  b e e n  d i s m i s s e d  b y  a  s u p e r i n t e n d e n t  o r  p r i n c i p a l ,  t h e  
b o a r d  m a y ,  b y  a  t w o - t h i r d s  v o t e ,  c a n c e l  t h e  t e a c h e r ' s  
c o n t r a c t  w i t h o u t  a  h e a r i n g .  T h e  l a w  o f  M a s s a o h u s e t t s  
p e r m i t s  t h e  s c h o o l  c o m m i t t e e  o f  a  c o r p o r a t i o n  t o  d i s m i s s  
a  t e a c h e r  b y  a  t w o - t h i r d s  m a j o r i t y ,  o r  u p o n  t h e  r e c o m ­
m e n d a t i o n  o f  t h e  s u p e r i n t e n d e n t  w i t h  a  m a j o r i t y  v o t e .  
T h e s e  d a t a  s h o w  t h a t  t h e  o f f i c e  o f  s u p e r i n t e n d e n t  i s  t h e  
o n l y  c h e c k  t h a t  i s  b e i n g  p l a c e d  a g a i n s t  t h e  p o w e r  o f  
d i s m i s s a l  o f  e m p l o y i n g  a g e n o i e s •  
. .  
A P P E A L S  
A c c o r d i n g  t o  t h e  d a t a  r e t u r n e d  b y  t h e  s u p e r i n ­
t e n d e n t s  o f  I n d i a n a  s c h o o l  c o r p o r a t i o n s ,  n o  a p p e a l  f r o m  
t h e  d e c i s i o n  o f  a  l o c a l  b o a r d  s h o u l d  b e  p r o v i d e d .  W e  
h a v e  s e e n  i n  T a b l e  V ,  p a g e  1 6 ,  t h a t  i n  e a o h  s t a t e  t e n u r e  
l a w  t h e  e m p l o y i n g  o f f i o i a l s  a r e  t h e  r e m o v i n g  a g e n c i e s .  
- T h e  s u p e r i n t e n d e n t s  s t a t e d  t h a t  t h e y  h o p e d  t h i s  p r o c e d u r e  
w o u l d  b e  r e t a i n e d  a n d  t h a t  t h e  d e c i s i o n  o f  a  l o c a l  b o a r d  
w o u l d  b e  f i n a l .  T a b l e  V I  g i v e s  t h e  d a t a  o f  t h e  l e g a l  
p r o v i s i o n s  r e g a r d i n g  t h i s  p r a c t i c e  w i t h i n  t h e  v a r i o u s  
s t a t e s .  
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T A B L E  V I .  T H E  M E T H O D  O F  A P P E A L  I N  E A C H  O F  T H E  1 3  
S T A T E S  W H I C H  H A V E  T E N U R E  L A W S  
S t a t e  M e t h o d  o f  A p p e a l  
O a l i f o r n i a  
T o  O o u r t  o f  O o m p e t e n t
J u r i s d i c t i o n  
O o l o r a d o  
N o t  m e n t i o n e d  
I l l i n o i s  N o  a p p e a l
I n d i a n a  
N o  a p p e a l
L o u i s i a n a  N o t  m e n t i o n e d  
M a r y l a n d
T o  s t a t e  S U p e r i n t e n d e n t
M a s s a c h u s e t t s  
N o  a p p e a l
M i n n e s o t a  N o  a p p e a l
M o n t a n a  T o  O o u n t y  S u p e r i n t e n d e n t
N e w  J e r s e y  T o  O o m m i s s i o n e r  o f  E d u c a t i o n ;  
S t a t e  B o a r d  o f
•  
E d u c a t i o n  
N e w  Y o r k  
T o  O o m m i s s i o n e r  o f  E d u c a t i o n  
O r e g o n
T o  T h r e e  T r i a l  O o m m i s s i o n e r s  
W i s c o n s i n  
N o  a p p e a l  
E x a m i n i n g  t h e  d a t a  p r e s e n t e d  i n  T a b l e  V I ,  w e  f i n d  
t h a t  i n  t h e  l a w s  o f  t w o  s t a t e s  t h e r e  i s  n o  m e t h o d  o f  
a p p e a l  f r o m  t h e  d e o i s i o n s  o f  l o c a l  b o a r d s  m e n t i o n e d .  T h e  
l a w  o f  O a l i f o r n i a  s p e o i f i e s  t h a t  a  t e a o h e r  m a y  a p p e a l  t h e  
d e o i s i o n  o f  t h e  l o c a l  b o a r d  t o  t h e  c o u r t  o f  c o m p e t e n t  
j u r i s d i c t i o n  o n  a  q u e s t i o n  o f  f a c t  a n d  l a w .  
I n  O r e g o n  
t h e  j U d g e  o f  e a c h  c i r c u i t  c o u r t  i n  w h i c h  t h e  l a w  a p p l i e s ,  
a p p o i n t s ,  e a c h  y e a r ,  t h r e e  t r i a l  c o m m i s s i o n e r s  t o  w h o m  a  
1 8  
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t e a c h e r  m a y  a p p e a l  f r o m  t h e  d e c 1 s 1 0 n  o f  t h e  l o c a l  b o a r d .  
T h e  K o n t a n a  l a w  p r o v i d e s  t h a t  t h e  d e o i s i o n  o f  t h e  l O c a l  
b o a r d  o f  s c h o o l  t r u s t e e s  m a y  b e  t a k e n  t o  t h e  c o u n t y  
s u p e r 1 n t e n d e n t  f o r  r e c o n s i d e r a t 1 0 n .  T h r e e  s t a t e s  p r o ­
v i d e  t h a t  a p p e a l s  m a y  b e  t a k e n  t o  t h e  s t a t e  c o m m i s s i o n e r  
o f  e d u c a t i o n  f o r  r e e x a m i n a t i o n  a n d  h i s  d e c i s i o n .  T h e  
l a w s  o f  f i v e  s t a t e s ,  i n c l u d i n g  I n d i a n a ,  f a i l  t o  p r o v i d e  
a n y  p r o v i s i o n s  f o r  a n  a p p e a l  f r o m  l o c a l  s c h o o l  a u t h o r i t i e s .  
I n  I n d i a n a ,  a  p e r m a n e n t  t e a c h e r  w h o  h a s  b e e n  d i s m i s s e d  
b y  a  t o w n s h i p  t r u s t e e  m a y  a p p e a l  t h e  d e c i s i o n  t o  t h e  
c o u n t y  s u p e r i n t e n d e n t ,  h a v i n g  j u r i s d i c t i o n ;  b u t  t h i s  
. .  
p r o c e d u r e  o a n n o t  b e  l i s t e d  a s  a n  e f f e c t i v e  a p p e a l  s i n c e  
b o t h  m e n  a r e  c o n s i d e r e d  a s  o n e  e m p l o y i n g  a g e n c y .  
G R O U P S  O F  P E R S O N N E L  G I V E N  T E N U R E  
T h e  d a t a  p r e s e n t e d  i n  T a b l e  V I I  s h o w  t h a t  t w o  
o f  t h e  t h i r t e e n  s t a t e  t e n u r e  l a w s  p r o v i d e  s e c u r i t y  o f  
p o s i t i o n  f o r  a l l  e d u c a t i o n a l  e m p l o y e e s  o f  a  s c h o o l  
c o r p o r a t i o n  i n c l u d i n g  s u p e r i n t e n d e n t s ,  s u p e r v i s o r s ,  
p r i n o i p a l s  a n d  t e a c h e r s ,  t h e  t o t a l  t e a c h i n g  p e r s o n n e l .  
T A B L E  V I I .  T E N U R E  O F  E D U C A T I O N A L  E M P L O Y E E S  O F  T H E  1 3  
S T A T E S  W H I C H  H A V E  T E N U R E  L A W S  
S t a t e  E m p l o y e e s  G i v e n  T e n u r e  
C a l i f o r n i a  T e a c h e r s  o n l y
C o l o r a d o  T e a c h e r s  o n l y
I l l i n o i s  
E d u c a t i o n a l  e m p l o y e e s  e x c e p t
s u p e r i n t e n d e n t s  a n d  t h e  
a s s i s t a n t  s u p e r i n t e n d e n t s
I n d i a n a  
E d u c a t i o n a l  e m p l o y e e s  e x c e p t  
c o u n t y  s u p e r i n t e n d e n t s
L o u i s i a n a .  
T e a c h e r s  o n l y
M a r y l a n d
P r i n c i p a l s  a n d  t e a c h e r s  
M a s s a c h u s e t t s  
E d u c a t i o n a l  e m p l o y e e s  e x c e p t
d i s t r i c t  s u p e r i n t e n d e n t s
M i n n e s o t a  
E d u c a t i o n a l  e m p l o y e e s
M o n t a n a  
P r i n c i p a l s  a n d  t e a c h e r s  
N e w  J e r s e y  
P r i n c i p a l s  a n d  t e a c h e r s  
N e w  Y o r k  E d u c a t i o n a l  e m p l o y e e s  e x c e p t
s u p e r i n t e n d e n t s
O r e g o n  
E d u c a t i o n a l  e m p l o y e e s  e x c e p t
s u p e r i n t e n d e n t s
W i s c o n s i n  
E d u c a t i o n a l  e m p l o y e e s  
2 0  
2 1  
T w o  s t a t e s ,  I n d i a n a  a n d  M a s s a c h u s e t t s ,  i n c l u d e  a l l  
e d u c a t i o n a l  e m p l o y e e s  e x c e p t  c o u n t y  s u p e r i n t e n d e n t s  
a n d  d i s t r i c t  s u p e r i n t e n d e n t s ,  r e s p e c t i v e l y .  S i x  
s t a t e s  p r o v i d e  t e n u r e  f o r  a l l  t h e  e d u c a t i o n a l  e m p l o y e e s  
e x c e p t  t h e  s u p e r i n t e n d e n t s .  
T h r e e  s t a t e s  l i m i t  t h e  
p r o v i s i o n s  o f  t h e i r  t e n u r e  l a w s  t o  t h e i r  t e a c h e r s  o n l y .  
A c c o r d i n g  t o  t h e s e  d a t a ,  i t  w o u l d  s e e m  t h a t  t h e  l e g i s ­
l a t o r s  o f  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  t h i r t e e n  s t a t e s  h a v e  
a c c e p t e d  t h e  r e o o m m e n d a t i o n  o f  p r o f e s s o r  C u b b e r l e y  w h o  
s a y s ,  ' L i f e  t e n u r e  f o r  s u p e r i n t e n d e n t s  w o u l d  b e  a n  e v e n  
m o r e  s e r i o u s  m i s t a k e  t h a n  f o r  t e a c h e r s .  
n 5  
T h e  d a t a  
s h o w  t h a t  c i t y  s u p e r i n t e n d e n t s  a r e  p r o v i d e d  s e c u r i t y  o f  
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p o s i t i o n  b y  l a w  i n  o n l y  t h r e e  o f  t h e  t h i r t e e n  s t a t e s .
S t 1 M M A R Y  
T h e  p r e c e d i n g  p a r a g r a p h s  s e t  f o r t h  v e r y  b r i e f l y  
f o r  t h e  r e a d e r  t h e  c a r d i n a l  f e a t u r e s  o f  t h e  s t a t e  t e n u r e  
l a w s  w h i c h  h a v e  b e e n  e n a c t e d  d u r i n g  t h e  l a s t  t w e n t y  y e a r s .  
5 .  C U b b e r l e y ,  E . P .  P u b l i c  S c h o o l  A d m i n i s t r a t i o n ,
H o u g h t o n  M i f f l i n  C o m p a n y ,  C h i c a g o ,  1 9 1 6 ,  p .  2 1 9 .  
6 .  N a t i o n a l  E d u c a t i o n  A s s o c i a t i o n .  O p e  c i t . ,  p . 1 5 2 .
T h e  d a t a  o f  t h e  M i n n e s o t a  t e n u r e  l a w  w e r e  g i v e n
b y  M~. P .  C .  T o n n i n g ,  D e p u t y  C o m m i s s i o n e r  o f  E d u c a t i o n  o f  
M i n n e s o t a ,  S a i n t  P a u l ,  M i n n e s o t a .  
T h e  s t a t e  t e n u r e  l a w  o f f e r s  t h e  t e a c h i n g  b o d y  m o r e  s e ­
c u r i t y  o f  p o s i t i o n  f r o m  o r g a n i z e d  p o l i t i c a l  a t t a c k s  t h a n  
d o  t h e  l o c a l  r u l e s .  T h e  p r e v a i l i n g  p r o b a t i o n a r y  p e r i o d  
i n  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  s t a t e s  i s  t h r e e  y e a r s  i n  l e n g t h .  
A l t h o u g h  n o t  a l l  t h e  l a w s  a r e  s t a t e  w i d e ,  t h e  t e a o h i n g  
b o d y  i s  w o r k i n g  t o  t h a t  e n d .  T h e  b~sis f o r  d i s m i s s a l ,  
i f  a t  a l l  m e n t i o n e d ,  i s  s i m i l a r  t o  t h a t  p r o v i d e d  i n  t h e  
I n d i a n a  l a w .  '  M o s t  o f  t h e  s t a t e s  s p e c i f y  t h a t  t h e  
o h a r g e s  a g a i n s t  a  t e a c h e r  m u s t  b e  w r i t t e n  a n d  f i l e d .  
G o o d  p o l i o y  d e m a n d s  t h a t  a  t e a c h e r  r e c e i v e  a  w r i t t e n  
n o t i o e  o f  a  p r o p o s e d  d i s m i s s a l  f r o m  t e n  t o  t w e n t y  d a y s  
p r i o r  t o  t h e  h e a r i n g  a n d  t h a t  h e  b e  g i v e n  p e r m i s s i o n  t o  
h a v e  l e g a l  c o u n s e l  a n d  w i t n e s s e s  p r e s e n t  a t  t h e  h e a r i n g  
b e f o r e  t h e  b o a r d .  A l t h o u g h  t h e  e m p l o y i n g  o f f i c i a l s  
a r e  t h e  r e m o v i n g  a g e n c i e s ,  o n l y  f i v e  s t a t e s  h a v e  p r o v i d e d  
m e t h o d s  o f  a p p e a l  f r o m  t h e  d e c i s i o n s  o f  t h e  l o c a l  b o a r d s  
o f  e d u c a t i o n .  T h e  c i t y  s u p e r i n t e n d e n t s  o f  t h r e e  o f  t h e  
t h i r t e e n  s t a t e s  a r e  p r o t e c t e d  b y  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h e  
e x i s t i n g  l a w s .  T h e  s t a b l e  f e a t u r e s  o f  t h e  e a r l i e r  l a w s  
a r e  e m b r a c e d  w i t h i n  t h e  n e w .  M a n y  o f  t h e  i n d e f i n i t e  
a n d  a m b i g u o u s  p r o v i s i o n s  a r e  b e i n g  e l i m i n a t e d .  T h e  
m a j o r i t y  o f  t h e  e x i s t i n g  l a w s  p r o v i d e  f u r t h e r  f o r  
s t a n d a r d s  o f  p r o f e s s i o n a l  a c h i e v e m e n t  a n d  g r o w t h .  
2 2  
2 3  
T h e  c o n t e n t  o f  t h e  t e a c h e r  t e n u r e  l a w s  i s  s i m i l a r  t o  t h e  
r e c o m m s n d a t i o n s  o f  t h e  l e a d i n g  e d u c a t i o n a l  a u t h o r i t i e s  
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w h o  a r e  w r i t i n g  u p o n  t h i s  s u b j e c t  a t  t h e  p r e s e n t  t i m e .  
7 .  N a t i o n a l  E d u c a t i o n  A s s o c i a t i o n .  O p e  c i t .  
p .  1 4 3 - 1 4 4 ,  1 4 9 ,  1 1 6 . 
  
T h e  R e p o r t  o f  t h e  T e n u r e  O o m m i t t e e  o f  O n e  
H u n d r e d ,  O p e  c i t .  p .  3 ,  9 - 1 2 .  
. .  
C H A P T E R  I I  
T H E  S T A T U S  O F  T E N U R E  I N  C I T Y  S Y S T E M S  
T h e  s u m m a r y  o f  t h e  d a t a  w h i c h  w e r e  r e t u r n e d  b y  
s i x t y - t h r e e  o f  t h e  o n e  h u n d r e d  t w o  c i t y  s u p e r i n t e n d e n t s  
o f  I n d i a n a  w i l l  b e  p r e s e n t e d  i n  t h i s  c h a p t e r .  
P r i o r  
t o  K a y ,  1 9 2 7 .  t h e  t e a c h e r s  i n  t h e  c i t y  s c h o o l  s y s t e m s  o f  
t h e  s t a t e  w e r e  n o t  p r o t e c t e d ,  t o  a n y  g r e a t  e x t e n t .  f r o m  
u n j u s t  a n d  u n w a r r a n t e d  d i s m i s s a l s  s o m e t i m e s  m a d e  b y  
l o c a l  b o a r d s  o f  e d u c a t i o n .  
S i n c e  t h e  e n a o t m e n t  o f  t h e  
t e n u r e  l a w .  t w o  y e a r s  a g o ,  t h e y  a r e  p r o v i d e d  a  s e c u r i t y  
o f  p o s i t i o n  w h i c h  t h e y  d i d  n o t  h a v e  h e r e t o f o r e .  M a n y  
t e a c h e r s  h a d  b e e n  e m p l o y e d  w i t h i n  t h e  s a m e  s y s t e m  f o r  
m a n y  y e a r s  a n d  w e r e  e l i g i b l e  f o r  i n d e f i n i t e  c o n t r a c t s  
i m m e d i a t e l y .  
S U p e r i n t e n d e n t s  a n d  b o a r d s  o f  e d u o a t i o n  
w e r e  c o n f r o n t e d  ( 1 )  w i t h  t h e  r e t e n t i o n  o f  t h e s e  t e a c h e r s  
a n d  p l a c i n g  t h e m  u p o n  a  p e r m a n e n t  b a s i s ,  o r  ( 2 )  e m p l o y i n g  
t h e m  f o r  a  p e r i o d  o f  y e a r s  b e f o r e  t h e  l a w  w e n t  i n t o  e f f e c t  
w h i c h  w o u l d  p e r m i t  t h e  b o a r d  t o  p o s t p o n e  t h e  i s s u i n g  o f  
i n d e f i n i t e  c o n t r a c t s  f o r  t h a t  p e r i o d ,  o r  ( 3 )  d i s c h a r g i n g  
t h e m .  
S i n c e  t h e  p r e s e n t  l a w  b e c a m e  e f f e c t i v e ,  
.  
m a p y  g r o u p s  o f  t e a c h e r s  h a v e  e x p r e s s e d  t h e m s e l v e s  
e i t h e r  f o r  o r  a g a i n s t  t h e  l a w .  
T h e  c i t y  s u p e r i n t e n d e n t s  
w h o  d i r e c t  t h e  p o l i c i e s  o f  t h e i r  b o a r d s  o f  e d u c a t i o n  a r e  
d i v i d e d  u p o n  t h e  p r i n c i p l e  o f  t e n u r e .  
T h e  d a t a  o f  t h e s e  
f a c t o r s  w i l l  f o r m  t h e  s u b j e c t  m a t t e r  o f  t h i s  c h a p t e r .  
T h e  r e p o r t  o f  t h e  T e n u r e  C o m m i t t e e  o f  O n e  H u n d r e d  
o f  t h e  N a t i o n a l  E d u o a t i o n  A s s o c i a t i o n ,  1 9 2 4 ,  l i s t s  t w o  
c i t i e s  o f  I n d i a n a ,  N o b l e s v i l l e  a n d  N o r t h  V e r n o n ,  i n  t h e  
1  
g r o u p  o f  c i t i e s  o f  U n i t e d  S t a t e s  h a v i n g  t e n u r e  r u l e s .  
H o w e v e r ,  t h e  i n f o r m a t i o n  c o m p i l e d  f r o m  t h e  c o m p l e t e d  
q u e s t i o n a i r e s  f r o m  t h e  s u p e r i n t e n d e n t s  o f  t h e s e  t w o  c i t i e s  
s h o w s  t h a t  n o  t e n u r e  r u l e s  w e r e  i n  f o r c e  w h e n  t h e  p r e s e n t  
t e n u r e  l a w  w e n t  i n t o  e f f e c t  i n  M a y ,  1 9 2 7 .  
O f  t h e  s i x t y -
t h r e e  c i t i e s  i n c l u d e d  i n  t h i s  i n v e s t i g a t i o n ,  o n l y  t h r e e ,  
F o r t  W a y n e ,  K e n d a l l v i l l e ,  a n d  L a f a y e t t e  h a d  b o a r d  r u l i n g s  
c o n o e r n i n g  t h e  c o n t i n u i t y  o f  p o s i t i o n  f o r  t h e i r  t e a c h e r s  
p r i o r  t o  K a y ,  1 9 2 7 .  
T h e s e  r e g u l a t i o n s  p r o v i d e d  f o r  t h e  
s e c u r i t y  o f  p o s i t i o n  d u r i n g  g o o d  b e h a v i o r  a n d  e f f i c i e n t  
s e r v i c e .  
T B I B D  O F  T E N U R E  I N  C I T Y  S Y S T E M S  
A c c o r d i n g  t o  t h e  d a t a  r e t u r n e d  b y  t h e  c i t y  s u p e r -
i n t e n d e n t s ,  n o t  a l l  t h e  b o a r d s  o f  e d u c a t i o n  h a v e  a c c e p t e d  
1 .  N a t i o n a l  E d u c a t i o n  A s s o c i a t i o n .  O p e  c i t . ,  p . 1 5 4 .  
2 5  
2 6  
T A B L E  V I I I .  S T A T U S  O F  C01~ETENT T E A C H E R S ,  E L I G I B L E  F O R  
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O i t y 	  
G i v e n  
G i v e n  
D i s -
I n d e f i n i t e  
L o n g  T e r m  
c h a r g e d
C o n t r a c t s  
C o n t r a o t s  
A n g o l a  
Y e s  
A t t i c a  
Y e s  
A u r o r a  
Y e s  
B e d f o r d  
Y e s  
B l u f f t o n  
Y e s  
B o o n v i l l e  
Y e s  
B r a z i l  
Y e s  
B u t l e r  
N o n e  e l i g i b l e
C o l u m b i a  C i t y  
Y e s  
C o l u m b u s  
Y e s  
C o n n e r s v i l l e  
Y e s  
O o v i n g t o n  
A  n e w  s o h o o l  u n i t  
C r a w f o r d s v i l l e  
Y e s  
O r o w n  P o i n t  
Y e s  
D e l p h i  
Y e s  
D u n k i r k  
Y e s  
E a s t  C h i c a g o  
Y e s  
E l k h a r t  
Y e s  
F o r t  W a y n e  
Y e s  
F r a n k f o r t  
Y e s  
G a r r e t t  
Y e s  
G a s  C i t y  
N o n e  e l i g i b l e
G r e e n o a s t l e  
Y e s  
G r e e n f i e l d  
Y e s  
G r e e n s b u r g  
Y e s  
H a r t f o r d  C i t y  
Y e s  
H u n t i n g b u r g  
N o n e  e l i g i b l e
H u n t i n g t o n  
Y e s  
I n d i a n a p o l i s  
Y e s  
J a s o n v i l l e  
Y e s  
K e n d a l l v i l l e  
Y e s  
K o k o m o  
Y e s  
L a f a y e t t e  
Y e s  
L a w r e n o e b u r g  
Y e s  
L e b a n o n  
Y e s  
T A B L E  V I I I .  S T A T U S  O F  C O M P E T E N T  T E A C H E R S ,  E L I G I B L E  F O R  
T E N U R E ,  I N  T H E  6 3  I~1DIANA C I T I E S  I N O L U D E D  I N  T H I S  S T U D Y  
( C o n t i n u e d )  
O i t y  
G i v e n  
I n d e f i n i t e  
C o n t r a c t s  
G i v e n  
L o n g  T e r m  
C o n t r a o t s  
D i s -
O h a r g e d  
-
-
L o o g o t e e
M a d i s o n  
, r  
J  
Y e s  
Y e s  
K a r i o n  
Y e s  
M a r t i n s v i l l e  
Y e s  
K i s h a w a k a  
Y e s  
M o n t i o e l l o  
Y e s  
K o n t p e l i e r
M o u n t  V e r n o n  
N o n e  e l i g i b l e
Y e s  
N a p p a n e e
N e w c a s t l e  
Y e s  
-
. .  
Y e s  
N o b l e s v i l l e  
N o r t h  V e r n o n  
Y e s  
I  
Y e s  
P e t e r s b u r g
P l y m o u t h
P o r t l a n d  
Y e s  
Y e s  
Y e s  
P r i n c e t o n  
Y e s  
R i c h m o n d  
Y e s  
R o c h e s t e r  
Y e s  
R u s h v i l l e  
Y e s  
S e y m o u r
S o u t h  B e n d  
Y e s  
Y e s  
T i p t o n
U n i o n  C i t y
V e v a y
W a b a s h  
Y e s  
Y e s  
N o n e  e l i g i b l e
Y e s  
W a s h i n g t o n
W h i t i n g
W i n o h e s t e r  
Y e s  
Y e s  
Y e s  
2 7  
2 8  
t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h e  t e n u r e  l a w .  T h e  d a t a  p r e s e n t e d  
i n  T a b l e  V I I I  i n d i c a t e  t h a t  f i f t y - s e v e n  o f  t h e  s i x t y ­
t h r e e  c i t i e s  e m p l o y e d  c o m p e t e n t  t e a c h e r s  w h o  w e r e  e l i ­
g i b l e  f o r  t e n u r e  a t  t h e  e n d  o f  t h e  s c h o o l  y e a r ,  1 9 2 7 - 8 .  
E i g h t y - e i g h t  p e r  c e n t  o f  t h e s e  h a v e  g r a n t e d  i n d e f i n i t e  
o o n t r a c t s  t o  t h o s e  t e a c h e r s  w h o  w e r e  c o n s i d e r e d  c o m p e t e n t .  
T h e  s c h o o l  o i t y  o f  C o v i n g t o n  i s  a  n e w  s o h o o l  u n i t ,  c r e a t ­
e d  b y  a n  a c t  o f  t h e  g e n e r a l  a s s e m b l y  i n  1 9 2 5 .  N o  t e a c h e r s  
w i l l  b e  e l i g i b l e  f o r  t e n u r e  i n  t h i s  s y s t e m  u n t i l  1 9 3 0 .  
O f  t h e  o t h e r  f i v e  s y s t e m s  w h i c h  h a d  n o  t e a o h e r s  w h o  w e r e  
e l i g i b l e  f o r  t e n u r e ,  t h r e e  s y s t e m s ,  B u t l e r ,  H u n t i n g b u r g ,  
a n d  V e v a y ,  p l a n  t o  o f f e r  i n d e f i n i t e  c o n t r a c t s  t o  a l l  e l i ­
g i b l e  t e a c h e r s  a t  t h e  e n d  o f  t h e  s c h o o l  y e a r ,  1 9 2 8 - 9 .  
T h e  s u p e r i n t e n d e n t s  o f  G a s  C i t y  a n d  M o n t p e l i e r  r e p o r t e d  
t h a t  t h e y  d i d  n o t  k n o w  w h a t  f u t u r e  a c t i o n  t h e i r  b o a r d s  
w o u l d  t a k e .  
F u r t h e r  e x a m i n a t i o n  o f  T a b l e  V I I I  s h o w s  t h a t  f i v e  
p e r  c e n t  o f  t h e  c i t i e s  t h a t  e m p l o y e d  t e a c h e r s  w h o  w e r e  
e l i g i b l e  f o r  t e n u r e  i n s i s t e d  t h a t  s u c h  t e a c h e r s  s i g n  t w o  
y e a r  c o n t r a o t s  w h i c h  w i l l  e x p i r e  i n  J u n e ,  1 9 2 9 .  _ .  T h e  
s u p e r i n t e n d e n t s  o f  D u n k i r k  a n d  H a r t f o r d  C i t y  s t a t e d  t h a t  
t h e i r  b o a r d s  h a d  n o t  d e c i d e d  u p o n  p l a n s  f o r  t h e  s c h o o l  
y e a r ,  1 9 2 9 - 3 0 .  T h e  b o a r d  o f  e d u c a t i o n  o f  G r e e n s b u r g  
p l a n s  t o  o f f e r  i n d e f i n i t e  c o n t r a c t s  t o  e l i g i b l e  t e a c h e r s  
i n  J u n e ,  1929~ A c c o r d i n g  t o  t h e  i n f o r m a t i o n  i n c l u d e d  
i n  t h e  c o m p l e t e d  q u e s t i o n a i r e s ,  s e v e n  p e r  c e n t  o f  t h e  
c i t i e s  h a v e  r e f u s e d  a n d  w i l l  c o n t i n u e  t o  r e f u s e  i n d e f i n i t e  
c o n t r a c t s  t o  e l i g i b l e  t e a c h e r s  a t  t h e  e n d  o f  t h e  s c h o o l  
y e a r ,  1 9 2 9 - 3 0 .  T h e s e  d a t a  i n d i c a t e  t h a t  t h e  c i t y  b o a r d s  
o f  e d u c a t i o n  a r e  g r a d u a l l y  a c c e p t i n g  t h e  p r i n c i p l e  o f  
t e n u r e  a n d  p l a n  t o  a d o p t  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h e  l a w .  
P R O P O R T I O N  O F  C I T Y  P E R S O N N E L  I N C L U D E D  I N  T H I S  S T U D Y  
T h e  d a t a  p r e s e n t e d  i n  T a b l e  I X  i n d i c a t e  t h e  p r o ­
p o r t i o n s  o f  t h e  c i t y  p e r s o n n e l  o f  t h e  s t a t e  w h i c h  a r e  
i n c l u d e d  i n  t h i s  i n v e s t i g a t i o n .  
T h e  n u m b e r  o f  k i n d e r ­
g a r t e n  a n d  v o c a t i o n a l  t e a c h e r s  l i s t e d  i n  t h e  R e p o r t  o f  
t h e  D e p a r t m e n t  o f  P u b l i c  I n s t r u c t i o n  f o r  t h e  f i s c a l  y e a r ,  
e n d i n g  S e p t e m b e r  3 0 ,  192~ i s  s m a l l  w h e n  c o m p a r e d  w i t h  
t h e  n u m b e r  o f  t e a c h e r s  o f  t h e  o t h e r  g r o u p s .  
a  
T h e  n u m b e r  
o f  k i n d e r g a r t e n  te~chers w a s  c o n v e n i e n t l y  c o m b i n e d  w i t h  
t h a t  o f  t h e  g r a d e  o r  e l e m e n t a r y  t e a c h e r s ,  w h i l e  t h e  o t h e r  
t w o  g r o u p s  w e r e  t o t a l l e d  w i t h  t h e  r e g u l a r  h i g h  s c h o o l  
t e a c h e r s .  
2 .  
I n d i a n a .  A n n u a l  R e p o r t  o f  t h e  D e i a r t m e n t  o f  P u b l i c  
I n s t r u c t i o n ,  S e p t .  3 0 ,  1 9 2 7 ,  p .  1  •  
2 9  
3 0  
T A B L E  1 1 .  PERSONl~EL O F  T H E  1 0 2  C I T I E S  O F  I N D I A N A  A N D  o r  
T H E  6 3  C I T I E S  I N C L U D E D  I N  T H I S  S T U D Y ,  1 9 2 7 - 8  
T y p e  o f  
I n  1 0 2  
I n  6 3  C i t i e s  
P e r c e n t a g e  
P e r s o n n e l  
C i t i e s  e .  o f  T h i s  S t u d y  I n c l u d e d  
S u p e r i n t e n d e n t s  
1 0 2  6 3  
6 1 . 8  
S u p e r v i s o r s  3 6 0  
2 2 5  
6 2 . 2  
H i g h  S c h o o l  
P r i n c i p a l s  
1 2 0  
7 3  6 0 . 8  
J u n i o r  H i g h  S c h o o l  
P r i n c i p a l s  
6 1  
4 5  7 3 . 8  
G r a d e  P r i n c i p a l s  
5 0 7  
3 1 3  
6 1 . 7  
H i g h  S c h o o l  
~ , .
T e a c h e r s  
2 8 7 3  1 9 5 0  
6 7 . 8  
J u n i o r  H i g h  S c h o o l  
T e a c h e r s  
9 5 0  
5 1 8  5 4 . 5  
G r a d e  T e a c h e r s  
5 6 9 8  
3 8 7 1  
6 8 . 2  
, .
T o t a l  1 0 , 6 7 1  
7 , 0 5 8  
6 6 . 1  
a .  I b i d .  
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T D . T U R E  O F  E L I G I B L !  T E A C H E R S  
I t  . m a y  b e  a s s u m e d  t h a t  m a n y  t e a c h e r s  w h o  h a d  
s e r v e d  t h e  r e q u i r e d  p r o b a t i o n a r y  p e r i o d  a n d  h a d  b e c o m e  
e l i g i b l e  f o r  t e n u r e  v o l u n t a r i l y  l e f t  t h e  p r o f e s s i o n  a t  
t h e  e n d  o f  t h e  s c h o o l  y e a r ,  1 9 2 6 - 7  a n d  1 9 2 7 - 8 ,  w i t h o u t  
i  
a n y  i n t e n t i o n  o f  b e c o m i n g  p e r m a n e n t  t e a c h e r s .  N o  
e f f o r t  h a s  b e e n  m a d e  i n  t h i s  i n v e s t i g a t i o n  t o  d e t e r m i n e  
t h e  c a u s e s  o r  e x t e n t  o f  t h i s  e x o d u s  f r o m  t h e  t e a o h i n g  
p r o f e s s i o n ,  b u t  i t  i s  k n o w n  t h a t  m a n y  t e a c h e r s  d o  l e a v e  
t h e  p r o f e s s i o n  a f t e r  t h e y  h a v e  t a u g h t  f o r  f i v e  o r  m o r e  
I  
y e a r s .  
T h e  d a t a  o f  t h e  q u e s t i o n a i r e s  w h i c h  w e r e  r e ­
t u r n e d  b y  t h e  c i t y  s u p e r i n t e n d e n t s  s h o w  t h a t  o n l y  t h i r t y ­
t h r e e  o f  t h e  s i x t y - t h r e e  s u p e r i n t e n d e n t s ,  o r  f i f t y - f o u r  
· p e r  c e n t ,  h a v e  i n d e f i n i t e  c o n t r a o t s .  
I t  m u s t  b e  r e ­
m e m b e r e d ,  h o w e v e r ,  t h a t  m a n y  o f  t h e  s u p e r i n t e n d e n t s  w h o  
a r e  n o t  o n  t e n u r e  h a v e  l o n g  t e r m  c o n t r a c t s  w h i c h  h a v e  n o t  
e x p i r e d  s i n c e  t h e  l a w  b e c a m e  e f f e c t i v e .  
B e c a u s e  o f  t h i s  
f a c t ,  t h e  n u m b e r  o f  s u p e r i n t e n d e n t s  w h o  a r e  e l i g i b l e  f o r  
i n d e f i n i t e  c o n t r a c t s  i s  n o t  k n o w n  a n d  t h e r e f o r e  a  s t U d y  
3 .  
N a t i o n a l  E d u c a t i o n  A s s o c i a t i o n .  O p e  c i t . ,  p . 1 4 2 - 1 4 4 .  
4 .  
t e w i s ,  E . E . ,  P e r s o n a l  P r o b l e m s  o f  t h e  T e a C h i n g
S t a f f .  
T h e  c e n t u r y  C o m p a n y ,  N e w  Y o r k ,  1 9 2 5 ,  p .  3 3 4 - 3  8 .  
o f  t h e  s t a t u s  o f  t e n u r e  a m o n g  t h e  c i t y  s u p e r i n t e n d e n t s  
m a d e  t w o  o r  t h r e e  y e a r s  h e n c e  w o u l d  b e  m o r e  a u t h e n t i c  a n d  
o f  g r e a t e r  v a l u e  t o  t h e  stud~t o f  t e n u r e  t h a n  w i l l  t h i s  
i n v e s t i g a t i o n .  
I n  t h i s  d i s c u s s i o n  a l l  e l e m e n t a r y ,  j u n i o r  h i g h  
s c h o o l ,  a n d  s e n i o r  h i g h  s u p e r v i s o r s  w i l l  b e  l i s t e d  i n  
o n e  g r o u p ,  a s  i n d i c a t e d  i n  T a b l e s  I X  a n d  X .  
T A B L E  X .  T O T A L  N U M B E R  O F  P E R S O N N E L ,  E L I G I B L E  F O R  A N D  G I V E N  
T E N U R E  A T  T H E  E N D  O F  T H E  S C H O O L  Y E A R S ,  1 9 2 6 - 7  a n d  1 9 2 7 - 8 ,  
I N  6 3  O I T I E S  O F  I N D I A N A  
T y p e
o f  
P e r s o n n e l  
~- '  
N u m b e r  
E l i g i b l e
F o r  T e n u r e  
N u m b e r  G i v e n  
I n d e f i n i t e  
C o n t r a c t s  
-
~ 
S u p e r v i s o r s  - . . . . . . . . . .  - . . .  ~ 
H i g h  S c h o o l
P r i n c i p a l s
J u n i o r  H i g h  S c h o o l  
P r i n c i p a l s
G r a d e  P r i n c i p a l s
H i g h  S c h o o l  
T e a c h e r s  
, . .  
1 2 9  
4 4  
2 9  
2 3 7  
1 1 3 0  
J ,  1 2 4  
4 0  
2 7  
2 2 2  
9 8 4  
J u n i o r  H i g h  S c h o o l
T e a c h e r s  2 6 7  
.  
2 5 8  
G r a d e  T e a c h e r s  2 1 8 4  
2 1 3 1  
T o t a l  
4 , 0 2 0  3 , 7 8 5  
3 2  
3 3  
O n  t h e  b a s i s  o f  t h e  f i g u r e s  p r e s e n t e d  i n  T a b l e  X ,  i t  m a y  
b e  s e e n  t h a t  n i n e t y - s i x  p e r  c e n t  o f  t h i s  g r o u p  o f  t h e  c i t y  
p e r s o n n e l  w h o  w e r e  e l i g i b l e  f o r  t e n u r e  h a v e  b e e n  g i v e n  i n ­
d e f i n i t e  c o n t r a c t s .  A d d i t i o n a l  d a t a  w h i c h  w e r e  s e c u r e d  
s h o w  t h a t  o n l y  o n e  s y s t e m  d i s c h a r g e d  e f f i c i e n t  a n d  o o m p e t e n t  
s u p e r v i s o r s .  
W i t h  r e f e r e n c e  t o  t h e  h i g h  s c h o o l  p r i n c i p a l s ,  
T a b l e  X  s h o w s  t h a t  n i n e t y - o n e  p e r  c e n t  o f  t h o s e  w h o  w e r e  
e l i g i b l e  f o r  t e n u r e  h a v e  b e e n  g i v e n  i n d e f i n i t e  c o n t r a c t s .  
S u p p l e m e n t a r y  d a t a  r e t u r n e d  b y  t h e  s u p e r i n t e n d e n t s  i n d i c a t e  
t h a t  s e v e n  p e r  c e n t  o f  t h e i r  h i g h  s c h o o l  p r i n c i p a l s ,  w h o  
w e r e  e l i g i b l e  f o r  t e n u r e  a n d  w h o  w e r e  e f f i c i e n t  a d m i n i s ­
t r a t o r s  a n d  c o m p e t e n t  s c h o o l  m e n ,  w e r e  f o r  v a r i o u s  r e a s o n s  
r e f u s e d  c o n t r a o t s .  O n l y  o n e  s u p e r i n t e n d e n t  i n d i c a t e d  t h a t  
h i s  p r i n c i p a l  w h o  w a s  d i s c h a r g e d  w a s  i n e f f i c i e n t  a n d  i n ­
c o m p e t e n t .  
T a b l e  X  r e v e a l s  t h a t  t w e n t y - s e v e n  o f  t h e  t w e n t y ­
n i n e ,  o r  n i n e t y - t h r e e  p e r  c e n t , o f  t h e  j u n i o r  h i g h  s c h o o l  
p r i n c i p a l s  w h o  w e r e  e l i g i b l e  f o r  t e n u r e  h a v e  b e e n  g i v e n  
i n d e f i n i t e  c o n t r a c t s .  F u r t h e r  s t u d y  o f  t h e  d a t a  r e t u r n e d  
b y  t h e  s u p e r i n t e n d e n t s  s h o w s  t h a t  n o  e f f i c i e n t  j u n i o r  
h i g h  s c h o o l  p r i n c i p a l s  h a v e  b e e n  r e f u s e d  i n d e f i n i t e  c o n ­
t r a c t s .  
F i g u r e s  p r e s e n t e d  i n  T a b l e  X  i n d i c a t e  t h a t  
3 4  
n i n e t y - f o u r  p e r  c e n t  o f  t h e  g r a d e  p r i n c i p a l s  w h o  w e r e  e l i ­
g i b l e  f o r  t e n u r e  h a v e  b e e n  g i v e n  i n d e f i n i t e  c o n t r a c t s .  
I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  t h a t  t h e  p e r c e n t a g e  o f  t h i s  
g r o u p ,  g i v e n  s u c h  c o n t r a c t s ,  i s  g r e a t e r  t h a n  t h a t  o f  a n y  
o t h e r  g r o u p  o f  t h e  a d m i n i s t r a t i v e  p e r s o n n e l .  A d d i t i o n a l  
d a t a  r e t u r n e d  b y  t h e  c i t y  s u p e r i n t e n d e n t s  i n d i c a t e  t h a t  
o n l y  o n e  p e r  c e n t  o f  t h e  e f f i c i e n t  a n d  c o m p e t e n t  g r a d e  
p r i n c i p a l s  w h o  w e r e  e l i g i b l e  f o r  i n d e f i n i t e  c o n t r a c t s  h a v e  
b e e n  r e f u s e d  c o n t r a c t s  a n d  d i s m i s s e d  f r o m  t h e  s y s t e m s .  
A c c o r d i n g  t o  t h e  d a t a  g i v e n  i n  T a b l e  X ,  e i g h t y ­
s e v e n  p e r  c e n t  o f  t h e  c i t y  h i g h  s c h o o l  t e a c h e r s  o f  t h e  
s t a t e ,  w h o  w e r e  e l i g i b l e  t o  b e c o m e  p e r m a n e n t  t e a c h e r s ,  
h a v e  b e e n  g i v e n  c o n t r a c t s .  S u p p l e m e n t a r y  d a t a  r e t u r n e d  
b y  t h e  s u p e r i n t e n d e n t s  s h o w  t h a t  o n e  p e r  c e n t  o f  t h i s  
g r o u p ,  e l i g i b l e  f o r  i n d e f i n i t e  c o n t r a c t s ,  h a v e  b e e n  d i s ­
m i s s e d .  
E x a m i n i n g  t h e  f i g u r e s  p r e s e n t e d  i n  T a b l e  X  t h a t  
p e r t a i n  t o  t h e  j u n i o r  h i g h  s c h o o l  a n d  g r a d e  t e a c h e r s ,  w e  
f i n d  t h a t  t h e s e  t w o  g r o u p s  h a v e  b e n e f i t t e d  m o s t  b y  t h e  
p r o v i s i o n s  o f  t h e  t e n u r e  l a w .  N i n e t y - s e v e n  p e r  c e n t  o f  
t h e  j u n i o r  h i g h  s c h o o l  t e a c h e r s  e l i g i b l e  f o r  t e n u r e ,  h a v e  
b e e n  g i v e n  i n d e f i n i t e  c o n t r a c t s ,  w h i l e  n i n e t y - e i g h t  p e r  
c e n t  o f  t h e  g r a d e  t e a c h e r s  w h o  w e r e  e l i g i b l e  t o  b e c o m e  
p e r m a n e n t  t e a c h e r s  h a v e  b e e n  g i v e n  c o n t r a c t s .  
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D a t a  r e t u r n e d  b y  t h e  s i x t y - t h r e e  c i t y  s u p e r i n ­
t e n d e n t s  s h o w  t h a t  n o  p e r m a n e n t  t e a c h e r s  h a v e  b e e n  d i s ­
c h a r g e d  s i n c e  t h e  l a w  b e c a m e  e f f e c t i v e .  Ho~ever, t h r e e  
h i g h  s c h o o l  a n d  s i x  g r a d e  t e a c h e r s  w h o  h a v e  b e e n  g r a n t e d  
t e n u r e  h a v e  s 1 n c e  p r o v e d  u n s a t 1 s f a c t o r y .  
B e f o r e  g 1 v 1 n g  o u r  a t t e n t 1 0 n  t o  t h e  r e a c t 1 0 n s  o f  
t h e  t e a c h e r s  a n d  s u p e r 1 n t e n d e n t s  o f  t h e  c 1 t y  s y s t e m s  t o  
t h e  l a w ,  1 t  i s  w e l l  t h a t  t h e  d a t a  w h 1 c h  h a v e  b e e n  d i s c u s s e d  
i n  t h e  p r e c e d 1 n g  p a g e s  b e  s u m m a r 1 z e d .  
S 1 n c e  o u r  d a t a  o f  t h e  s u p e r 1 n t e n d e n t s  a r e  1 n c o m ­
p l e t e ,  1 t  1 s  a d v i s a b l e  t o  o m 1 t  t h i s  g r o u p  f r o m  t h e  s u m m a r y .  
O f  t h e  4 , 0 2 0  c 1 t y  t e a c h e r s  1 n d 1 c a t e d  1 n  T a b l e  X ,  w h o  w e r e  
e 1 1 g i b l e  f o r  t e n u r e ,  3 , 7 8 6 ,  o r  n 1 n e t y - f o u r  p e r  c e n t ,  h a v e  
b e c o m e  p e r m a n e n t  t e a c h e r s .  A d d 1 t 1 o n a l  d a t a  s e c u r e d  f r o m  
t h e  s u p e r 1 n t e n d e n t s  i n d 1 c a t e  t h a t  t h e  a p p 1 1 c a t 1 o n  o f  t h e  
l a w  t o  t h e  c i t y  s y s t e m s  h a s  c a u s e d  o n e  p e r  c e n t  o f  t h e  
t e a c h e r s  w h o  w e r e  e l i g 1 b l e  f o r  t e n u r e  a n d  c o n s 1 d e r e d  e f ­
f 1 c 1 e n t  a n d  c o m p e t e n t  b y  t h e  s u p e r i n t e n d e n t s ,  t o  b e  d i s ­
c h a r g e d .  N o  p e r m a n e n t  t e a c h e r s  h a v e  b e e n  d i s m i s s e d  a n d  
o n l y  n i n e  h a v e  p r o v e d  u n s a t i s f a c t o r y  i n  t h e  s y s t e m s  1 n c l u d e d  
i n  t h i s  s t u d y .  I t  m a y  b e  s e e n  b y  t h e  d a t a  t h a t  t h e  t e n u r e  
l a w  1 s  c a u s i n g  v e r y  l i t t l e  d i s t u r b a n c e  a m o n g  t h e  t e a c h e r s  
o f  t h e  c i t y  p e r s o n n e l .  
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R E A O T I O N S  O F  O I T Y  P E R S O N N E L  T O  
T H E  T E N U R E  L A W  
A o o o r d i n g  t o  t h e  d a t a  i n  t h e  c o m p l e t e d  q u e s t i o n ­
a i r e s ,  t h e  t e a c h e r s  o f  t w e n t y  o f  t h e  s i x t y - t h r e e  o i t i e s  
h a v e  e x p r e s s e d  t h e m s e l v e s  w i t h  r e g a r d  t o  t h e  p r e s e n t  t e n u r e  
l a w .  I t  i s  n o t  k n o w n  t o  w h a t  e x t e n t  o u t s i d e  i n f l u e n o e s  
h a v e  d i r e o t e d  t h e s e  e x p r e s s i o n s .  E i g h t  g r o u p s ,  o o m p r i s i n g  
f o u r  h u n d r e d  f o r t y - s e v e n  t e a c h e r s ,  h a v e  p a s s e d  r e s o l u t i o n s  
a g a i n s t  t h e  l a w .  P a r t i a l  e x p l a n a t i o n  m a y  b e  m a d e  f o r  
t h e s e  e i g h t  e x p r e s s i o n s .  T h e  s u p e r i n t e n d e n t s  o f  s e v e n  
o f  t h e s e  c i t i e s  a r e  o p p o s e d  t o  t h e  p r i n o i p l e  o f  t e n u r e ,  a n d  
p r o b a b l y  t h e  t e a o h e r s  o f  t h o s e  s y s t e m s  w e r e  i n f l u e n c e d  b y  
t h e i r  l e a d e r s .  T h e  b o a r d s  o f  e d u c a t i o n  i n  f o u r  o f  t h e  
e i g h t  o i t i e s  r e f u s e  t o  o f f e r  i n d e f i n i t e  c o n t r a o t s  t o  e l i g i b l e  
t e a c h e r s .  T h e s e  t w o  f a c t o r s  w o u l d  e x e r c i s e  n o  s m a l l  a m o u n t  
o f  i n f l u e n c e  u p o n  t h e  t e a c h e r s  p a s s i n g  t h e  r e s o l u t i o n s .  
T w e l v e  g r o u p s ,  n u m b e r i n g  n i n e  h u n d r e d  t w e n t y - s i x  
t e a o h e r s ,  h a v e  e x p r e s s e d  t h e m s e l v e s  a s  f a v o r a b l e  t o  t h e  l a w .  
T h e s e  t e a o h e r s  w e r e  l e s s  l i a b l e  t o  r e o e i v e  c r i t i o i s m  f r o m  
t h e i r  e m p l o y e r s  f o r  t h i s  a t t i t u d e  t h a n  t h o s e  m e n t i o n e d  i n  
t h e  f o r e g o i n g  p a r a g r a p h  s i n c e  t e n  o f  t h e  t w e l v e  s u p e r i n ­
t e n d e n t s  f a v o r  t e n u r e .  I n  e l e v e n  o f  t h e s e  c i t i e s  t h e  b o a r d s  
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o f  e d u o a t i o n  w e r e  g i v i n g  i n d e f i n i t e  o o n t r a c t s .  I n  o n l y  o n e  
c i t y  d i d  t h e  b o a r d  r e f u s e  t o  b e  b o u n d  b y  t h e  p r o v i s i o n s  o f  
t h e  l a w .  
T h e  c i t y  s u p e r i n t e n d e n t s  o f  t h e  s t a t e  w e r e  d i v i d e d  
i n  t h e i r  o p i n i o n  u p o n  t h e  p r i n c i p l e  o f  t e n u r e .  F o r t y - f o u r  
o f  t h e  s i x t y - t h r e e  s u p e r i n t e n d e n t s  r e t u r n i n g  t h e  c o m p l e t e d  
q u e s t i o n a i r e s ,  o r  s e v e n t y  p e r  o e n t ,  f a v o r  t h e  p r i n o i p 1 e .  
N o t  a l l  o f  t h i s  g r o u p ,  h o w e v e r ,  a r e  s a t i s f i e d  w i t h  t h e  p r o ­
v i s i o n s  o f  t h e  p r e s e n t  l a w .  T h e i r  r e c o m m e n d a t i o n s  f o r  
a m e n d i n g  t h e  l a w  w i l l  b e  l i s t e d  i n  C h a p t e r  V .  I t  m a y  b e  
s t a t e d  h e r e  t h a t  t w e n t y - s i x  o f  t h e  f o r t y - f o u r  s u p e r i n t e n d e n t s  
w h o  f a v o r  t e n u r e  h a v e  i n d e f i n i t e  o o n t r a o t s .  P o s s i b l y  t h i s  
f a c t  h a s  i n f 1 u e n o e d  t h e i r  a t t i t u d e  t o w a r d  t h e  l a w  t o  s o m e  
e x t e n t .  
T h e  o t h e r  n i n e t e e n  s u p e r i n t e n d e n t s  o p p o s e  t h e  
p r i n c i p l e  o f  t e n u r e .  N i n e  o f  t h e s e  h a v e  i n d e f i n i t e  o o n ­
t r a c t s ,  b u t  s t a t e d  t h a t  t h e y  o o n s c i e n t i o u s 1 y  b e l i e v e d  t h a t  
t h e y  s h o u l d  n o t  b e  o n  t e n u r e .  
S U M M A R Y  
T h e  p r e c e d i n g  p a r a g r a p h s  s k e t c h  b r i e f l y  t h e  s t a t u s  
o f  t e n u r e  i n  t h e  c i t y  s y s t e m s  o f  t h e  s t a t e  f r o m  t h e  e n ­
a c t m e n t  o f  t h e  p r e s e n t  s t a t e  t e n u r e  l a w ,  M a y ,  1 9 2 7 ,  u n t i l  
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t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  s c h o o l  y e a r ,  1 9 2 8 - 9 .  P r i o r  t o  t h e  
e n a c t m e n t  o f  t h e  p r e s e n t  l a w  t h e  d a t a  o f  t h i s  i n v e s t i g a t i o n  
i n d i c a t e  t h a . t  o n l y  t h r e e  c i t i e s  h a d  t e n u r e  r u l e s .  S i n c e  
t h e  l a w  b e c M n e  e f f e c t i v e ,  e i g h t y - e i g h t  p e r  c e n t  o f  t h e  
c i t i e s  h a v e  a d o p t e d  t e n u r e  a n d  n i n e t y - n i n e  p e r  c e n t  o f  e f ­
f i c i e n t  a n d  c o m p e t e n t  t e a c h e r s  w h o  h a d  s e r v e d  t h e  r e q u i r e d  
p r o b a t i o n a r y  p e r i o d  h a v e  b e e n  g r a n t e d  i n d e f i n i t e  c o n t r a c t s .  
O n l y  o n e  p e r  c e n t  o f  t h i s  g r o u p  o f  t e a c h e r s  h a v e  b e e n  f o r c e d  
o u t  o f  t h e  c i t y  s y s t e m s  b y  b o a r d s  w h o  w o u l d  n o t  s u b j e c t  
t h e i r  a u t h o r i t y  t o  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h e  p r e s e n t  l a w .  N o  
p e r m a n e n t  t e a c h e r s  h a v e  b e e n  d i s c h a r g e d ,  a n d  o n l y  n i n e  
p e r m a n e n t  t e a c h e r s  o f  c i t y  s y s t e m s  i n c l u d e d  i n  t h i s  s t u d y  
h a v e  p r o v e d  u n s a t i s f a o t o r y .  
O i t y  t e a c h e r s  h a v e  a s s u m e d  a  p a s s i v e  a t t i t u d e  
t o w a r d  t h e  l a w ,  t h e  genera~ f e e l i n g  b e i n g  t h a t  t h e y  d i d  n o t  
n e e d  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h e  l a w  t o  i n s u r e  t h e  s e c u r i t y  o f  
t h e i r  p o s i t i o n s .  T h e  s u p e r i n t e n d e n t s  a r e  n o t  a g r e e d  u p o n  
t h e  p r i n c i p l e  o f  t e n u r e .  T h e  d a t a  i n d i c a t e  t h a t  t h e  p r e s e n t  
t e n u r e  l a w  i s  a t t r a c t i n g  v e r y  l i t t l e  n o t i c e  f r o m  t h e  c i t y  
p e r s o n n e l ,  m a n y  o f  t h e  s u p e r i n t e n d e n t s  s t a t i n g  t h a t  t h e  l a w  
i s  n e e d e d  m o s t  i n  t h e  s m a l l  r u r a l  s y s t e m s .  
W e  f i n d  i n  t h e  d a t a  p r e s e n t e d  i n  t h i s  c h a p t e r  t h a t  
t h e  p r e s e n t  t e n u r e  l a w  i s  o p e r a t i n g  q u i t e  s a t i s f a c t o r i l y  
w i t h i n  t h e  c i t y  s c h o o l  s y s t e m s  o f  I n d i a n a .  T h e  l a w  i s  
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a c t i n g  a s  a  s t a b i l i z i n g  i n f l u e n c e  f o r  t h e  c i t y  t e a c h e r s  
o f  t h e  s t a t e  a n d  i s  g i v i n g  e f f i c i e n t  s e c u r i t y  o f  p o s i t i o n  
t o  t h o s e  t e a c h e r s  w h o  h a v e  b e e n  i n  t h e  p r o f e s s i o n  f o r  
f i v e  o r  m o r e  y e a r s  a n d ,  a c c o r d i n g  t o  t h e  i n f o r m a t i o n  g i v e n  
b y  t h e  s u p e r i n t e n d e n t s ,  i t  w i l l  c o n t i n u e  t o  d o  s o  a n d  w i t h  
l e s s  f r i o t i o n  a n d  o p p o s i t i o n  t h a n  i n  t h e  f i r s t  t w o  y e a r s  
o f  i t s  o p e r a t i o n .  
T h e  s t a t u s  o f  t e n u r e  i n  t h e  t o w n  s y s t e m s  w i l l  b e  
c o n s i d e r e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  c h a p t e r .  
O H A P T E R  I I I  
T H E  S T A T U S  O F  T E N U R E  I N  T O W N  S Y S T E M S  
T h e  d a t a  f o r  t h e  s t u d y  o f  t h e  s t a t u s  o f  t e n u r e  
o f  t h e  t e a c h e r s  o f  t h e  t o w n  s y s t e m s  o f  t h e  s t a t e  w e r e  
o b t a i n e d  f r o m  t h e  t o w n  s u p e r i n t e n d e n t s .  A s  i n  t h e  
p r e v i o u s  c h a p t e r ,  t h e  s u m m a r y  o f  t h e  d a t a  w h i c h  r e l a t e  
t o  t h e  s t a t u s  o f  t e n u r e  i n  t o w n  s y s t e m s  i s  t a k e n  a s  t h e  
b a s i s  f o r  t h e  p r e s e n t  d i s c u s s i o n .  T h e s e  d a t a  a r e  f o r  
t h e  s c h o o l  y e a r ,  1 9 2 7 - 8 .  
M o s t  o f  t h e  o P ? o s i t i o n  t o  t h e  p r e s e n t  t e a c h e r  
t e n u r e  l a w  h a s  c o m e  f r o m  t h e  r u r a l  d i s t r i c t s .  A l t h o u g h  
t h e  t o w n  s y s t e m  i s  s i m i l a r  t o  t h a t  o f  t h e  c i t y ,  i t  i s  n o  
l a r g e r  t h a n  t h e  a v e r a g e  t o w n s h i p  s y s t e m .  I n  t h e  p a s t ,  
c o n d i t i o n s  w h i c h  e x i s t e d  i n  t h e  t o w n  s y s t e m s  w e r e  f o u n d  
i n  t h e  r u r a l  d i s t r i c t s .  B e c a u s e  o f  t h i s  f a c t ,  i t  m a y  
b e  a s s u m e d  t h a t  t h e  s t a t u s  o f  t e n u r e  o f  t o w n  t e a c h e r s  
w o u l d  b e  d i f f e r e n t  f r o m  t h a t  o f  t h e  c i t y  t e a c h e r s .  T h e  
s u m m a r y  o f  t h e  d a t a  w h i c h  w e r e  r e t u r n e d  b y  t h e  t o w n  
s u p e r i n t e n d e n t s  f o r  t h i s  i n v e s t i g a t i o n  c o n s t i t u t e  t h e  
s u b j e c t  m a t t e r  o f  t h i s  c h a p t e r .  
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T R E N D  O F  T E N U R E  I N  T O W N  S Y S T E W S  
T h e  d a t a  l i s t e d  i n  T a b l e  X I  s h o w  t h a t  e i g h t y - o n e  
p e r  c e n t  o f  t h e  t h i r t y - s i x  t o w n s  w h i c h  h a d  c o m p e t e n t  
t e a c h e r s  w h o  w e r e  e l i g i b l e  f o r  t e n u r e  h a v e  g r a n t e d  i n d e f i ­
n i t e  c o n t r a c t s  t o  t h o s e  t e a c h e r s .  E l e v e n  p e r  c e n t  o f  
t h e s e  t o w n s  h a v e  c o m p e l l e d  t h e i r  t e a c h e r s  t o  s i g n  t w o  
y e a r  c o n t r a c t s  w h i c h  w i l l  t e r m i n a t e  i n  J u n e ,  1 9 2 9 .  A c ­
c o r d i n g  t o  t h e  i n f o r m a t i o n  r e t u r n e d  b y  t h e  s u p e r i n t e n d e n t s  
o f  t h e s e  s y s t e m s ,  t h e  b o a r d s  o f  e d u c a t i o n  o f  t w o  o f  t h e  
t o w n s ,  A l b a n y  a n d  B r o o k v i l l e ,  w i l l  n o t  o f f e r  i n d e f i n i t e  
c o n t r a c t s  t o  e l i g i b l e  t e a c h e r s .  T h e  b o a r d s  o f  S p e n c e r  
a n d  W i n a m a c  p l a n  t o  a d o p t  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h e  t e n u r e  l a w .  
T h e  r e m a i n i n g  e i g h t  p e r  c e n t  h a v e  d i s c h a r g e d  t h e i r  c o m p e ­
t e n t  t e a c h e r s  w h o  w e r e  e l i g i b l e  f o r  t e n u r e  a t  t h e  e n d  o f  
t h e  s c h o o l  y e a r s ,  1 9 2 6 - 7  a n d  1 9 2 7 - 8 ,  b u t  a c c o r d i n g  t o  t e e  
d a t a  r e t u r n e d  b y  t h e  s u p e r i n t e n d e n t s  o f  t h e s e  s y s t e m s ,  
t h e  b o a r d s  o f  e d u c a t i o n  w i l l  o f f e r  i n d e f i n i t e  c o n t r a c t s  
t o  a l l  e l i g i b l e  t e a c h e r s  a t  t h e  e n d  o f  t h e  s c h o o l  y e a r ,  
1 9 2 8 - 9 .  
A m b o y ,  G r i f f i t h ,  L i b e r t y ,  S c o t t s b u r g ,  a n d  ~leat­
f i e l d  e m p l o y  n o  t e a c h e r s  w h o  w i l l  b e  e l i g i b l e  f o r  t e n u r e  
a t  t h e  e n d  o f  t h e  s c h o o l  y e a r ,  1 9 2 8 - 9 .  O f  t h e  r e m a i n i n g  
T A B L E  X I .  S T A T U S  O F  C O M P E T E N T  T E A C H E R S ,  E L I G I B L E  F O R  
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B e r n e  
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B l o o m f i e l d  
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N o n e  E l i g i b l e
N o n e  E l i g i b l e
Y e s  
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Y e s  
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Y e s  
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N o n e  E l i g i b l e
Y e s  
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C o r y d o n
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Y e s  
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M i d d l e t o w n  
N o n e  E l i g i b l e
Y e s  
M i l a n  
Y e s  
M i l l t o w n  
Y e s  
N a s h v i l l e  
N e W b u r g h  
l~ew H a r m o n y
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N o n e  E l i g i b l e  
Y e s  
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T A B L E  X I .  S T A T U S  O F  COMPET&~T T E A C H E R S ,  E L I G I B L E  F O R  
T E N U R E ,  I N  T H E  5 3  I N D I A N A  TOm~S I N C L U D E D  I N  T H I S  S T U D Y  
( C o n t i n u e d )  
l e s t  T e r r e  H a u t  e  
Y e s  
T o w n  
G i v e n  I n d e f i n i t e  G i v e n  L o n g  
C o n t r a c t s  T e r m  C o n t r a c t s  
D i s ­
c h a . r g e d  
~ 
O a k l a n d  C i t y
O r l e a n s  
Y e s  
Y e s  
P a o l i  
Y e s  
P a t r i o t  
P e k i n  
N o n e  E l i g i b l e
Y e s  
P e n d l e t o n  
Y e s  
P o s e y v i l l e
S a l e m  
-
Y e s  
Y e s  
S c o t t s b u r g
S h o a l s  
N o n e  E l i g i b l e
Y e s  
S p e n c e r
T h o r n t o w n  
T r o y
W a l k e r t o n  
N o n e  E l i g i b l e
Y e s  
Y e s  
Y e s  
W a t e r l o o  
Y e s  
W e s t p o r t  
Y e s  
W h e a t f i e l d  
N o n e  E l i g i b l e
W i l l i a m s p o r t  
Y e s  
W i n a m a c  
Y e s  
W o r t h i n g t o n  
N o n e  E l i g i b l e  
t w e l v e  t o w n s  w h i c h  a r e  l i s t e d  i n  T a b l e  X I ,  n i n e  t o w n s  w i l l  
a d o p t  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h e  t e n u r e  l a w  a n d  g i v e  t h e i r  e l i ­
g i b l e  t e a c h e r s  i n d e f i n i t e  c o n t r a c t s .  T h e  b o a r d s  o f  e d u c a t i o n  
o f  t h e  t h r e e  t o w n s ,  C a m p b e l l s b u r g ,  G r a n d v i e w ,  a n d  N a s h v i l l e ,  
d o  n o t  i n t e n d  t o  a d o p t  t h e  p r i n c i p l e  o f  t e n u r e  f o r  t b e i r  
t e a c h e r s  a t  t h e  e n d  o f  t h e  s c h o o l  y e a r ,  1 9 2 8 - 9 .  
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P R O P O R T I O N  O F  T O W N  P E R S O N N E L  I N C L U D E D  I N  T H I S  S T U D Y  
T h e  d a t a  o f  t h e  v a r i o u s  t y p e s  o f  t e a c h i n g  p e r s o n ­
n e l  o f  t h e  t o w n  s y s t e m s ,  p r e s e n t e d  i n  T a b l e  X I I ,  a r e  
a r r a n g e d  i n  t h e  s a m e  m a n n e r  a s  t h o s e  o f  t h e  c o r r e s p o n d i n g  
g r o u p s  o f  t h e  c i t y  p e r s o n n e l ,  g i v e n  i n  T a b l e  I X ,  p a g e  3 0 .  
B y  t h i s  m e a n s  t h e  p e r c e n t a g e s  o f  a n y  o f  t h e  g r o u p s  o f  
p e r s o n n e l  m a y  e a s i l y  b e  c o m p a r e d  a s  m a y  a l s o  t h e  t o t a l  
p e r c e n t a g e s  o f  t h e  t w o  t y p e s  o f  s c h o o l  s y s t e m s  i n c l U d e d  
i n  t h i s  i n v e s t i g a t i o n .  
T A B L E  X I I .  P E R S O N N E L  O F  T H E  7 4  T O W N S  O F  I N D I A N A  A N D  O F  
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T E N U R E  O F  E L I G I B L E  T E A C H E R S  
±  
A c c o r d i n g  t o  t h e  d a t a  r e t u r n e d  b y  t h e  t o w n  
s u p e r i n t e n d e n t s ,  n i n e t e e n ,  o r  t h i r t y - s i x  p e r  c e n t ,  o f  
t h e  f i f t y - t h r e e  s u p e r i n t e n d e n t s  i n c l u d e d  i n  t h e  s t u d y  
a r e  n o w  o n  t e n u r e .  T h e  p e r c e n t a g e  o f  t h e  o t h e r  t h i r t y -
f o u r  t o w n  s u p e r i n t e n d e n t s  w h o  h a v e  l o n g  t e r m  c o n t r a c t s  
w h i c h  d o  n o t  e x p i r e  u n t i l  1 9 2 9  o r  1 9 3 0  i s  n o t  k n o w n .  
H o w e v e r ,  t h r e e  o f  t h i s  l a t t e r  g r o u p  s t a t e d  t h a t  t h e i r  
c o n t r a c t s  d i d  n o t  e x p i r e  u n t i l  1 9 3 0 .  
T A B L E  X I I I .  T O T A L  N U M B E R  O F  P E R S O N N E L ,  E L I G I B L E  
F O R  A N D  G I V E N  T E N U R E  A T  T H E  E N D  O F  T H E  S C H O O L  
Y E A R ' , 1 9 2 6 - 7  a n d  1 9 2 7 - 8 , I N  5 3  T O W N S . O F  I N D I A N A  
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A  s t u d y  o f  t h e  d a t a  p r e s e n t e d  i n  T a b l e  X l I I  
r e v e a l s  t h a t  s e v e n t y - n i n e  p e r  c e n t  o f  t h e  t o w n  p e r s o n n e l  
e l i g i b l e  f o r  t e n u r e  h a v e  b e c o m e  p e r m a n e n t  t e a c h e r s .  I t  
i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  t h a t  a l l  t h e  j u n i o r  h i g h  s c h o o l  
p r i n c i p a l s  a n d  t e a c h e r s  w h o  w e r e  e l i g i b l e  f o r  t e n u r e  
h a v e  b e e n  g i v e n  i n d e f i n i t e  c o n t r a c t s .  F u r t h e r  exami~ 
n a t i o n  o f  t h e  d a t a  s h o w s  t h a t  n i n e t y  p e r  c e n t  o f  t h e  
g r a d e  p r i n c i p a l s  a n d  e i g h t y - f i v e  p e r  c e n t  o f  t h e  h i g h  
s c h o o l  p r i n c i p a l s , w h o  w e r e  e l i g i b l e  f o r  t e n u r e , h a v e  b e e n  
g r a n t e d  i n d e f i n i t e  contract~. S e v e n t y - n i n e  p e r  c e n t  
o f  t h e  g r a d e  t e a c h e r s  a n d  s e v e n t y - f o u r  p e r  c e n t  o f  t h e  
h i g h  s c h o o l  t e a c h e r s ,  w h o  w e r e  e l i g i b l e  f o r  t e n u r e ,  
h a v e  b e e n  g i v e n  c o n t r a c t s .  
I n  a d d i t i o n  t o  t h e  d a t a  l i s t e d  i n  T a b l e  X I I I ,  
t h e  t o w n  s u p e r i n t e n d e n t s  r e t u r n e d  o t h e r  i n t e r e s t i n g  d a t a  
c o n c e r n i n g  t h e  p r a c t i c e  o f  t e n u r e  w i t h i n  t h e i r  s y s t e m s .  
S e v e n  p e r  c e n t  o f  t h e  t e a c h e r s  o f  t o w n  s y s t e m s ,  w h o  w e r e  
e l i g i b l e  f o r  t e n u r e  a n d  w h o  w e r e  c o n s i d e r e d  c o m p e t e n t  
t e a c h e r s  b y  t h e  s u p e r i n t e n d e n t s ,  h a v e  b e e n  r e l e a s e d  b y  
t h e  b o a r d s  o f  e d u c a t i o n .  T w o  s u p e r V i s o r s ,  o n e  h i g h  
s c h o o l  p r i n c i p a l ,  t w o  g r a d e  p r i n c i p a l s ,  a n d  f i f t e e n  g r a d e  
t e a c h e r s  a r e  i n c l u d e d  w i t h i n  t h i s  g r o u p .  
A c c o r d i n g  t o  t h e  i n f o r m a t i o n  w h i c h  w a s  r e t u r n e d  
b y  t h e  f i f t y - t h r e e  t o w n  s u p e r i n t e n d e n t s ,  n o  p e r m a n e n t  
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t e a c h e r s  h a v e  b e e n  d i s m i s s e d  b y  t h e i r  b o a r d s  o f  e d u c a t i o n .  
O f  t h e  t o t a l  n u m . b e r  o f  p e r m a n e n t  t e a c h e r s  e m p l o y e d  i n  t h e  
t o w n  s y s t e m s ,  t h r e e  h a v e  s i n c e  p r o v e d  u n s a t i s f a c t o r y .  
T h e s e  d a t a  i n d i c a . t e  t h a t  t h e  t e a c h e r s  w h o  h a v e  r e c e i v e d  
in~efinite c o n t r a c t s  h a v e  b e e n  c a z e f u l l y  s e l e c t e d  a n d  a r e  
p r o v i n g  e f f i c i e n t  a n d  c o m p e t e n t  t e a c h e r s .  
R E A O T I O N S  O F  T O W N  P E R S O N N E L  T O  T H E  T E N U R E  L A W  
T h e  t e a c h e r s  o f  t w e n t y - n i n e  o f  t h e  f i f t y - t h r e e  
t o w n s  h a v e  e x p r e s s e d  t h e m s e l v e s ,  i n  t h e i r  f a c u l t y  m e e t i n g s ,  
r e g a r d i n g  t h e  p r e s e n t  t e n u r e  l a w .  T h e  t e a o h e r s  o f  s e v e n ­
t e e n  t o w n s  h a v e  p a s s e d  r e s o l u t i o n s  f a v o r a b l e  t o  t h e  l a w .  
I n  s i x t e e n  o f  t h e s e  t o w n s  t h e  b o a r d s  o f  e d u c a t i o n  p r a c t i c e  
t e n u r e .  A l s o ,  t h e  s u p e r i n t e n d e n t s  o f  t h e s e  s y s t e m s  f a v o r  
t h e  p r e s e n t  l a w .  
T h e  t e a o h e r s  o f  t w e l v e  o f  t h e  f i - f t y - t h r e e  t o w n s  
h a v e  p a s s e d  r e s o l u t i o n s  - a g a i n s t  t h e  l a w .  T h e  b o a r d s  o f  
e d u c a t i o n  o f  t h e s e  t o w n s  h a v e  p a s s e d  r e s o l u t i o n s  b a r r i n g  
t h e  a d o p t i o n  o f  t h e  p r i n o i p l e  o f  t e n u r e .  I t  m a y  b e  a d d e d  
t h a t  t h e  s u p e r i n t e n d e n t s  o f  t h e s e  t w e l v e  s y s t e m s  a r e  
o p p o s e d  t o  t h e  p r e s e n t  t e n u r e  l a w  a n d  t o  t h e  p r i n o i p l e  o f  
t e n u r e .  
N i n e t e e n ,  o r  t h i r t y - s i x  p e r  c e n t ,  o f  t h e  f i f t y ­
t h r e e  t o w n  s u p e r i n t e n d e n t s  i n c l u d e d  i n  t h i s  i n v e s t i g a t i o n  
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h a v e  i n d e f i n i t e  c o n t r a c t s .  
F o u r t e e n  s u p e r i n t e n d e n t s  o f  
,  
t h i s  g r o u p  f a v o r  t h e  p r e s e n t  t e n u r e  l a w ,  w h i l e  t h e  o t h e r  
f i v e  r e p o r t e d  t h a t  t h e y  w e r e  o p p o s e d  t o  t h e  l a w  b e c a u s e  
t h e y  f e l t  t h a t  i t  w a s  w o r k i n g  a  h a r d s h i p  u p o n  t h e i r  t e a c h e r s .  
N i n e t e e n  o f  t h e  t h i r t y - f o u r  t o w n  s u p e r i n t e n d e n t s  w h o  
h a v e  n o t  i n d e f i n i t e  c o n t r a c t s  f a v o r  t h e  p r e s e n t  l a w .  A s  
w a s  f o u n d  i n  t h e  r e p o r t s  o f  t h e  c i t y  s u p e r i n t e n d e n t s ,  t h e  
p e r c e n t a g e  o f  t o w n  s u p e r i n t e n d e n t s  w h o  h a v e  i n d e f i n i t e  
c o n t r a c t s  a n d  w h o  f a v o r  t e n u r e  i s  g r e a t e r  t h a n  t h a t  o f  t h e  
s u p e r i n t e n d e n t s  w h o  f a v o r  t e n u r e ,  b u t  w h o  h a v e  n o t  s u c h  
c o n t r a c t s .  
S U J 4 M A R Y  
T h e  d a t a  o f  t h e  p r e s e n t  c h a p t e r  r e v e a l  t h a t  t h e  
p r o v i s i o n s  o f  t h e  t e n u r e  l a w  a r e  m e e t i n g  w i t h  m o r e  o p p o ­
s i t i o n  i n  t h e  t o w n  s c h o o l  s y s t e m s  t h a n  i n  t h e  c i t y  s y s t e m s .  
Examir~,tion o f  T a b l e  X I I I  s h o w s  t h a t  e i g h t y - o n e  p e r  c e n t  
o f  t h e  t o w n s  a r e  p r a c t i c i n g  t e n u r e  a n d  t h a t  s e v e n t y - n i n e  
p e r  c e n t  o f  t h e  t e a c h e r s  w h o  h a d  s e r v e d  t h e  r e q u i r e d  
p e r i o d  o f  p r o b a t i o n  h a v e  r e c e i v e d  i n d e f i n i t e  c o n t r a c t s .  
N i n e t y - t h r e e  p e r  c e n t  o f  t h e  t e a c h e r s  w h o  w e r e  e l i g i b l e  
f o r  t e n u r e  a n d  w h o  w e r e  c o n s i d e r e d  e f f i c i e n t  a n d  c o m p e t e n t  
b y  t h e  s u p e r i n t e n d e n t s  h a v e  b e c o m e  p e r m a n e n t  t e a c h e r s .  
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T h i s  s h o w s  t h a t  s e v e n  p e r  c e n t  o f  t h e  e f f i c i e n t  a n d  c o m p e ­
t e n t  t e a c h i n g  p e r s o n n e l  h a v e  b e e n  r e l e a s e d  b y  t o w n  b o a r d s  
o f  e d u c a t i o n  t h a t  d i d  n o t  w i s h  t o  s u b j e c t  t h e m s e l v e s  t o  
t h e  p r i n c i p l e  o f  t e n u r e .  A c c o r d i n g  t o  t h e  d a t a  r e t u r n e d  
b y  t h e  f i f t y - t h r e e  t o w n  s u p e r i n t e n d e n t s ,  o n l y  t h i r t y - s i x  
p e r  c e n t  o f  t h e i r g r o u p  o f  t h e  p e r s o n n e l  h a v e  i n d e f i n i t e  
c o n t r a c t s .  N o  p e r m a n e n t  t e a c h e r s  h a v e  b e e n  d i s m i s s e d  a n d  
o n l y  t h r e e  h a v e  p r o v e d  u n s a t i s f a c t o r y  s i n c e  b e i n g  g i v e n  
t h e i r  s e c u r i t y  o f  p o s i t i o n .  
T o w n  t e a c h e r s  h a v e  s h o w n  l i t t l e  i n t e r e s t  t o w a r d  
t h e  t e n u r e  l a w .  A l t h o u g h  t h e  s u p e r i n t e n d e n t s  a r e  d i v i d e d  
u p o n  t h e  p r i n c i p l e  o f  t e n u r e ,  t h e y  a g r e e  t h a t  t h e  s e c u r i t y  
o f  p o s i t i o n  p r o v i d e d  b y  t h e  p r e s e n t  l a w  w a s  n o t  n e e d e d  b y  
t h e  t e a c h e r s  o f  t h e  t o w n  s y s t e m s  o f  t h e  s~ate. 
A s  w a s  f o u n d  i n  t h e  c i t y  s y s t e m s  t h e  p r e s e n t  t e n u r e  
l a w  h a s  p r o v i d e d  t o w n  t e a c h e r s  w i t h  a  s e c u r i t y  o f  p o s i t i o n  
w h i c h  t h e y  d i d  n o t  h a v e  p r e v i o u s  t o  t h e  e n a c t m e n t  o f  t h e  
l a w .  T h e  p r o v i s i o n s  o f  t h e  l a w  h a v e  g i v e n  t h e  t o w n  t e a c h e r s  
t h i s  s e c u r i t y  w i t h  v e r y  l i t t l e  o p p o s i t i o n  f r o m  t h e  e m p l o y i n g  
o f f i c i a l s ,  a n d ,  a c c o r d i n g  t o  t h e  r e p o r t s  o f  t h e  t o w n  s u p e r i n ­
t e n d e n t s ,  t h e  o p p o s i t i o n  o f  t h e i r  b o a r d s  w i l l  b e  l e s s  a n ­
t a g o n i s t i c  t o w a r d  t h e  l a w  i n  t h e  s u c c e e d i n g  y e a r s  t h a n  d u r i n g  
t h e  f i r s t  t w o  y e a r s  i n  i t s  e x i s t e n c e .  
I n  t h e  f o l l o w i n g  c h a p t e r  t h e  s t a t u s  o f  t e n u r e  i n  t h e  
t o w n s h i p  s y s t e m s  w i l l  b e  c o n s i d e r e d .  
C H A P T E R  I V  
T H E  S T A T U S  O F  T E N U R E  I N  T O W N S H I P  S Y S T E M S  
H a v i n g  e x a m i n e d  t h e  s t a t u s  o f  t e n u r e  i n  t h e  c i t y  
a n d  t o w n  s y s t e m s  o f  t h e  s t a t e ,  t h i s  c h a p t e r  w i l l  b e  
g i v e n  o v e r  t o  a  c o n s i d e r a t i o n  o f  t e n u r e  i n  t h e  r u r a l  
d i s t r i c t s .  
T h e  s u m m a r y  o f  t h e  d a t a  w h i c h  w e r e  r e t u r n e d  b y  
t h e  f o r t y - f i v e  o f  t h e  n i n e t y - t w o  c o u n t y  s u p e r i n t e n d e n t s  
o f  II~iana w i l l  f o r m  t h e  b a s i s  o f  t h e  p r e s e n t  d i s c u s s i o n .  
S i n c e  t h e r e  a r e  m o r e  t h a n  o n e  t h o u s a n d  t o w n s h i p  t r u s t e e s  
i n  t h e  s t a t e  a n d  a l l  t h e  i n f o r m a t i o n  w h i c h  w a s  r e q u e s t e d  
i s  o n  f i l e  i n  e a c h  s u p e r i n t e n d e n t ' s  o f f i c e ,  i t  w a s  d e e m e d  
e x p e d i e n t  t o  o b t a i n  t h e  d a t a  f o r  t h e  i n v e s t i g a . t i o n  f r o m  
t h e  c o u n t y  s u p e r i n t e n d e n t s  r a t h e r  t h a n  t h e  t r u s t e e s .  
A l t h o u g h  t h e  t r u s t e e s  o f f i c i a l l y  e m p l o y  a l l  t e a c h e r s ,  
t h e  e m p l o y m e n t  i s  m a d e  w i t h  t h e  k n o w l e d g e  a n d  s u p e r ­
v i s i o n  o f  t h e  c o u n t y  s u p e r i n t e n d e n t .  T h e  s u m m a r y  o f  
t h e  c o m p i l a t i o n s  o f  t h e  d a t a  f o r  t h e  s c h o o l  y e a r , 1 9 2 7 - 8 ,  
i s  p r e s e n t e d  i n  t h i s  c h a p t e r .  
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T R E l { D  O F  T E l n J R E  I N 	  T O W N S H I P  S Y S T E M S  
T h e  s t r e n U O U 8  o p p o s i t i o n  t h a t  a p p e a r e d  d u r i n g  
t h e  p a s s a g e  o f  t h e  t e n u r e  l a w  b y  t h e  g e n e r a l  a s s e m b l y  
i n  1 9 2 7  w a s  f o s t e r e d  b y  t h e  T r u s t e e i '  A s s o c i a t i o n  t o  a  
g r e a t  e x t e n t .  
T h e  s a m e  o p p o s i t i o n  w a s  a l s o  a p p a r e n t  
d u r i n g  t h e  1 9 2 9  s e s s i o n  o f  t h e  g e n e r a l  a s s e m b l y  w h e n  a n  
a t t e m p t  w a s  m a d e  i n  t h e  l o w e r  h o u s e  t o  r e p e a l  t h e  l a w .  
S i n c e  b o t h  e f f o r t s  f a i l e d ,  i t  w a s  w i t h  m u c h  i n t e r e s t  
t h a t  t h e  d a t a  o f  t h e  s t a t u s  o f  t e n u r e  o f  t h e  t o w n s h i p  
t e a o h e r s  w e r e  c o m p i l e d .  
T A B L E  X I V .  S T A T U S  O F  C O M P E T E N T  TEACH~~S, E L I G I B L E  F O R  
T E l n J . R E ,  I N  T H E  4 5  I~~IANA C O U N T I E S  I N C L U D E D  I N  T H I S  S T U D Y  
C o u n t y 	  
G i v e n  I n d e f i n i t e  
D i s c h a r g e d
C o n t r a c t s  
A d a m s  
Y e s  
B e n t o n  
Y e s  
B r o w n  
Y e s  
C a r r o l l  
N o n e  E l i g i b l e
C a s s  
N o n e  E l i g i b l e
C l i n t o n  
Y e s  
C r a w f o r d  
Y e s  
D e c a t u r  
Y e s  
D e K a l b  
Y e s  
D e l a w a r e  
Y e s  
T A B L E  X I V .  S T A T U S  O F  C O M P E T E N T  T E A C H E R S ,  E L I G I B L E  F O R  
T E N U R E ,  I N  T H E  4 5  INDI~~A C O U N T I E S  I N C L U D E D  I N  T H I S  
S T U D Y .  ( C o n t i n u e d )  
C o u n t y 	  
G i v e n  I n d e f i n i t e  
D i s c h a r g e d
C o n t r a c t s  
D u b o i s  
Y e s  
F a y e t t e
F r a n k l i n  
G r e e n e  
-
Y e s  
N o n e  E l i g i b l e
Y e s  
H a n c o c k  
~I 
Y e s  
H e n d r i c k s  
Y e s  
J a c k s o n  
.  
Y e s  
J a y
K n o x  
Y e s  
Y e s  
K o s c i u s k o  
Y e s  
L a w r e n c e  
M a d i s o n  
M a r t i n  
M i a m i  
N o n e  E l i g i b l e
N o n e  E l i g i b l e
N o n e  E l i g i b l e  
Y e s  
M o n r o e  
Y e s  
N o b l e  
Y e s  
O h i o  
O r a n g e
O w e n  
P a r k e  
I  '  
t~~ ' !  
N o n e  E l i g i b l e
Y e s  
Y e s  
Y e s  
P e r r y  
, I  
P o s e y
P u l a s k i  
' t  \ "  i ' , J ' ;  C ; - : - ,  I  
,~~ ~"1, r  , ' .  ~ l  
Y e s  
Y e s  
Y e s  
P u t n a m  
R a n d o l p h
R u s h  
L  . " ­
N o n e  E l i g i b l e
Y e s  
Y e s  
s t .  J o s e p h
S U l l i v a n  
Y e s  
Y e s  
T i p p e c a n o e
T i p t o n
W a b a s h  
N o n e  E l i g i b l e
Y e s  
Y e s  
W a r r e n  
Y e s  
W a s h i n g t o n
W e l l s  
Y e s  
Y e s  
W h i t l e y  
N o t  K n o w n  
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E x a m i n i n g  t h e  d a t a  p r e s e n t e d  i n  T a b l e  X I V  w e  
f i n d  t h a t  t r u s t e e s  i n  t h i r t y - f i v e  o f  t h e  f o r t y - f i v e  c o u n t i e s  
e m p l o y e d  c o m p e t e n t  t e a c h e r s  w h o  w e r e  e l i g i b l e  f o r  t e n u r e  
a t  t h e  e n d  o f  t h e  s c h o o l  y e a r ,  1 9 2 7 - 8 .  T w e n t y - s i x .  o r  
s e v e n t y - f o u r  p e r  c e n t , o f  t h e s e  t h i r t y - f i v e  c o u n t i e s  a r e  
p r a c t i c i n g  t e n u r e  t o  s o m e  e x t e n t .  T h e  s u p e r i n t e n d e n t  o f  
B e n t o n  O o u n t y  r e p o r t e d  t h a t  s i x  t e a c h e r s  o f  h i s  c o u n t y  
h a d  b e e n  g r a n t e d  i n d e f i n i t e  c o n t r a c t s  a l t h o u g h  t h e  t r u s t e e s  
h a d  v o t e d ,  a s  a  b o d y ,  n o t  t o  e m p l o y  a n y  p e r m a n e n t  t e a c h e r s .  
F u r t h e r  s t u d y  o f  t h e  d a t a  r e t u r n e d  b y  t h e  c o u n t y  s u p e r i n ­
t e n d e n t s  i n d i c a t e d  t h a t  i n  t h e  s i x t e e n  c o u n t i e s ,  B e n t o n ,  
B r o w n , O r a w f o r d ,  D e c a t u r ,  D e l a w a r e ,  D u b o i s ,  G r e e n e ,  
H a n c o c k ,  H e n d r i c k s ,  J a c k s o n ,  J a y ,  M o n r o e ,  O w e n ,  P a r k e ,  
S t .  J o s e p h , a n d  S U l l i v a n ,  t h e  t o w n s h i p  t r u s t e e s  h a d  g r a n t e d  
i n d e f i n i t e  c o n t r a c t s  t o  t w o  h u n d r e d  t w e n t y - s i x  c o m p e t e n t  
t e a c h e r s  w h o  w e r e  e l i g i b l e  f o r  t e n u r e  a n d  a t  t h e  s a m e  t i m e  
h a d  r e l e a s e d  t h r e e  h u n d r e d  t w e n t y - f i v e  c o m p e t e n t  t e a c h e r s  
w h o  w e r e  e l i g i b l e  t o  b e c o m e  p e r m a n e n t  t e a c h e r s .  T h e s e  
d a t a  s h o w  t h a t  t h e  t o w n s h i p  t r u s t e e s  h a v e  n o t  a c c e p t e d  t h e  
p r o v i s i o n s  o f  t h e  l a w  a s  h a v e  t h e  c i t y  a n d  t o w n  b o a r d s  o f  
e d u c a t i o n .  
T A B L E  X V .  S T A T U S  O F  C O M P E T E N T  T E A C H E R S ,  E L I G I B L E  F O R  
T E N U R E  A T  E N D  O F  S O H o o L  Y E A R , 1 9 2 8 - 9 ,  I N  4 5  I N D I A ! J A  
C O U N T I E S  I N C L U D E D  I N  T H I S  I1~ESTIGATION 
O o u n t y  
T o  B e  G i v e n  
T o  B e  
I n d e f i n i t e  C o n t r a o t s  
D i s o h a r g e d  
A d a m s  
Y e s  
B e n t o n  
:  
Y e s  
B r o w n  
Y e s  
C a r r o l l  
' : · 1  
Y e s  
C a s s  
Y e s  
C l i n t o n  
Y e s  
C r a w f o r d  
Y e s  
D e o a t u r  
Y e s  
D e K a l b  
Y e s  
D e l a w a r e  
Y e s  
D u b o i s  
Y e s  
F a y e t t e  
Y e s  
F r a n k l i n  
Y e s  
G r e e n e  
Y e s  
H a n c o o k  
Y e s  
H e n d r i o k s  
Y e s  
J a o k s o n  
Y e s  
J a y  
Y e s  
K n o x  
Y e s  
K o s o i u s k o  
Y e s  
( ' C " I ,  1 ' . . . . . .  -~ 
- - - .  " _ l '  t o t . . . . . - " "  •
L a w r e n c e  
N o n e  E l i g i b l e
M a d i s o n  
Y e s  
' 9  
. . . . . . .  J 

M a r t i n  
.  , , ' .  
Y e s  
M i a m i  
.  
Y e s  
M o n r o e  
Y e s  
N o b l e  
N o t  K n o w n  
O h i o  
Y e s  
O r s , n g e  
Y e s  
O w e n  
Y e s
~'" I~ 1 0 . - :  0 . - I  
P a r k  
Y e s  
.  " . '  ~~ , - '
l , . , . . . . . - _ . . . J  : : ! . , . , , : :  . . . . . .
P e r r y  
Y e s  
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T A B L E  X V .  S T A T U S  O F  C O M P E T E N T  T E A C H E R S ,  E L I G I B L E  F O R  
T E N U R E  A T  T H E  E N D  O F  T H E  S C H O O L  Y E A R ,  1 9 2 8 - 9 ,  I N  T H E  
4 5  I~~IANA CO~IES I N C L U D E D  I N  T H I S  I N V E S T I G A T I O N  
( O o n t i n u e d )  
: : 9 . . . . . . . . - . . . . 
  
O o u n t y 	  
T o  B e  G i v e n  
T o  B e  
I n d e f i n i t e  O o n t r a c t s  D i s c h a r g e d  
P o s e y 	  
Y e s  
P u l a s k i  
. .  
Y e s  
P u t n a m 	  
Y e s  
R a n d o l p h 	  
Y e s  
R u s h  
Y e s  
S t .  J o s e p h  
N o t  K n o w n  
S u l l i v a n  Y e s  
T i p p e c a n o e  
Y e s  
T i p t o n  
Y e s  
\ V a b a s h 	  
Y e s  
W a r r e n 	  N o t  K n o w n  
W a s h i n g t o n  Y e e  
\ V e l l s 	  
Y e s  
W h i t l e y 	  
N o t  K n o w n  
T h e  d a t a  p r e s e n t e d  i n  T a b l e  X V  w e r e  c o m p i l e d  
f r o m  c o m p l e t e d  q u e s t i o n a i r e s  r e t u r n e d  b y  t h e  f o r t y - f i v e  
c o u n t y  s u p e r i n t e n d e n t s .  
T h e  s u p e r i n t e n d e n t s  o f  t h e  
f o u r  c o u n t i e s ,  N o b l e ,  S t .  J o s e p h ,  W a r r e n ,  a n d  \ V h i t l e y ,  
s t a t e d  t h a t 	  a t  t h e  t i m e  t h e  q u e s t i o n a i r e s  w e r e  c o m p l e t e d  
t h e y  d i d  n o t  k n o w  w h a t  a c t i o n  w o u l d  b e  t a k e n  b y  t h e  
t r u s t e e s  u p o n  t h e  g r a n t i n g  o f  i n d e f i n i t e  c o n t r a c t s  t o  
e l i g i b l e  t e a c h e r s  a t  t h e  e n d  o f  t h e  s c h o o l  y e a r ,  1 9 2 8 - 9 .  
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T h e  s u p e r i n t e n d e n t  o f  L a w r e n c e  C o u n t y  r e p o r t e d  t h a t  n o  
t e a c h e r s  w o u l d  b e  e l i g i b l e  t o  b e c o m e  p e r m a n e n t  t e a c h e r s  
a t  t h e  e n d  o f  t h e  s c h o o l  y e a r ,  1 9 2 8 - 9 .  
O o m p a r i n g  t h e  d a t a  l i s t e d  i n  T a b l e s  X I V  a n d  X V ,  
w e  f i n d  t h a t  t h e  t r u s t e e s  o f  t h e  f i v e  c o u n t i e s ,  A d a m s ,  
D e K a l b ,  M i a m i ,  P o s e y ,  a n d  W e l l s ,  w i l l  c o n t i n u e  t o  r e f u s e  
i n d e f i n i t e  c o n t r a c t s  t o  e l i g i b l e  t e a c h e r s  w h o  a r e  c o m p e ­
t e n t .  A l s o ,  w e  f i n d  t h a t  c o m p e t e n t  t e a c h e r s  w h o  a r e  
e l i g i b l e  f o r  t e n u r e  i n  B e n t o n ,  C r a w f o r d ,  H a n c o c k ,  a n d  
R a n d o l p h  C o u n t i e s  w i l l  b e  r e f u s e d  c o n t r a c t s  a t  t h e  e n d  
o f  t h e  s c h o o l  y e a r ,  1 9 2 8 - 9 .  T h e s e  c o u n t i e s  h a v e  r e v e r s e d  
t h e i r  a t t i t u d e  t o w a r d  t h e  p r a c t i c e  o f  t e n u r e  s i n c e  t h e  
p r e c e d i n g  y e a r .  
T h e  s u p e r i n t e n d e n t  o f  t h e  R u s h  C o u n t y  s c h o o l s  
r e p o r t e d  t h a t  c o n t r a c t s  w i l l  b e  g r a n t e d  t o  a l l  c o m p e t e n t  
t e a c h e r s  u n d e r  h i s  s u p e r v i s i o n  w h o  a r e  e l i g i b l e  f o r  t e n u r e  
a t  t h e  e n d  o f  t h e  s c h o o l  y e a r ,  1 9 2 8 - 9 .  T h e  s u p e r i n t e n d e n t s  
o f  t h e  s e v e n  c o u n t i e s ,  C a r r o l l ,  C a s s ,  F r a n k l i n ,  M a d i s o n ,  
M a r t i n ,  P u t n a m ,  a n d  T i p p e c a n o e ,  r e p o r t e d  t h a t  t h e  t r u s t e e s  
w i l l  g r a n t  c o n t r a c t s  t o  c o m p e t e n t  t e a c h e r s  w h o  a r e  e l i g i b l e  
f o r  t e n u r e .  H e r e t o f o r e ,  t h e r e  h a d  b e e n  n o  t e a c h e r s  i n  
t h i s  g r o u p  o f  c o u n t i e s  w h o  w e r e  e l i g i b l e  f o r  i n d e f i n i t e  
c o n t r a c t s .  A c c o r d i n g  t o  t h e  d a t a  r e t u r n e d  b y  t h e  
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s u p e r i n t e n d e n t s ,  i n d e f i n i t e  cont~acts w i l l  b e  g r a n t e d  b y  
t e a c h e r s  i n  t h i r t y - o n e  o f  f o r t y  c o u n t i e s .  T h i s  w i l l  b e  
a n  i n c r e a s e  f r o m  s e v e n t y - f a u x  p e r  c e n t  t o  s e v e n t y - e i g h t  
p e x  c e n t  o f  t h e  c o u n t i e s  i n  w h i c h  t e a c h e r s  a x e  p l a c e d  o n  
t e n u r e .  
A l t h o u g h  t h e  t o w n s h i p  t r u s t e e s  a r e  m u c h  o p p o s e d  t o  
t e n u r e ,  t h e s e  d a t a  i n d i c a t e  t h a t  t h e i r  o p p o s i t i o n  i s  g r a d u ­
a l l y  w e a k e n i n g .  F u r t h e r ,  i f  t h e  l a w  i s  a l l o w e d  t o  r e m a i n  
o n  t h e  s t a t u t e  b o o k s ,  t h e  d a t a  s h o w  t h a . t  t h e  t e n u r e  l a w  
w i l l  f u n c t i o n  i n  t o w n s h i p  s y s t e m s  a s  e f f i c i e n t l y  a s  i n  
c i t y  o r  t o w n  s y s t e m s .  
P R O P O R T I O N  O F  C O U N T Y  P E R S O N N E L  I N C L U D E D  I N  T H I S  S T U D Y  
S i n c e  t h e r e  a r e  v e r y  f e w  j u n i o r  h i g h  s c h o o l  t e a c h e r s  
a n d  s u p e r v i s o r s  e m p l o y e d  b y  t h e  t r u s t e e s ,  t h e s e  t w o  g r o u p s  
o f  t h e  t e a c h i n g  p e r s o n n e l  w e r e  l i s t e d  w i t h  g r o u p s  i n  
T a b l e  X V I  a s  f o l l o w s : - T h e  e l e m e n t a r y  s u p e r v i s o r s  a r e  
l i s t e d  w i t h  t h e  g r o u p  o f  g r a d e  t e a c h e r s  a n d  t h e  h i g h  s c h o o l  
s u p e r v i s o r s ,  j u n i o r  h i g h  s c h o o l  t e a c h e r s ,  a n d  v o c a t i o n a l  
t e a c h e r s  a r e  t o t a l l e d  w i t h  t h e  h i g h  s c h o o l  t e a c h e r s .  
S i n c e  t h e  p r e s e n t  t e n u r e  l a w  o f  t h e  s t a t e  d o e s  n o t  i n c l u d e  
t h e  c o u n t y  s u p e r i n t e n d e n t s  a s  a  g r o u p  o f  t h e  p e r s o n n e l  t o  
w h i c h  i t  a p p l i e s ,  t h i s  g r o u p  w a s  o m i t t e d  f r o m  t h e  t a b u l a t i o n s  
i n  T a b l e  X V I .  
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T A B L E  X V I .  P E R S O N N E L  O F  T H E  9 2  COU~TIES O F  I N D I A N A  A N D  
O F  T r l E  4 5  C O U N T I E S  I N C L U D E D  I N  T H I S  S T U D Y ,  1 9 2 7 - 8  
T y p e  o f  
I n  9 2  a  
4 5  C o u n t i e s  
P e r c e n t a g e
P e r s o n n e l  C o u n t i e s  O f  T h i s  S t u d y  
I n c l u d e d  
H i g h  S c h o o l  
P r i n c i p a l s  
5 9 2  
3 2 4  5 4 . 7  
G r a d e  P r i n c i p a l s  
1 6 0  1 2 8  
8 0 . 0  
H i g h  S c h o o l  
T e a c h e r s  
2 9 9 7  
1 6 2 5  
5 4 . 2  
G r a d e  T e a c h e r s  
8 7 8 4  3 3 2 0  
3 7 . 8  
T o t a l  
1 2 , 5 3 3  5 , 3 9 7  
4 3 . 1  
a .  I n d i a n a , .  O p e  c i t . ,  p .  1 8 .  
T E N U R E  O F  E L I G I B L E  T E A C H E R S  
A c c o r d i n g  t o  t h e  d a t a  l i s t e d  i n  T a b l e  X V I I ,  f o r t y ­
f o u r  p e r  c e n t  o f  t h e  t o w n s h i p  h i g h  s c h o o l  p r i n c i p a l s  w h o  
w e r e  e l i g i b l e  f o r  t e n u r e  h a v e  b e e n  g r a n t e d  i n d e f i n i t e  c o n ­
t r a c t s .  T h i r t y  p e r  c e n t  o f  t h e  g r a d e  p r i n c i p a l s  o f  t h e  
t o w n s h i p s ,  e l i g i b l e  f o r  t e n u r e ,  h a v e  b e e n  g i v e n  i n d e f i n i t e  
c o n t r a c t s .  
I t  m a y  b e  m e n t i o n e d  h e r e  t h a t  t h i s  g r o u p  h a s  
- - - - - - - - - - - -
t h e  l o w e s t  p e r c e n t a g e  g r a n t e d  s e c u r i t y  o f  p o s i t i o n  o f  a n y  
g r o u p  o f  t h e  p e r s o n n e l  o f  t h e  s t a t e .  
F o r t y - f i v e  p e r  c e n t  
o f  t h e  h i g h  s c h o o l  t e a c h e r s  a n d  f o r t y  p e r  c e n t  o f  t h e  
g r a d e  t e a c h e r s ,  e l i g i b l e  f o r  t e n u r e ,  h a v e  b e c o m e  p e r m a n e n t  
t e a c h e r s .  
F o r t y - t w o  p e r  c e n t  o f  t h e  t o t a l  n u m b e r  o f  t h e  
t o w n s h i p  s y s t e m s  w h i c h  w e r e  e l i g i b l e  f o r  t e n u r e  h a v e  b e e n  
g r a n t e d  i n d e f i n i t e  c o n t r a c t s .  
T A B L E  X V I I .  T O T A L  ~roMBER O F  P E R S O N N E L  E L I G I B L E  F O R  A N D  
G I V E N  T E l f U R E  A T  T H E  E~~ O F  T H E  S C H O O L  YEARS~ 1 9 2 6 - 7  A N D  
1 9 2 7 - 8 ,  I N  4 5  C O U N T I E S  O F  I N D I A N A  
T y p e  o f  
N u m b e r  E l i g i b l e  
N u m b e r  G i v e n  
P e r s o n n e l  F o r  T e n u r e  
I n d e f i n i t e  
C o n t r a c t s  
H i g h  S c h o o l
P r 1 n c 1 · p a l s  
.  
1 3 8  
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G r a d e  P r i n c i p a l s  
1 0 0  
3 3  
H i g h  S c h o o l  
T e a c h e r s  5 1 4  
2 3 2  
G r a d e  T e a c h e r s  1 2 9 4  
5 1 9  
T o t a l  
2 , 0 4 6  
5 9  
8 4 5  
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A  c o m p a r i s o n  o f  t h e  d a t a  i n  T a b l e s  X V I I  a n d  X V I I I  
f o r m s  a n  i n t e r e s t i n g  s t u d y .  
G r a n t i n g  t h a t  t h e  h i g h  
s c h o o l  p r i n c i p a l s  w h o  a r e  n o w  o n  t e n u r e  a r e  e f f i c i e n t  
s c h o o l  m e n ,  t h e n  n i n e t y - f i v e  o f  t h e  o n e  h u n d r e d  t h i r t y -
e i g h t  p r i n c i p a l s  w e r e  c o n s i d e r e d  c o m p e t e n t  a d m i n i s t r a t o r s .  
T w e n t y - n i n e  p e r  c e n t  o f  t h i s  g r o u p  h a v e  b e e n  r e l e a s e d  b y  
t r u s t e e s  w h o  w e r e  o p p o s e d  t o  t h e  p r i n c i p l e  o f  t e n u r e  a n d  
e i g h t  p e r  c e n t  h a v e  b e e n  e x c h a n g e d  b y  t r u s t e e s  w h o  w i s h e d  
t o  e v a d e  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h e  l a w .  T h e  d a t a  o f  t h e  g r a d e  
p r i n c i p a l s  i n d i c a t e  t h a t  s e v e n t y - t w o  o f  t h i s  g r o u p  w e r e  c o n ­
s i d e r e d  c o m p e t e n t  b y  t h e  t r u s t e e s  a n d  c o u n t y  s u p e r i n t e n d e n t s .  
T A B L E  X V I I I .  N U M B E R  O F  PERSOm~EL, E L I G I B L !  F O R  T E N U R E  A N D  
C O M P E T E N T ,  B U T  D I S C H A R G E D  O R  E X C H A N G E D  B Y  T R U S T E E S  O F  4 5  
C O U N T I E S  A T  E l f . D  O F  S C H O O L  Y E A R S ,  1 9 2 6 - 7  A N D  1 9 2 7 - 8  
G r o u p  N u m b e r  D i s c h a r g e d  
N u m b e r  E x c h a n g e d  
H i g h  S c h o o l  
P r i n c i p a l s  2 6  
B  
G r a d e  P r i n c i p a l s  2 3  
1 6  
H i g h  S c h o o l  
T e a c h e r s  1 1 6  
1 9  
G r a d e  T e a c h e r s  3 0 7  
2 2 0  
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. T h i r t y - t w o  p e r  c e n t  o f  t h e m  h a v e  b e e n  d i s c h a r g e d  a n d  t w e n t y ­
t w o  p e r  c e n t  h a v e  b e e n  e x c h a n g e d .  
E x a m i n i n g  t h e  d a t a  o f  t h e  h i g h  s c h o o l  t e a c h e r s  i n  
T a b l e s  X V I I  a n d  X V I I I ,  w e  f i n d  t h a t  t h r e e  h u n d r e d  s i x t y ­
s e v e n  o f  t h e  f i v e  h u n d r e d  f o u r t e e n  t e a c h e r s  w h o  h a d  s e r v e d  
t h e  r e q u i r e d  p e r i o d  o f  p r o b a t i o n  w e r e  c o n s i d e r e d  c o m p e t e n t  
t e a c h e r s .  O f  t h i s  n u m b e r ,  t h i r t y - t w o  p e r  c e n t  w e r e  d i s ­
c h a r g e d  b y  t h e i r  e m p l o y e r s  w h o  w e r e  e v a d i n g  t h e  l a w .  S i x  
p e r  c e n t  w e r e  e x c h a n g e d  b y  t h e  t r u s t e e s .  O n e  t h o u s a n d  
f o r t y - s i x  g r a d e  t e a c h e r s  w h o  w e r e  e l i g i b l e  f o r  t e n u r e  w e r e  
l i s t e d  a s  c o m p e t e n t  t e a c h e r s .  O f  t h i s  n u m b e r ,  t w e n t y - n i n e  
p e r  c e n t  h a v e  b e e n  r e l e a s e d  a n d  t w e n t y - o n e  p e r  c e n t  w e r e  
e X C h a n g e d  b y  t r u s t e e s  w h o  w e r e  u n f a v o r a b l e  t o  t e n u r e .  
T o t a l l i n g  t h e  s t a t i s t i c s  i n  t h e s e  t w o  t a b l e s ,  w e  f i n d  t h a t  
o f  t h e  p e r s o n n e l  o f  t h e  t o w n s h i p  s y s t e m s ,  e l i g i b l e  f o r  
t e n u r e  a n d  c o n s i d e r e d  c o m p e t e n t ,  f i f t y - t h r e e  p e r  c e n t  o f  
t h e  g r o u p  h a v e  b e e n  g r a n t e d  i n d e f i n i t e  c o n t r a c t s ,  t h i r t y  
p e r  c e n t  h a v e  b e e n  d i s c h a r g e d ,  a n d  t h e  r e m a i n i n g  s e v e n t e e n  
p e r  c e n t  h a v e  b e e n  e x c h a n g e d  b y  t h e  t o w n s h i p  t r u s t e e s .  
R E A C T I O N S  O F  P E R S O N N E L  T O  T E N U R E  L A W  
I t  m a y  b e  s e e n  i n  T a b l e  X I X  t h a t  t h e  t e a c h e r s  o f  
t w e n t y - f i v e  o f  t h e  f o r t y - f i v e  c o u n t i e s  h a v e  g i v e n  n o  
•  
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e x p r e s s i o n  o f  t h e i r  a t t i t u d e  t o w a r d  t h e  t e n u r e  l a w .  T h e  
t e a c h e r s  o f  e i g h t e e n  c o u n t i e s  h a v e  p a s s e d  r e s o l u t i o n s  
w h i c h  w e r e  u n f a v o r a b l e  t o  t h e  p r e s e n t  l a w .  I n  f o u r  o f  
t h e s e  o o u n t i e s  t h e  t r u s t e e s  h a v e  v o t e d  t o  e m p l o y  n o  
t e a c h e r s  w h o  w e r e  e l i g i b l e  t o  b e c o m e  p e r m a n e n t  t e a c h e r s .  
F u r t h e r  e x a m i n a t i o n  o f  t h e s e  d a t a  s h o w s  t h a t  f i f t e e n  o f  
t h e  e i g h t e e n  o o u n t y  s u p e r i n t e n d e n t s  a r e  o p p o s e d  t o  t h e  
t e n u r e  l a w .  T h e  t e a o h e r s  o f  t w o  o o u n t i e s  h a v e  p a s s e d  
r e s o l u t i o n s  w h i c h  f a v o r  t h e  l a w .  T h e  b o a r d  o f  e d u c a t i o n  
a n d  s u p e r i n t e n d e n t  o f  o n e  o f  t h e s e  c o u n t i e s  a r e  o p p o s e d  
t o  t h e  l a w .  T h e s e  d a t a  l i s t e d  i n  T a b l e  X I X  t e n d  t o  s h o w  
t h a t  t e a c h e r s '  e x p r e s s i o n s  w h i c h  h a v e  b e e n  m a d e  h a v e  b e e n  
i n f l u e n c e d  b y  t h e  p o s i t i o n  t h a t  h a s  b e e n  a d o p t e d  b y  t h e i r  
e m p l o y e r s  t o w a r d  t h e  p r e s e n t  t e n u r e  l a w .  T h e  s u p e r i n t e n d e n t  
o f  C a s s  C o u n t y  s t a t e d  t h a t  h i s  t e a c h e r s  w e r e  a f r a i d  t o  g i v e  
e x p r e s s i o n  t o  t h e i r  p o s i t i o n  w i t h  r e g a r d  t o  t h e  p r o v i s i o n s  
o f  t h e  l a w .  I t  i s  n o t  k n o w n  w h e t h e r  t h e y  f a v o r  t h e  p r e s e n t  
l a w  o r  o p p o s e  i t .  
F u r t h e r  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  d a t a  p r e s e n t e d  i n  
T a b l e  X I X  r e v e a l s  t h a t  t h i r t y - t h r e e  o f  t h e  f o r t y - f i v e  c o u n t y  
b o a r d s  o f  e d u c a t i o n  h a v e  n o t  g i v e n  o f f i c i a l  r e c o g n i t i o n  t o  
t h e  p r e s e n t  t e n u r e  l a w .  H o w e v e r ,  a c c o r d i n g  t o  t h e  i n f o r ­
m a t i o n  r e t u r n e d  b y  t h e  s u p e r i n t e n d e n t s ,  t h e  t r u s t e e s  o f  
L a w r e n c e ,  P o s e y ,  a n d  W a s h i n g t o n  C o u n t i e s  h a v e  a g r e e d  t h a t  t h e y  
w i l l  n o t  g r a n t  i n d e f i n i t e  c o n t r a c t s  t o  c o m p e t e n t  t e a c h e r s .  
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C O U N T I E S  I N C L U D E D  I N  T H I S  S T V D Y  
C o u n t y  
B y  T e a c h e r s  B y  T r u s t e e s  
B y  S u p e r i n t e n d e n t s  
A d a m s  
B e n t o n  
B r o w n  
N o  A c t i o n  
N o  A c t i o n  
N o  A c t i o n  
A g a i n s t
A g a i n s t
N o  A c t i o n  
A g a i n s t
A g a i n s t
F a v o r a b l e  
C a r r o l l  
N o  A c t i o n  N o  A c t i o n  
F a v o r a b l e  
C a s s  
N o  A c t i o n  N o  A c t i o n  N o  A n s w e r  
C l i n t o n  
C r a w f o r d  
N o  A c t i o n  
N o  A c t i o n  
N o  A c t i o n  
N o  A c t i o n  
A g a i n s t
N o  A n s w e r  
D e c a t u r  
D e K a l b  
D e l a w a : r e  
D u b o i s  
F a y e t t e
F r a n k l i n  
G r e e n e  
H a n c o c k  
H e n d r i c k s  
J a c k s o n  
J a y
K n o x  
K o s c i u s k o  
N o  A c t i o n  
A g a i n s t
A g a i n s t
N o  A c t i o n  
N o  A c t i o n  
A g a i n s t
A g a i n s t
A g a i n s t
A g a i n s t
A g a i n s t
A g a i n s t
N o  A c t i o n  
N o  A c t i o n  
N o  A c t i o n  
A g a i n s t
N o  A c t i o n  
A g a i n s t
N o  A c t i o n  
A g a i n s t
N o  A c t i o n  
N o  A c t i o n  
A g a i n s t
N o  A c t i o n  
N o  A c t i . o n  
N o  A c t i o n  
N o  A c t i o n  
A g a i n s t
A g a i n s t
A g a i n s t
F a v o r a b l e  
N o  A n s w e r  
A g a i n s t
A g a i n s t
A g a i n s t
A g a i n s t
A g a i n s t
A g a i n s t
A g a i n s t
N o  A n s w e r  
L a w r e n c e  
M a d i s o n  
M a r t i n  
M i a m i  
M o n r o e  
N o b l e  
A g a i n s t
A g a i n s t
A g a i n s t
N o  A c t i o n  
A g a i n s t
N o  A c t i o n  
N o  A c t i o n  
N o  A o t i o n  
N o  A c t i o n  
A g a i n s t
A g a i n s t
N o  A c t i o n  
A g a i n s t
A g a i n s t
A g a i n s t
A g a i n s t
A g a i n s t
N o  A n s w e r  
O h i o  
O r a n g e
O w e n  
P a : r k e  
N o  A o t i o n  
N o  A c t i o n  
N o  A o t i o n  
A g a i n s t  
N o  A c t i o n  
N o  A c t i o n  
N o  A c t i o n  
N o  A c t i o n  
A g a i n s t
F a v o r a b l e  
A g a i n s t
F a v o r a b l e  
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C O U N T I E S  I N C L U D E D  I N  T H I S  S T U D Y  ( o o n t i n u e d )  
C o u n t y  
B y  T e a o h e r s  
B y  T r u s t e e s  B y  S u p e r i n t e n d e n t s  
P e r r y
P o s e y
P u l a s k i  
A g a i n s t
A g a i n s t
N o  A o t i o n  
N o  A o t i o n  
N o  A o t i o n  
N o  A o t i o n  
F a . v o r a b l e  
A g a i n s t
F a v o r a b l e  
P u t n a m  
N o  A o t i o n  
N o  A o t i o n  F a v o r a b l e  
R a n d o l p h
R u s h  
S t .  J o s e p h
S u l l i v a n  
N o  A o t i o n  
A g a i n s t
A g a i n s t
N o  A o t i o n  
A g a i n s t
N o  A o t i o n  
N o  A o t i o n  
N o  A o t i o n  
A g a i n s t
F a v o r a b l e  
A g a i n s t
F a v o r a b l e  
T i p p e o a n o e
T i p t o n
W a b a s h  
F a v o r a b l e  
F a v o r a b l e  
N o  A o t i o n  
A g a i n s t
N o  A o t i o n  
N o  A o t i o n  
A g a i n s t
F a v o r a b l e  
F a v o r a b l e  
W a r r e n  
W a s h i n g t o n
W e l l s  
W h i t l e y  
N o  A o t i o n  
A g a i n s t
N o  A o t i o n  
N o  A o t i o n  
A g a i n s t
N o  A o t i o n  
A g a i n s t
N o  A o t i o n  
A g a i n s t
A g a i n s t
F a v o r a b l e  
A g a i n s t  
I f  t h e  r e a d e r  w i l l  o o m p a r e  t h e  d a t a  l i s t e d  i n  
T a b l e  X I X  w i t h  t h o s e  i n  T a b l e  X I V  o n  p a g e s  5 1  a n d  5 2 ,  
h e  w i l l  f i n d ,  t o o ,  t h a t  t h e  t r u s t e e s  o f  N o b l e ,  R u s h ,  a n d  
W a b a s h  C o u n t i e s  h a v e  d i s o h a r g e d  t h e i r  o o m p e t e n t  t e a o h e r s  
a l t h o u g h  n o  o f f i o i a l  a o t i o n  h a s  b e e n  t a k e n  a g a i n s t  t h e  
l a w  i n  t h e s e  o o u n t i e s .  T h e s e  s t a t i s t i o s  r e d u o e  t h e  
nm~ber o f  o o u n t i e s  i n  w h i o h  n o  a g r e e m e n t s  t o w a r d  t h e  
d i s m i s s a l  o f  t e a o h e r s  w h o  w e r e  e l i g i b l e  f o r  t e n u r e  w e r e  
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m a d e  f r o m  t h i r t y - t h r e e  t o  t w e n t y - s e v e n  c o u n t i e s .  
T a b l e  X I X  s h o w s  t h a t  t h e  b o a r d s  o f  e d u c a t i o n  o f  
t w e l v e  c o u n t i e s  h a v e  p a s s e d  r u l e s  t h a t  t h e  m e m b e r s  e m p l o y  
n o  t e a c h e r s  w h o  w e r e  e l i g i b l e  f o r  t e n u r e .  H o w e v e r ,  a c c o r d ­
i n g  t o  t h e  i n f o r m a t i o n  r e c e i v e d  f r o m  t h e  s u p e r i n t e n d e n t s ,  
t r u s t e e s  o f  H e n d r i c k s ,  M o n r o e ,  a n d  R a n d o l p h  O o u n t i e s  h a v e  
e m p l o y e d  t e a c h e r s  w h o  w e r e  e l i g i b l e  f o r  t e n u r e .  I t  i s  
i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  t h a t  t h e  s u p e r i n t e n d e n t s  o f  t e n  o f  t h e  
t w e l v e  o o u n t i e s  i n  w h i c h  t h e  l a w  h a s  b e e n  o p p o s e d  a r e  
a g a i n s t  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h e  p r e s e n t  s t a t e  t e n u r e  l a w .  
I n  o n l y  t w o  c o u n t i e s  o f  t h i s  g r o u p  d o  t h e  b o a r d  a n d  s u p e r i n ­
t e n d e n t  d i s a g r e e .  T h e s e  d a t a  i n d i c a t e  t h a t  t h e  e x p r e s s i o n  
o f  t h e  o n e  i n f l u e n c e s  t h a t  o f  t h e  o t h e r .  
T h e  d a t a  l i s t e d  i n  T a b l e  X l X  s h o w  t h a t  t w e n t y ­
s e v e n  o f  t h e  f o r t y  c o u n t y  s u p e r i n t e n d e n t s  w h o  r e t u r n e d  
c o m p l e t e d  d a t a  a r e  o p p o s e d  t o  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h e  l a w .  
T h e s e  s u p e r i n t e n d e n t s  o b j e c t  t o  c e r t a i n  p r o v i s i o n s  o f  t h e  
p r e s e n t  l a w ,  b u t  i f  t h e s e  s h o u l d  b e  a m e n d e d  t o  s u i t  t h e m ,  
t h e  n u m b e r  w h i c h  h a s  o p p o s e d  t h e  l a w  w o u l d  d e c r e a s e ,  a s  w e  
s h a l l  f i n d  i n  t h e  f o l l o w i n g  c h a p t e r .  
S U M M A R Y  
T h e  d a t a  p r e s e n t e d  i n  t h e  f o r e g o i n g  p a r a g r a p h s  
i n d i c a t e  t h a t  t h e  p r e s e n t  t e n u r e  l a w  o f  I n d i a n a  i s  m e e t i n g  
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i n c l u d e d  i n  t h i s  s t u d y  i~~ica.te t h a t  t h e i r  e x p r e s s i o n s  
h a v e  b e e n  i n f l u e n c e d  b y  t h e  r e g u l a t i o n s  o f  t h e i r  e m p l o y e r s .  
O n l y  t w o  g r o u p s  o f  c o u n t y  t e a c h e r s  h a v e  p a s s e d  r e s o l u t i o n s  
w h i c h  a r e  f a v o r a b l e  t o  t e n u r e .  F o r t y  p e r  c e n t  o f  t h e  
c o u n t y  b o a r d s  o f  e d u c a t i o n  h a v e  f o r m u l a t e d  p o l i c i e s  w h i c h  
a r e  u n f a v o r a b l e  t o  t h e  p r e s e n t  l a w .  S i x t y  p e r  c e n t  o f  t h e  
c o u n t y  s u p e r i n t e n d e n t s  a r e  o p p o s e d  t o  t h e  p r e s e n t  l a w  
f u n c t i o n i n g  i n  t h e  t o w n s h i p  s y s t e m s .  T h e s e  f i n d i n g s  i n d i c a t e  
t h a t  m o s t  o f  t h e  o p p o s i t i o n  t o  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h e  p r e s e n t  
t e n u r e  l a w  i s  c o n f i n e d  t o  t h e  t o w n s h i p  s c h o o l  s y s t e m s  o f  t h e  
s t a t e .  
C H A P T E R  V  
R E C O M M E N D A T I O N S  O F  S U P E R I N T E N D E N T S  F O R  C H A N G I N G  
O O N T E N T  O F  P R E S E N T  L A W  
I n  t h e  p r e v i o u s  c h a p t e r s  d a t a  w h i c h  s h o w  t h e  t r e n d  
o f  t h e  o p e r a t i o n  o f  t h e  t e n u r e  l a w  o f  I n d i a n a  h a v e  b e e n  
p r e s e n t e d  a n d  g i v e n  c o n s i d e r a t i o n .  I n  a d d i t i o n  t o  t h e  
d a t a  w h i c h  s h o w  t h e  e f f i c i e n c y  o f  t h e  o p e r a t i o n  o f  t h e  
l a w ,  a n d  r e a c t i o n s  o f  t h e  c i t y ,  t o w n ,  a n d  c o u n t y  s u p e r i n ­
t e n d e n t s  w e r e  a l s o  l i s t e d  i n  t h e  c o m p l e t e d  q u e s t i o n a i r e s .  
S u p p l e m e n t a r y  m a t e r i a l s  w e r e  o b t a i n e d  b y  g i V i n g  t h e  s u p e r i n ­
t e n d e n t s  a n  o p p o r t u n i t y  t o  e x p r e s s  w h a t e v e r  recorr~endations 
t h e y  o o n s i d e r e d  n e c e s s a r y  t o  i m p r o v e  t h e  c o n t e n t  o f  t h e  
e x i s t i n g  l a w .  T h e  r e c o m m e n d a t i o n s  a r e  p r e s e n t e d  i n  t h i s  
c h a p t e r  a n d  t h e  m e r i t s  o f  e a c h  w i l l  b e  g i v e n  a t t e n t i o n .  
I n  o r d e r  t h a t  t h e  s u p e r i n t e n d e n t s  m i g h t  b e  i n ­
f l u e n c e d  t o  e x p r e s s  t h e m s e l v e s  m o r e  f r e e l y ,  f i v e  q u e s t i o n s  
d e a l i n g  w i t h  i m p o r t a n t  f e a t u r e s  o f  t h e  p r e s e n t  l a w  w e r e  
a s k e d  i n  t h e  q u e s t i o n a i r e s .  T h e  q u e s t i o n s  a r e :  
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1 .  S h o u l d  t h e  p e r i o d  o f  p r o b a t i o n  b e  r e d u c e d  
t o  1 ,  2 ,  3 ,  o r  4  y e a r s ?  
2 .  A f t e r  s e r v i n g  t h e  r e q u i r e d  p e r i o d  o f  
p r o b a t i o n  i n  a  s c h o o l  c o r p o r a t i o n  a n d  b e i n g  r e l e a s e d ,  
s h o u l d  a  t e a c h e r ,  u p o n  s i g n i n g  a  c o n t r a c t  w i t h  a n o t h e r  
s c h o o l  c o r p o r a t i o n  w i t h i n  t h i s  s t a t e ,  t h e r e b y  b e c o m e  a  
p e r m a n e n t  t e a c h e r ?  
3 .  B e f o r e  d i s m i s s a l ,  s h o u l d  t h e  B o a r d  o f  E d u ­
c a t i o n  b e  r e q u i r e d  t o  h a v e  t h e  s u p e r i n t e n d e n t  f i l e  t h e  
c h a r g e s  a g a i n s t  a  p r o b a t i o n a r y  t e a c h e r ?  
A  p e r m a n e n t  t e a c h e r ?  
4 .  S h o u l d  t h e  B o a r d  b e  r e q u i r e d  t o  h a v e  t h e  
s u p e r i n t e n d e n t ' s  c o n s e n t  b e f o r e  g r a n t i n g  a n  i n d e f i n i t e  
o o n t r a o t ?  
5 .  I f  a m e n d e d  a s  y o u  s u g g e s t ,  w i l l  y o u  b e  i n  
f a v o r  o f  t h e  t e n u r e  l a w ?  
T h e  s u m m a r y  o f  t h e i r  r e c o m m e n d a t i o n s  i s  p r e s e n t e d  
i n  s u c c e e d i n g  p a r a g r a p h s .  
T H E  P E R I O D  O F  P R O B A T I O N  
T h e  q u e s t i o n ,  " S h o u l d  t h e  p e r i o d  o f  p r o b a . t i o n  b e  
r e d u c e d  t o  1 ,  2 ,  3 ,  o r  4  y e a r s ? "
,  
w a s  a . s k e d  b e c a u s e  t h e  
I n d i a n a  l a w  h a s  a  m u c h  l o n g e r  p r o b a t i o n a r y  p e r i o d  t h a n  
t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  s t a t e s ,  a s  i s  s h o w n  i n  T a b l e  I I  o n  
p a g e  1 0 .  T h e  d a t a  r e g a r d i n g  t h e  q u e s t i o n  a r e  c o m p i l e d  i n  
T a b l e  X X .  
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T A B L E  X X .  L E N G T H S  O F  P R O B A T I O N A R Y  P E R I O D S  R E O O M M E N D E D  
B Y  1 6 1  S U P E R I N T E I I D E N T S  O F  I1~IANA 
G r o u p  
2  Y e a r s  3  Y e a r s  4  Y e a r s  5  Y e a r s  L o n g e r  N o  A n s w e r  
C i t y  S U p e r i n -
t e n d e n t s  
-
1 1  
3  
4 2  
-
7  
T o w n  S u p e r i n -
t e n d e n t s  
2  1 1  
-
2  
3 4  
- -
-
4  
C o u n t y  S u p e r i n -
t e n d e n t s  
1  5  3  
2 6  
2  
8  
T o t a l  3  
2 7  
8 1 0 2 2 1 9  
T a b l e  X X  i n d i o a t e s  t h a t  s e v e n t y - t w o  p e r  o e n t  o f  t h e  
o n e  h u n d r e d  f o r t y - t w o  s u p e r i n t e n d e n t s  w h o  a n s w e r e d  t h i s  
q u e s t i o n  f a v o r  t h e  r e t e n t i o n  o f  t h e  p r e s e n t  p r o b a t i o n a x y  
p e r i o d .  
O n l y  t w o  o o u n t y  s u p e r i n t e n d e n t s  w e r e  i n  f a v o r  o f  
a  l o n g e r  p e r i o d .  
O n e  r e p o r t e d  t h a t  h e  t h o u g h t  t h e  p e r i o d  
s h o u l d  b e  s i x  y e a r s  i n  l e n g t h ,  w h i l e  a n o t h e r ,  w h o  w a s  v e r y  
m u c h  o p p o s e d  t o  t h e  t e n u r e  l a w ,  s t a t e d  t h a t  t h e  p r e s e n t  
p e r i o d  o f  p r o b a t i o n  s h o u l d  b e  l e n g t h e n e d  t o  n i n e t y - n i n e  
y e a r s .  
I t  m a y  b e  s e e n  b y  T a b l e  X X  t h a t  t h e  s u p e r i n t e n d e n t s  
o f  t h e  s t a t e  w h o  a n s w e r e d  t h e  q u e s t i o n  r e g a r d i n g  t h e  l e n g t h  
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o f  p r o b a t i o n a r y  p e r i o d  a r e  d i v i d e d  i n t o  t w o  g r o u p s ;  o n e  
d e s i r i n g  p e r i o d  r e m a i n  t h e  s a m e  w h i l e  t h e  o t h e r  s u g g e s t s  
t h a t  i t  b e  r e d u c e d  t o  t h r e e  y e a r s .  T h e  r e c o m m e n d a t i o n s  
o f  t h e s e  g r o u p s  a r e  s i m i l a r  t o  t h o s e  s u g g e s t e d  b y  l e a d i n g  
a u t h o r i t i e s  o n  t e n u r e .  
•  
L O S S  O F  TE1~E B E C A U S E  O F  T R A N S F E R  
I .  L .  K a n d e l  s t a t e s  t h a t  o n c e  a  t e a c h e r  h a s  
a c q u i r e d  t h e  r i g h t  o f  i n d e f i n i t e  t e n u r e  i n  a n y  s c h o o l  
d i s t r i c t ,  s u c h  r i g h t  s h o u l d  n o t  b e  l o s t  b y  t r a n s f e r  t o  
1
a n o t h e r  d i s t r i c t  w i t h i n  t h e  s a m e  s t a t e .  A s  h a s  b e e n  
s h o w n  i n  C h a p t e r  I V ,  t h e  t o w n s h i p  t r u s t e e s  o f  I n d i a n a  
a r e  p r e v e n t i n g  f o r t y - s e v e n  p e r  c e n t  o f  t h e i r  c o m p e t e n t  
t e a c h e r s  w h o  a r e  e l i g i b l e  f o r  t e n u r e  t o  b e c o m e  p e r m a n e n t  
t e a c h e r s .  
B e c a u s e  o f  K a n d e l ' s  s t a t e m e n t ,  t h e .  q u e s t i o n ,  
\ I A f t e r  s e r v i n g  t h e  r e q u i r e d  p e r i o d  o f  p r o b a t i o n  i n  a  
s c h o o l  c o r p o r a t i o n  a n d  b e i n g  r e l e a s e d ,  s h o u l d  a  c o m p e t e n t  
t e a c h e r ,  u p o n  s i g n i n g  a  c o n t r a c t  w i t h  a n o t h e r  s c h o o l  
c o r p o r a t i o n  w i t h i n  t h i s  s t a t e ,  t h e r e b y  b e c o m e  a  p e r m a n e n t  
t e a c h e r ? "
. ,  
w a s  a s k e d  t h e  s u p e r i n t e n d e n t s  i n  o r d e r  t h a t  
t h e i r  r e c o m m e n d a t i o n s  u p o n  t h i s  p r o p o s a l  m i g h t  b e  i n c l u d e d  
w i t h i n  t h i s  s t u d y .  " T h e  d a t a  i n  T a b l e  X X I  s h o w  t h a t  n i n e t y  p e r  
1 .  K a n d e l ,  I . L .  T e a c h e r s  C o l l e g e  R e c o r d ,  O c t o b e r ,  
1 9 2 4 ,  p .  1 4 2 - 1 4 3 ,  
o e n t  o f  t h e  s u p e r i n t e n d e n t s  d o  n o t  w a n t  t h i s  p r o v i s i o n  
1 n c l u d e d  1 n  t h e  p r e s e n t  t e n u r e  l a w .  
A c c o r d i n g  t o  t h e  
i n f o r m a t i o n  c o l l e c t e d  f r o m  t h e  q u e s t i o n a i r e s ,  t h e  s u p e r i n -
t e n d e n t s  d o  n o t  a c c e p t  t h i s  p r i n c i p l e  a s  a  r e m e d y  f o r  t h e  
d i s m i s s a l  o f  s o  m a n y  o o m p e t e n t  t e a o h e r s  w h o  w e r e  e l i g i b l e  
f o r  i n d e f i n i t e  o o n t r a o t s .  
T A B L E  X X I .  D I S T R I B U T I O N  O F  RECO~~ENDATIONS O F  1 6 1  S U P E R I N -
T E N D E N T S  F O R  T H E  S T A T U S  O F  T E A C H E R S ,  E L I G I B L E  F O R  T E N U R E ,  
W H E N  E M P L O Y E D  B Y  A N O T H E R  S C H O O L  C O R P O R A T I O N  O F  I N D I A N A  
G r o u p  
O n  T e n u r e  N o t  O n  T e n u r e  
N o  A n s w e r  
C i t y  S u p e r i n -
t e n d e n t s  
- _ .  - 5  
l .  
5 3  
-
5  
T o " n  S u p e r i n -
~ 
_ .  
- I  j '
t e n d e n t s  
: ; . . :  " ' 0  
4 4 6  
3  
C o u n t y  S u p e r i n -
t e n d e n t s  
4  3 6  
- ' , ' - " - '  
T o t a l  
1 3  
1 3 5  
1 3  
7 2  
5  
7 3  
S u c h  a  c l a u s e  i n c l u d e d  i n  t h e  p r e s e n t  t e n u r e  l a w  
w o u l d ,  a c c o r d i n g  t o  t h e  s u p e r i n t e n d e n t s ,  p l a c e  a  g r e a t e r  
h a r d s h i p  u p o n  t h e  t e a c h e r s  o f  t h e  t o w n s h i p  s y s t e m s .  I n  
m a n y  i n s t a n c e s  c o m p e t e n t  t e a c h e r s ,  w h o  h a d  s e r v e d  t h e  r e -
q u i r e d  p e r i o d  o f  p r o b a t i o n  a n d  w h o  h a d  b e e n  d i s m i s s e d ,  
w o u l d  f i n d  i t  d i f f i c u l t  t o  s e c u r e  o t h e r  p o s i t i o n s .  T h e n ,  
t o o ,  i n  s y s t e m s  i n  w h i c h  t e n u r e  i s  n o t  p r a c t i c e d ,  t h e  
t e a c h e r  m i g h t  b e  f o r c e d  o u t  o f  t h e  s y s t e m  a t  t h e  e n d  o f  
t h e  f o u r t h ,  i n s t e a d  o f  t h e  f i f t h  y e a r  s o  t h a t  t h e  s a m e  
t r u s t e e ,  o r  a n o t h e r  t r u s t e e ,  m i g h t  r e e m p l o y  t h e  t e a c h e r  
a f t e r  a  y e a r ' s  a b s e n c e  a n d  s t i l l  e v a d e  t h e  l a w .  T h e  s u p e r i n -
t e n d e n t s  s t a t e d  t h a t  t h e r e  w o u l d  b e  m a n y  w a y s  i n  w h i c h  e m p l o y -
i n g  o f f i c i a l s  c o u l d  e v a d e  t h e  c l a u s e  a n d  t h a t  i t  w o u l d  b e  u s e -
l e s s  t o  i n c l u d e  t h e  p r o v i s i o n  w i t h i n  t h e  p r e s e n t  l a w .  
T h e  f e a t u r e ,  i f  p r o p e r l y  f o r m u l a t e d ,  w o u l d  e l i m i n a t e  
t h e  p r e s e n t  p r a c t i c e  o f  m a n y  t o w n s h i p  t r u s t e e s  p e r m i t t i n g  
c o m p e t e n t  t e a c h e r s  t o  s e r v e  t h e  r e q u i r e d  p e r i o d  o f  p r o b a t i o n  
a n d  t h e n  r e f u s i n g  t o  g r a n t  t h e m  i n d e f i n i t e  c o n t r a c t s .  T h e s e  
t r u s t e e s  w h o  c o n t i n u e d  t h i s  p o l i c y  w o u l d  b e  f o r c e d  t o  e m p l o y  
b e g i n n i n g  t e a c h e r s  o r  t e a c h e r s  w h o  h a d  l e s s  t h a n  f i v e  y e a r s  
e x p e r i e n c e  i n  a n y o n e  s c h o o l  c o r p o r a t i o n .  W i t h  t h i s  f e a t u r e ,  
e m p l o y i n g  o f f i c i a l s  w o u l d  n e c e s s a r i l y  e x e r c i s e  g r e a t e r  c a r e  
i n  t h e  s e l e c t i o n  a n d  d i s m i s s a l  o f  t e a c h e r s  f o r  t h e i r  s y s t e m s .  
O n  t h e  w h o l e , t h e  c l a u s e  w o u l d  b e  a  g r e a t  s t a b i l i z i n g  
f o r c e  w i t h i n  t h e  t e a c h i n g  p r o f e s s i o n  d u r i n g  t h e  p r o b a t i o n -
a r y  p e r i o d .  
F I L I N G  C H A R G E S  
T h e  q u e s t i o n ,  " B e f o r e  d i s m i s s a l ,  s h o u l d  t h e  b o a r d  
o f  e d u c a t i o n  b e  r e q u i r e d  t o  h a v e  t h e  s u p e r i n t e n d e n t ,  o r  i n  
c a s e  o f  t o w n s h i p  t r u s t e e s ,  t h e  c o u n t y  s u p e r i n t e n d e n t ,  f i l e  
c h a r g e s  a g a i n s t  a  t e a c h e r  w h o  i s  s e r v i n g  t h e  p e r i o d  o f  
p r o b a t i o n ? "  w a s  a s k e d  t h e  s u p e r i n t e n d e n t s  i n  o r d e r  t h a t
•  
t h e i r  r e a c t i o n s  u p o n  t h e  p r o p o s a l  w h i c h ,  i f  f o l l o w e d ,  
w o u l d  c a u s e  e m p l o y i n g  o f f i c i a l s  t o  e x e r c i s e  m o r e  c a r e  
i n  t h e  e m p l o y m e n t  a n d  d i s m i s s a l  o f  t e a c h e r s .  
T A B L E  X X I I .  P O S I T I O N  O F  1 6 1  S U P E R I N T E N D E N T S  T O W A R D  P O L I C Y  
O F  R E Q U I R I N G  S U P E R I N T E N D E N T  T O  F I L E  C H A R G E S  B E F O R E  
D I S M I S S A L  O F  T E A C H E R  ~VHO I S  S E R V I N G  P E R I O D  O F  P R O B A T I O N  
G r o u p  
Y e s  
N o  
N o  A n s w e r  
C i t y  6 u p e r i n o ; .
t e n d e n t s  
3 0  
2 8  
5  
T o w n  S u p e r i n -
t e n d e n t s  
3 7  1 2  
4 "  
C o u n t y  S u p e r i n -
t e n d e n t s  
1 4  
2 2  
9  
T o t a l  
8 1  
6 2  1 8  
7 4  
7 5  
T h i s  p r o v i s i o n  w o u l d  p e r m i t  t h e  s u p e r i n t e n d e n t  t o  s e r v e  
a s  a  c h e c k  u p o n  p r o m i s c u o u s  d i s m i s s a l s  o f  p r o b a t i o n a r y  
t e a c h e r s  b y  s c h o o l  b o a r d s  a n d  e s p e c i a l l y  w o u l d  t h e  c o u n t y  
s u p e r i n t e n d e n t  h a v e  a n  o p p o r t u n i t y  t o  s t o p  t h e  a n n u a l  
e x o d u s  o f  t e a c h e r s  f r o m  t h e  t o w n s h i p  s y s t e m s .  
H o w e v e r ,  
a s  i n d i c a t e d  i n  T a b l e  X X I I ,  o n l y  f i f t y - s e v e n  p e r  c e n t  o f  
t h e  s u p e r i n t e n d e n t s  f a v o r e d  t h e  p r o p o s a l .  
T A B L E  X X I I I .  P O S I T I O N  O F  1 6 1  S U P E R I N T E N D E N T S  T O W A R D  P O L I C Y  
O F  R E Q U I R I N G  StJPERINTENDEl~T T O  F I L E  C H A R G E S  B E F O R E  
D I S M I S S A L  O F  P E R M A N E N T  T E A C H E R .  
G r o u p  
Y e s  
N o  
N o  A n s w e r  
C i t y  S u p e r i n -
- .  
I
t e n d e n t s  
4 7  
1 0  
6  
T o w n  S u p e r i n -
I  
. . .  
- ~ ~;-
4
t e n d e n t s  
4 4  5  
C o u n t y  S u p e r i n -
t e n d e n t s  
2 0  1 5  
1 0  
-
T o t a l  
1 1 1  
3 0  
2 0  
T h e  s e c o n d  p a r t  o f  t h e  q u e s t i o n  w h i c h  w a s  m e n t i o n -
e d  i n  t h e  p r e c e d i n g  p a r a g r a p h ,  " A g a i n s t  a  p e r m a n e n t  t e a c h e . r ' T
i I  
,  
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w a s  a s k e d  t h a t  w e  f i n d  t h e  s e n t i m e n t  e x i s t i n g  a m o n g  t h e  
s u p e r i n t e n d e n t s  r e g a r d i n g  t h e  f e a t u r e  o f  o u r  p r e s e n t  
t e n u r e  l a w  w h i c h  r e q u i r e s  t h a t  b e f o r e  t h e  c a n c e l l a t i o n  
o f  a n  i n d e f i n i t e  c o n t r a c t  t h e  s u p e r i n t e n d e n t  m u s t  f i l e  
h i s  r e c o m m e n d a t i o n  t h e r e o n  w i t h  t h e  b O a r d  o r  t h e  t r u s t e e .  
T h e  d a t a  p r e s e n t e d  i n  T a b l e  X X I I I  i n d i c a t e  t h a t  e i g h t y  
p e r  c e n t  o f  t h e  s u p e r i n t e n d e n t s  f a v o r  t h e  p r e s e n t  p r o -
c e d u r e  o f  d i s m i s s a l  o f  p e r m a n e n t  t e a c h e r s .  I f  t h e  r e c o m -
m e n d a t i o n s  o f  t h e  s u p e r i n t e n d e n t s  a r e  w o r t h y  o f  c o n -
s i d e r a t i o n  t h e s e  d a t a  s h o w  t h a t  t h e  e x i s t i n g  p r o c e d u r e  o f  
d i s m i s s a l  o f  t e a c h e r s  s h o u l d  b e  r e t a i n e d  i n  t h e  p r e s e n t  
t e n u r e  l a w .  
R E C O M M E N D A T I O N  O F  P E R M A N E N T  T E A C H E R S  
T h e  d a t a  o f  t h e  q u e s t i o n ,  " S h o u l d  t h e  b o a r d ,  o r  
t r u s t e e ,  b e  r e q u i r e d  t o  h a v e  t h e  s u p e r i n t e n d e n t ' s  c o n s e n t  
b e f o r e  g i v i n g  a  t e a c h e r  a n  i n d e f i n i t e  c o n t r a c t ? " ,  i n d i c a t e  
t h a t  t h e  s u p e r i n t e n d e n t s  w i s h  t o  h a v e  m o r e  i n f l u e n c e  i n  
t h e  s e l e c t i o n  o f  p e r m a n e n t  t e a c h e r s  t h a n  t h e  l a w  n o w  g i v e s  
t o  t h e m .  T h e  p r e s e n t  t e n u r e  l a w  r e q u i r e s  t h e  s u p e r i n -
t e n d e n t  o f  e a c h  s c h o o l  c o r p o r a t i o n  t o  f i l e  a  r e p o r t  o f  a  
t e a c h e r ' s  p r e p a r a t i o n ,  e x p e r i e n c e ,  a n d  l i c e n s e  t o  t h e  
e m p l o y i n g  o f f i c i a l s  b e f o r e  s u c h  t e a c h e r  s h a l l  r e c e i v e  a n  
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i n d e f i n i t e  c o n t r a c t .  
T h e s e  d a t a  w h i c h  a r e  l i s t e d  i n  
T a b l e  X X I V  s h o w  t h a t  n i n e t y - o n e  p e r  c e n t  o f  t h e  s u p e r i n -
t e n d e n t s  f a v o r  t h e  p r o p o s a l .  
T A B L E  X X I V .  P O S I T I O N  O F  1 6 1  S U P E R I N T E N D E N T S  U P O N  T H E  
R E Q U I R E M E N T  T H A T  S U P E R I N T E N D E N T S  R E C O M M E N D  P E R M A N E N T  
T E A C H E R S  
G r o u p  Y e s  N o  N o  A n s w e r  
C i t y  S u p e r i n -
t e n d e n t s  5 8  
2  
: 3  
T o w n  S u p e r i n -
t e n d e n t s  
5 3  
x  
x  
C o u n t y  S u p e r i n  
l ' ·  
t e n d e n t s  
3 8  
2  
5  
T o t a l  
1 4 9  
- -
4  
-
8  
R E C O M M E N D A T I O N S  O F F E R E D  B Y  S U P E R I N T E N D E N T S  
I n  s u c c e e d i n g  p a r a g r a p h s  w e  s h a l l  e x a m i n e  t h e  
recou~endations w h i c h  t h e  s u p e r i n t e n d e n t s  l i s t e d  o n  t h e  
c o m p l e t e d  q u e s t i o n a i r e s .  
W h e n  t h e  s u p e r i n t e n d e n t s  
o f f e r e d  t h e s e  r e c o m m e n d a t i o n s  
t  
t h e y  d i d  s o  w i t h  o n e  v i e w  
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i n  m i n d ,  t h a t  o f  i m p r o v i n g  t h e  p r e s e n t  t e a c h e r  t e n u r e  l a w .  
T h e s e  p r o p o s a l s  w e r e  f o r m u l a t e d ,  i n  s o m e  i n s t a n c e s ,  t o  
m e e t  s i t u a t i o n s  w h i c h  h a v e  c o n f r o n t e d  t h e  s u p e r i n t e n d e n t s  
i n  t h e i r  a d m i n i s t r a t i v e  p r o b l e m s  o f  t h e  t e a c h i n g  p e r s o n n e l .  
I t  w i l l  b e  e x p e d i e n t  t h a t  t h e s e  p r o p o s a l s  r e c e i v e  a t t e n t i o n  
s i n c e  t h e y  w e r e  m a d e  b y  s c h o o l  m e n  w h o  s a w  a  m e a n s  t o  
e l i m i n a t e  f u t u r e  r e c u r r e n c e s  o f  d i s a g r e e a b l e  p a s t  e x p e r i e n c e s .  
A s  w e  S h a l l  f i n d ,  t h e s e  p r o p o s a l s  w i l l  a l s o  e l i m i n a t e  m e t h o d s  
b y  w h i c h  e m p l o y i n g  o f f i c i a l s  h a v e  e v a d e d  t h e  p r e s e n t  l a w .  
A c c o r d i n g  t o  t h e  d a t a  c o l l e c t e d  f r o m  t h e  q u e s t i o n -
a i r e s ,  t h i r t y  p e r  c e n t  o f  t h e  o n e  h u n d r e d  s i x t y - o n e  s u p e r i n -
t e n d e n t s  w l s h  t h e  p r e s e n t  t e n u r e  l a w  t o  r e m a i n  o n  t h e  s t a t u t e  
b o o k s  a s  i t  n o w  s t a n d s . .  T h e y  w i s h  t o  f i n d  t h e  r e s u l t s  w h i c h  
t h e  o p e r a t i o n  o f  t h e  l a w  w i l l  b r i n g  b e f o r e  a n y  c h a n g e s  o r  
a m e n d m e n t s  a r e  m a d e .  O n e  s u p e r i n t e n d e n t  s t a t e d  t h a t ,  s i n c e  
t h e  p o l i t i c a l  f o r c e s  o f  t h e  s t a t e  w e r e  a t  w o r k  a g a i n s t  t h e  
l a w ,  a n y  a t t e m p t  t o  a m e n d  m i g h t  c a u s e  t h e  r e p e a l  o f  t h e  
e n t i r e  l a w ,  t h u s  c a u s i n g  t h e  t e a c h i n g  p r o f e s s i o n  o f  t h e  
s t a t e  t o  l o s e  a l l  i t  h a d  a c c o m p l i s h e d  i n  t h i s  f i e l d  w i t h i n  
r e c e n t  y e a r s .  
,  T h e  r e c o m m e n d a t i o n  t h a t  I I  N o  e m p l o y i n g  a g e n c y  s h a l l  
l o w e r  t h e  s a l a r y  o f  a n y  p e r m a n e n t  t e a c h e r
t l  
w a s  m e n t i o n e d  
b y  s u p e r i n t e n d e n t s  w h o  a r e  n o w  o n  t e n u r e .  T h e y  s t a t e d  t h a t  
t h i s  m e a n s  o f  e l i m i n a t i n g  a  p e r m a n e n t  t e a c h e r  f r o m  t h e  
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s y s t e m  r e q u i r e d  l i t t l e  e f f o r t  a n d  s a v e d  t h e  e m p l o y i n g  
o f f i c i a l s  t h e  p u b l i c i t y  o f  a  h e a r i n g  p r i o r  t o  t h e  d i s -
m i s s a l .  T h i s  r e c o m m e n d a t i o n ,  i f  w r i t t e n  i n t o  t h e  
p r e s e n t  l a w ,  w i l l  e l i m i n a t e  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  a  b o a r d  
o r  a  t r u s t e e  f o r c i n g  a  p e r m a n e n t  t e a c h e r  o u t  o f  t h e  
s y s t e m  b y  m e a n s  o f  a  s a l a r y  r e d u c t i o n .  
S o m e  s u p e r i n t e n d e n t s  a d v a n c e d  t h e  t h e o r y  t h a t  t h e  
I n d i a n a  l a w  s h o u l d  n o t  b e  s t a t e w i d e .  T h e y  s t a t e d  t h a t  
i n  t h e  b e g i n n i n g  t h e  l a w  s h o u l d  b e  o p t i o n a l  w i t h  l o c a l  
e m p l o y i n g  o f f i c i a l s  f o r  a s  s c h o o l  c o r p o r a t i o n s  b e c o m e .  
f a m i l i a r  w i t h  t h e  o p e r a t i o n  o f  t h e  l a w  a n d  w i t h  t h e  a d -
v a n t a g e s  d e r i v e d  b y  a d o p t i n g  t h e  p r i n c i p l e  o f  t e n u r e ,  
t h e y  w i l l  a c c e p t  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h e  l a w .  T h i s  
p r o p o s a l  w o u l d  l e s s e n  t h e  p r e s e n t  u p h e a v a l  i n  r u r a l  
s y s t e m s , b u t  i t  i s  d o u b t f u l  i f  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  t h e  
l a w  t e n  y e a r s  h e n c e  w o u l d  b e  g r e a t e r  w i t h  t h i s  p r o v i s i o n  
t h a n  w i t h o u t  i t .  T r u s t e e s  w o u l d  c o n t i n u e  t o  r e f u s e  t o  
g r a n t  i n d e f i n i t e  c o n t r a c t s ,  t h e r e b y  p o s t p o n i n g  t h e  
a d o p t i o n  o f  t h e  p r i n c i p l e  o f  t e n u r e  i n  t h e  t o w n s h i p  
s y s t e m s .  A s  t h e  l a w  n o w  s t a n d s ,  t h e  o f f i c i a l s  w h o  r e -
f u s e  t o  g r a n t  i n d e f i n i t e  c o n t r a c t s  a r e  b e c o m i n g  f e w e r  
i n  n u m b e r ,  a s  w a s  s h o w n  i n  t h e  t h r e e  p r e c e d i n g  c h a p t e r s ,  
p a g e s  2 8 ,  4 R
'  
,  a n d  5~. 
T h e  r e c o m m e n d a t i o n  w h i c h  d e a l s  w i t h  t h e  a g e  o f  
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r e t i r e m e n t  f o r  p e r m a n e n t  t e a c h e r s  w a s  p r e s e n t e d  b y  
s u p e r i n t e n d e n t s  w h o  a r e  i n t e r e s t e d  i n  t h e  t y p e  o f  
p e r s o n n e l  o f  t h e i r  s y s t e m s  s e v e r a l  y e a r s  h e n c e ,  w h e n  
t h e  p e r m a n e n t  t e a c h e r s  o e o o m e  q u i t e  a g e d  a n d  o f  d o u b t -
f u l  e f f i c i e n c y  i n  t h e i r  s y s t e m s .  
T h e s e  s u p e r i n t e n d e n t s  
a g r e e d  t h a t  a l l  p e r m a n e n t  t e a c h e r s  s h o u l d  b e  r e t i r e d  a t  
t h e  a g e  o f  s i x t y - f i v e ,  o r  a f t e r  f o r t y  y e a r s  o f  s e r v i c e .  
T h i s  r e c o m m e n d a t i o n  C a u s e s  t h e  a g e  o f  r e t i r e m e n t  o f  
p e r m a n e n t  t e a c h e r s  t o  c o r r e s p o n d  w i t h  t h a t  o f  t h e  
T e a c h e r s '  P e n s i o n  F u n d .  
C o u n t y  s u p e r i n t e n d e n t s  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  p r e s e n t  
t e n u r e  l a w  s h o u l d  b e  a m e n d e d  t o  p r o v i d e  t e n u r e  f o r  t e a c h e r s  
f o r  a  d e f i n i t e  p e r i o d ,  r a n g i n g  f r o m  f o u r  t o  f i f t e e n  y e a r s • .  
H o w e v e r ,  t h i s  p r o p o s a l  w o u l d  n o t  c h a n g e  t h e  e x o d u s  o f  
t e a c h e r s  w h i c h  t a k e s  p l a c e  a f t e r  e a c h  e l e c t i o n  o f  t o w n -
s h i p  t r u s t e e s .  
T h e  p r o p o s a l  d o e s  n o t  c o r r e s p o n d  i n  a n y  
w a y  w i t h  t h e  c o n t e n t  o f  t h e  o t h e r  t w e l v e  s t a t e  l a w s ,  w i t h  
t h a t  i n c l u d e d  i n  t h e  b e s t  s c h o o l  s y s t e m s  o f  E u r o p e ,  o r  
w i t h  t h e  reco~~endations o f  t h e  T e n u r e  C o m m i t t e e  o f  O n e  
2
H u n d r e d  o f  t h e  N a t i o n a l  E d u c a t i o n  A s s o c i a t i o n  i n  1 9 2 4 .  
S u p e r i n t e n d e n t s  o f  t h e  t h r e e  t y p e s  o f  s y s t e m s  
a g r e e d  t h a t ,  s i n c e  t e a c h e r  t e n u r e  h a d  b e e n  a d o p t e d  i n  
I n d i a n a ,  t n e  c a l i b e r  o f  e m p l o y i n g  o f f i c i a l s  s h o u l d  b e  
i m p r o v e d .  
O n e  s u p e r i n t e n d e n t  m e n t i o n e d  t h a t  s p e c i a l  
e d u c a t i o n a . l  q u a l i f i c a t i o n s  s h o u l d  b e  m e t  b~{ m e m b e r s  o f  
2 .  N a t i o n a l  E d u c a t i o n  A s s o c i a t i o n . o p . c i t . ,  p . 1 5 l - l 5 6 .
= =  
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b o a r d s  o f  e d u c a t i o n  a n d  b y  t o w n s h i p  t r u s t e e s  i n  o r d e r  t h a t  
t h e  s c h o o l  s y s t e m s  h a v e  e f f i c i e n t  e m p l o y i n g  o f f i c i a l s  a s  
w e l l  a s  c o m p e t e n t  t e a c h e r s .  
A n o t h e r  s u p e r i n t e n d e n t  s t a t e d  
t h a t  t h e  t o w n s h i p  s y s t e m s  w o u l d  h a v e  m o r e  e f f i c i e n t  a n d  
c o m p e t e n t  t e a c h e r s  i f  t h e  c o n t r o l  o f  e m p l o y m e n t  o f  t e a c h e r s  
w a s  t a k e n  f r o m  t h e  t r u s t e e s  a n d  p l a c e d  i n  t h e  h a n d s  o f  t h e  
•
c o u n t y  s u p e r i n t e n d e n t s .  
U n d o u b t e d l y  t h i s  r e c o m m e n d a t i o n  
f o r  t h e  i m p r o v e m e n t  o f  e m p l o y i n g  o f f i c i a l s  s h o u l d  b e  c o n -
s i d e r e d  c a r e f u l l y .  
A n o t h e r  p r o p o s a l  w h i c h  w a s  s t r e s s e d  b y  t h e  s u p e r i n -
t e n d e n t s  p r o v i d e d  f o r  a  s t a n d a r d  o f  c i t i z e n S h i p  a n d  o f  
p r o f e s s i o n a l  a c h i e v e m e n t  a n d  g r o w t h  f o r  p e r m a n e n t  t e a c h e r s .  
I n c l u d e d  i n  t h e  p r o p o s a l  w e r e  p r o v i s i o n s  r e q u i r i n g  a  p e r m a -
n e n t  t e a c h e r  t o  b e  a  v o t e r  a n d  t a x p a y e r  o f  t h e  s c h o o l  
c o r p o r a t i o n  i n  w h i c h  h e  w a s  e m p l o y e d .  F u r t h e r m o r e ,  h e  
s h o u l d  b e  r e q u i r e d  t o  m e e t  a d d i t i o n a l  e d u c a t i o n a l  s t a n d a r d s  
o f  i m p r o v e m e n t  b y  c o n t i n u e d  s t u d y ,  o b s e r v a t i o n ,  o r  t r a v e l .  
T h i s  p r o p o s a l ,  i f  g i v e n  d u e  c o n s i d e r a t i o n  b y  e m p l o y i n g  
o f f i c i a l s ,  n e e d  n o t  b e  i n c l u d e d  i n  t h e  s t a t e  t e n u r e  l a w .  
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T A B L E  X X V .  P O S I T I O N  O F  1 6 1  S U P E R I N T E N D E N T S  T O W A R D  T H E  
P R E S E N T  TEl~ L A W  I F  A M E N D E D  A S  S U G G E S T E D  
G r o u p  
F a v o r a b l e  T o  
O p p o s e d  T o  
N o  A n s w e r  
C i t y  S u p e r i n -
t e n d e n t s  
4 4  1 8  
1  
T o w n  S U p e r i n -
t e n d e n t s  
3 5  
1 8  
x  
C o u n t y  S u p e r i n -
t e n d e n t s  
1 8  2 3  
4  
- -
T o t a l  
9 7  
5 9  
5  
T h e  d a t a  l i s t e d  i n  T a b l e  X X V  i n d i o a t e  t h a t  s i x t y -
t w o  p e r  o e n t  o f  t h e  s u p e r i n t e n d e n t s  w i l l  f a v o r  t h e  p r e s e n t  
t e n u r e  l a w  i f  i t  i s  a m e n d e d  a s  t h e y  s u g g e s t .  
C o m p a r i n g  
t h e s e  d a t a  w i t h  t h o s e  f o u n d  o n  p a g e s  3 7 ,  4 7 ,  a n d  6 5 ,  w e  
f i n d  t h a t  f o u r  p e r  o e n t  o f  t h e  s u p e r i n t e n d e n t s  w h o  n o w  
o p p o s e  t h e  l a w  w i l l  f a v o r  i t  i f  t h e i r  r e o o m m e n d a t i o n s  
a r e  i n o l u d e d  i n  i t s  p r o v i s i o n s .  ~lether t h e s e  r e o o m -
m e n d a t i o n s  w o u l d  b e  a o o e p t a b l e  t o  t h e  o t h e r  s u p e r i n t e n d e n t s  
i s  n o t  k n o w n ,  b u t  t h e  d a t a  s h o w  t h a t  t h e y  a r e  g i v i n g  s o m e  
t h o u g h t  a n d  o o n s i d e r a t i o n  t o  t h e  e f f i o i e n o y  o f  t h e  o p e r a t i o n  
o f  t h e  l a w  w h e n  t h e y  l i s t e d  t h e i r  r e o o m m e n d a t i o n s  f o r  
a m e n d i n g  t h e  p r e s e n t  l a w .  
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S U M M A R Y  
T h e  d a t a  o f  t h e  p r e s e n t  c h a p t e r  i n d i c a t e  t h a t  
t h e  c o n t e n t  o f  t h e  e x i s t i n g  t e n u r e  l a w  i s  s a t i s f a c t o r y .  
T h i r t y  p e r  c e n t  o f  t h e  s u p e r i n t e n d e n t s  r e c o m m e n d e d  t h a t  
t h e  l a w  r e m a i n  i n t a c t  l e s t  i t  b e  r e p e a l e d  d u r i n g  a n  
a t t e m p t  t o  a m e n d  i t .  A l t h o u g h  t h e  p r o b a t i o n a r y  p e r i o d  
i s  m u c h  l o n g e r  t h a n  t h o s e  o f  t h e  o t h e r  s t a t e s ,  t h e  
m a j o r i t y  o f  t h e  s u p e r i n t e n d e n t s  f a v o r  t h e  f i v e  y e a r  
p e r i o d .  T h e  s u p e r i n t e n d e n t s  a g r e e  t h a t  w h e n  a  p e r m a n e n t  
t e a c h e r  c h a n g e s  h i s  p o s i t i o n  h e  a l s o  s h o u l d  l o s e  h i s  i n -
d e f i n i t e  c o n t r a c t .  T h e  d a t a  s h o w  t h a t  a  s u p e r i n t e n d e n t  
s h o u l d  r e c o m m e n d  a  t e a c h e r  t o  t h e  b o a r d  o f  t r u s t e e s  b e -
f o r e  a n  i n d e f i n i t e  c o n t r a c t  i s  g r a n t e d ,  a n d  a l s o  b e f o r e  
a n y  a c t i o n  i s  t a k e n  b y  a  b o a r d  o f  t r u s t e e s  u p o n  a  p r o -
p o s e d  h e a r i n g  f o r  d i s m i s s a l  o f  a  p e r m a n e n t  t e a c h e r .  
T h e  r e c o m m e n d a t i o n s  f o r  a m e n d m e n t  o f  t h e  p r e s e n t  
l a w  w e r e  m a d e  b y  s u p e r i n t e n d e n t s  w h o  w e r e  i n t e r e s t e d  i n  
p r o b l e m s  t o  w h i c h  t h e y  p e r t a i n .  T h e  p r o p o s a l  w h i c h  
w o u l d  p r e v e n t  e m p l o y i n g  a g e n c i e s  f r o m  r e d u c i n g  t h e  s a l a r y  
o f  a  p e r m a n e n t  t e a c h e r  i n  o r d e r  t h a t  t h e  t e a c h e r  b e  f o r c e d  
o u t  o f  t h e  s y s t e m  w i t h o u t  a  l e g a l  h e a r i n g  a n d  d i s m i s s a l  i s  
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w o r t h y  o f  c o n s i d e r a t i o n .  T h e  a g e  o f  r e t i r e m e n t  o f  t h e  
p e r m a n e n t  t e a c h e r  s h o u l d  c o r r e s p o n d  t o  t h t i t  s p e c i f i e d  
b y  t h e  T e a c h e r s '  P e n s i o n  F u n d .  I t  i s  r e c o m m e n d e d  t h a t  
e m p l o y i n g  o f f i c i a l s  b e  r e q u i r e d  t o  m e e t  c e r t a i n  e d u c a t i o n a l  
r e q u i r e m e n t s .  C o u n t y  s u p e r i n t e n d e n t s  w e r e  e s p e c i a l l y  
i n t e r e s t e d  i n  t h i s  p r o p o s a l .  I t  w a s  a l s o  s u g g e s t e d  t h a t  
t h e  c o u n t y  s u p e r i n t e n d e n t ,  i n s t e a d  o f  t h e  t o w n s h i p  t r u s t e e ,  
e m p l o y  a l l  t o w n s h i p  t e a c h e r s .  T h e s e  d a t a  s h o w  t h a t  t h e  
s u p e r i n t e n d e n t s  o f  I n d i a n a  a r e  i n t e r e s t e d  i n  t h e  p r i n c i p l e  
o f  t e n u r e  a n d  i n  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  o p e r a t i o n  o f  t h e  p r e s e n t  
s t a t e  t e n u r e  l a w .  
C H A P T E R  V I  
S U M M A R Y  
T h e  p r e c e d i n g  c h a p t e r s  o f  t h i s  i n v e s t i g a t i o n  
h a v e  d e s o r i b e d  t h e  p r e s e n t  s t a t u s  o f  t e a c h e r  t e n u r e  i n  
I n d i a n a .  T h e  c a r d i n a l  f e a t u r e s  o f  t h i r t e e n  t e n u r e  
l a w s  h a v e  b e e n  p r e s e n t e d  a n d  d i s c u s s e d .  T h e  d a t a  t h a t  
i n d i c a t e  t h e  e f f i c i B n c y  o f  t h e  o p e r a t i o n  o f  t h e  I n d i a n a  
l a w  i n  t h e  t h r e e  t y p e s  o f  s c h o o l  c o r p o r a t i o n s  o f  t h e  
s t a t e  h a v e  b e e n  s u m m a r i z e d  a n d  g i v e n  c o n s i d e r a t i o n .  
T h e  r e a c t i o n s  o f  s c h o o l  o f f i c i a l s  a n d  t e a c h e r s  t o  t h e  
p r e s e n t  l a w  h a v e  b e e n  l i s t e d  a n d  e x a m i n e d .  T h e  f i n d i n g s  
h a v e  b e e n  g i v e n  a t  t h e  c l o s e  o f  e a c h  c h a p t e r .  
I n  t h i s  c h a p t e r  t h e r e  w i l l  b e  g i v e n  a  r e c a p i t u -
l a t i o n  o f  t h e  l e a d i n g  f e a t u r e s .  
1 .  T h e  p r o v i s i o n s  o f  t h e  I n d i a n a  l a w  c o m p a r e  
f a v o r a b l y  w i t h  t h e  c o r r e s p o n d i n g  l a w s  o f  o t h e r  s t a t e s .  
A l t h o u g h  t h e  p r o b a t i o n a r y  p e r i o d  i s  l o n g e r ,  t h e  c a u s e s  
f o r  d i s m i s s a l ,  t h e  p r o c e d u r e  o f  r e m o v a l ,  a n d  t h e  l a c k  
o f  a p p e a l  a r e  s i m i l a r  t o  t h o s e  o f  t h e  o t h e r  s t a t e s .  
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2 .  T h e  p r o v i s i o n s  o f  t h e  I n d i a n a  l a w  c o m p a r e  
f a v o r a b l y  w i t h  t h e  r e c o m m e n d a t i o n s  o f  l e a d i n g  a u t h o r i -
t i e s  o n  t e a c h e r  t e n u r e .  
3 .  T h e  p r o v i s i o n s  o f  t h e  I n d i a n a  l a w  c o m p a r e  
f a v o r a b l y  w i t h  t h e  r e c o m m e n d a t i o n s  o f  t h e  N a t i o n a l  
E d u c a t i o n  A s s o c i a t i o n .  
4 .  R e s p e c t i n g  c i t y  s c h o o l  c o r p o r a t i o n s  i n  I n d i a n a ,  
t h i s  i n v e s t i g a t i o n  i n d i o a t e s  t h a t  e i g h t y - e i g h t  p e r  c e n t  o f  
t l 1 e  c i t y  s c h o o l  c o r p o r a t i o n s  h a v e  a c c e p t e d  t h e  p r o v i s i o n s  
o f  t h e  p r e s e n t  l a w .  W i t h i n  t h i s  g r o u p  o f  c o r p o r a t i o n s ,  
n i n e t y - n i n e  p e r  c e n t  o f  t h e  c o m p e t e n t  t e a c h e r s  w h o  w e r e  
e l i g i b l e  f o r  t e n u r e  h a v e  b e c o m e  p e r m a n e n t  t e a c h e r s .  T h e  
e n a c t m e n t  o f  t h e  l a w  h a s  c a u s e d  l i t t l e  d i s t u r b a n c e  a m o n g  
t h e  c i t y  p e r s o n n e l .  
5 .  R e s p e c t i n g  t h e  t o w n  s c h o o l  c o r p o r a t i o n s  i n  
I n d i a n a ,  t h i s  i n v e s t i g a t i o n  i n d i c a t e s  t h a t  e i g h t y - o n e  p e r  
c e n t  o f  t h e  t o w n  s c h o o l  c o r p o r a t i o n s  o f  t h e  s t a t e  h a v e  
a c c e p t e d  t h e  p r i n c i p l e  o f  t e n u r e  a s  p r o v i d e d  b y  t h e  p r e s e n t  
l a w .  N i n e t y - t h r e e  p e r  c e n t  o f  t h e  c o m p e t e n t  t e a c h e r s  o f  
t h i s  g r o u p  o f  c o r p o r a t i o n s ,  w h o  w e r e  e l i g i b l e  f o r  t e n u r e ,  
h a v e  b e e n  g r a n t e d  i n d e f i n i t e  c o n t r a c t s .  
6 .  R e s p e c t i n g  t h e  t o w n s h i p  s c h o o l  c o r p o r a t i o n s  i n  
I n d i a n a ,  t h i s  i n v e s t i g a t i o n  i n d i c a t e s  t h a t  s e v e n t y - f o u r  
p e r  c e n t  o f  t h e  c o u n t i e s  h a v e  t r u s t e e s  w h o  h a v e  g r a n t e d  
i n d e f i n i t e  c o n t r a c t s .  O n l y  f i f t y - t h r e e  p e r  c e n t  o f  t h e  
c o m p e t e n t  t e a c h e r s  w h o  w e r e  e l i g i b l e  f o r  t e n u r e  h a v e  
r e c e i v e d  c o n t r a c t s .  T h e  t e a c h e r s  o f  f o r t y  p e r  c e n t  o f  
t h e  c o u n t i e s  h a v e  p a s s e d  r e s o l u t i o n s  a s k i n g  f o r  r e p e a l  
o f  t h e  l a w .  F o r t y  p e r  c e n t  o f  t h e  c o u n t y  b o a r d s  o f  
e d u c a t i o n  h a v e  f o r m u l a t e d  p o l i c i e s  w h i c h  a r e  u n f a v o r a b l e  
t o  t h e  p r i n c i p l e  o f  t e n u r e .  T h e  l a w  h a s  b e e n  t h e  e x c u s e  
f o r  a  w h o l e s a l e  d i s m i s s a l  o f  c o m p e t e n t  t e a c h e r s  i n  t o w n -
s h i p s .  
7 .  R e s p e c t i n g  t h e  a t t i t u d e  o f  s u p e r i n t e n d e n t s  
t o w a r d  t h e  p r e s e n t  t e n u r e  l a w ,  t h i s  i n v e s t i g a t i o n  i n d i -
c a t e s  t h a t  s i x t y - t w o  p e r  c e n t  o f  t h e  s u p e r i n t e n d e n t s  
f a v o r  t h e  p r i n c i p l e  o f  t e n u r e  t h a t  i s  p r o v i d e d  b y  l a w .  
O n e - h a l f  o f  t h i s  g r o u p  f a v o r  t h e  p r e s e n t  l a w  a s  i t  n o w  
s t a n d s .  
8 .  R e s p e c t i n g  t h e  a t t i t u d e  o f  s u p e r i n t e n d e n t s  
t o w a r d  t h e  i m p r o v e m e n t  o f  t h e  c o n t e n t  o f  t h e  p r e s e n t  
t e n u r e  l a w ,  t h i s  i n v e s t i g a t i o n  i n d i c a t e s  t h a t  t h e  s u p e r i n -
t e n d e n t s  f a v o r  p r o v i s i o n s  w h i c h  w i l l  p r o v i d e  e v e n  m o r e  
s e c u r i t y  o f  p o s i t i o n  f o r  p e r m a n e n t  t e a c h e r s .  
( a )  S u p e r i n t e n d e n t s  f a v o r  t h e  p r o p o s a l  
w h i c h  w i l l  i m p r o v e  t h e  c a l i b e r  o f  e m p l o y -
i n g  o f f i c i a l s  w h o  e m p l o y  a n d  d i s c h a r g e  
t e a c h e r s .  
( b )  S U p e r i n t e n d e n t s  f a v o r  t h e  p r o p o s a l  
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w h i c h  w i l l  g i v e  t h e m  m o r e  a u t h o r i t y  i n  t h e  
s e l e c t i o n  a n d  d i s m i s s a l  o f  t e a c h e r s .  
( c )  S u p e r i n t e n d e n t s  f a v o r  t h e  p r o p o s a l  
w h i c h  w i l l  p r o h i b i t  a  c o r p o r a t i o n  f r o m  
f o r c i n g  p e r m a n e n t  t e a c h e r s  f r o m  t h e  s y s t e m  
b y  m e a n s  o f  a  s a l a r y  r e d u c t i o n .  
9 .  R e s p e c t i n g  t h e  e f f i c i e n c y  o f  p e r m a n e n t  
t e a c h e r s ,  t h i s  i n v e s t i g a t i o n  i n d i c a t e s  t h a t  p e r m a n e n t  
t e a c h e r s  a r e  p r o v i n g  the~selves t o  b e  e f f i c i e n t  a n d  
c o m p e t e n t  t e a c b e r s .  
1 0 .  R e s p e c t i n g  t h e  a c c e p t a n c e  o f  t h e  p r o v i s i o n s  
o f  t h e  l a w  b y  s c h o o l  c o r p o r a t i o n s ,  t h i s  i n v e s t i g a t i o n  
i n d i c a t e s  t h a t  w i t h  e a c h  e n s u i n g  y e a . r ,  a d d i t i o n a l  s c h o o l  
c o r p o r a t i o n s  a r e  a c c e p t i n g  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h e  p r e s e n t  
t e n u r e  l a w .  
1 1 .  R e s p e c t i n g  t h e  a t t i t u d e  o f  s u p e r i n t e n d e n t s  
t o w a r d  t h e  a m e n d m e n t  o f  t h e  p r e s e n t  t e n u r e  l a w ,  t h i s  i n -
v e s t i g a t i o n  i n d i c a t e s  t h a t  r a t h e r  t h a n  a t t e m p t  t h e  
a m e n d i n g  o f  t h e  p r e s e n t  t e n u r e  l a w  a n d  p o s s i b l y  h a v e  i t  
r e p e a l e d ,  i t  i s  b e t t e r  t o  l e a v e  i t  i n t a c t  u n t i l  t h e  
s c h o o l  c o r p o r a t i o n s  a n d  t e a c h i n g  p e r s o n n e l  b e c o m e  
a d a p t e d  t o  t h e  c o n d i t i o n s  w h i c h  i t  h a s  b r o u g h t  a b o u t .  
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A P P E N D I X  A  1  
D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n .  
B u t l e r  U n i v e r s i t y .
I n d i a n a p o l i s ,  I n d i a n a .  
N o v e m b e r  2 .  1 9 2 8 .  
M r .  S U p e r i n t e n d e n t : -
O n e  o f  o u r  g r a d u a t e  s t u d e n t s  i s  m a k i n g  a  s t u d y  
o f  " T h e  P r e s e n t  s t a t u s  o f  T e a c h e r  T e n u r e  i n  I n d i a n a
l l  
•  
H e  i s  c o l l e c t i n g  t h e  d a t a  b y  m e a n s  o f  a  q u e s t i o n a i r e
w h i c h  h a s  b e e n  a p p r o v e d  b y  s o m e  o f  y o u r  f e l l o w  s u p e r i n -
t e n d e n t s .  W i l l  y o u  p l e a s e  g i v e  t h e  i n f o r m a t i o n  r e q u i r e d
i n  t h e  e n c l o s e d  q u e s t i o n a i r e ?  
W e  a r e  c o o p e r a t i n g  w i t h  t h e  L e g i s l a t i v e  C o m -
m i t t e e  o n  t h e  S t a t e  T e a c h e r s '  A s s o c i a t i o n  a n d  t h e  d a t a  
o b t a i n e d  f r o m  t h i s  i n q u i r y  w i l l  b e  a v a i l a b l e  t o  t h a t  
C o m m i t t e e  w i t h i n  a  f e w  w e e k s .  
T h e  d a t a  w i l l  b e  c o m p i l e d  i n  a n  i m p a r t i a l
t r e a t i s e .  b u t  y o u r  n a m e  w i l l  n o t  a p p e a r  i n  t h e  r e s u l t i n g  
r e p o r t .  W e  c o n s i d e r  t h i s  a  f a v o r  f r o m  y o u  t h a t  w i l l  b e  
o f  g r e a t  b e n e f i t  t o  t h e  t e a c h i n g  p r o f e s s i o n  o f  I n d i a n a .  
Y o u r s  s i n c e r e l y ,  
R .  P .  H I G H T O W E R  
1 .  T h i s  l e t t e r  i s  a  c o p y  o f  t h e  f o r m  l e t t e r  w h i c h  
a c c o m p a n i e d  t h e  q u e s t i o n a i r e  t o  e a c h  s u p e r i n t e n d e n t .  
- - -
A P P E N D I X  B  
Q U E S T I O N A I R E  T O  C I T Y  A W J  T O W N  S U P E R I N T E N D E N T S  1  
I .  H o w  m a n y  s u p e r v i s o r s  w e r e  e m p l o y e d  i n  y o u r  s y s t e m
d u r i n g  t h e  s c h o o l  y e a r ,  1 9 2 7 - 8 1  •  H i g h  s c h o o l  
p r i n c i p a l s ?  •  J u n i o r  H i g h  s c h o o l  p r i n c i p a l s ?  
- - - _ .
G r a d e  p r i n c i p a l s ?  •  H i g h  s c h o o l  t e a c h e r s l  
J u n i o r  h i g h  s c h o o l  t e a c h e r s ?  G r a d e  t e a c h e r S T  •  
I I .  H o w  m a n y  s u p e r v i s o r s  w e r e  e l i g i b l e  f o r  i n d e f i n i t e  
o o n t r a c t s  a t  t h e  e n d  o f  s c h o o l  y e a r s ,  1 9 2 6 - 7  a n d  1 9 2 7 - 8 ?  
•  H i g h  s c h o o l  p r i n c i p a l s ?  •  J u n i o r  h i g h
~s:~ch~oo~lrprincipals? •  G r a d e  p r i n c i p a l s ?  •  
H i g h  s c h o o l  t e a c h e r s ?  •  J u n i o r  h i g h  school~eachers? 
•  G r a d e  t e a c h e r s ?  •
- . . . . . . . . -
I I I .  H o w  m a n y  s u p e r v i s o r s  w e r e  g r a n t e d  i n d e f i n i t e  c o n -
t r a c t s  a t  t h e  e n d  o f  t h e  s c h o o l  y e a r s ,  1 9 2 6 - 7  a n d  1 9 2 7 - 8 1  
•  H i g h  s c h o o l  p r i n c i p a l s ?  ~ J u n i o r  h i g h  s c h o o l  
-p-r~in-c-iPpals? •  G r a d e  p r i n c i p a l s ?  H i g h  s c h o o l  
t e a c h e r s ?  •  J u n i o r  h i g h  s c h o o l  t e a c h e r s ?  •  G r a d e  
t e a c h e r s ?  •  
I V .  H o w  m a n y  c o m p e t e n t  s u p e r v i s o r s  i n  y o u r  s y s t e m ,  e l i -
g i b l e  f o r  t e n u r e ,  w e r e  n o t  g i v e n  c o n t r a c t s  a t  t h e  e n d  o f  
t h e  s c h o o l  y e a r s ,  1 9 2 6 - 7  a n d  1 9 2 7 - 8 1  •  H i g h  s c h o o l  
p r i n c i p a l s ?  •  J u n i o r  h i g h  s c h o o l  p r i n c i p a l s ?
G r a d e  p r i n c i p a l s ?  •  H i g h  s c h o o l  t e a c h e r s ?  
J u n i o r  h i g h  s c h o o l  t e a c h e r s ?  •  G r a d e  t e a c h - e - r - s - ? - -
V .  H o w  m a h y  s u p e r v i s o r s  i n  y o u r  s y s t e m ,  g i v e n  i n d e f i n i t e  
c o n t r a c t s ,   h a v e  b e e n  d i s m i s s e d ?  •  H i g h  s c h o o l  p r i n c i p a l s ?  
·  J u n i o r  h i g h  s c h o o l  p r i n c i p a l s ?  •  G r a d e  
- p - r " ' : " ' i - n - c . . . . .1 p a l s ?  •  H i g h  s c h o o l  t e a c h e r s f  _  •  J u n i o r  
h i g h  s c h o o l  t e a c h e r s ?  _ _  •  G r a d e  t e a c h e r s ?  _  
1 .  T h i s  i s  a  c o p y  o f  t h e  q u e s t i o n a i r e  s e n t  t o  e a c h  o f  
t h e  1 0 2  c i t y  s u y e r i n t e n d e n t s  o f  I n d i a n a ,  a n d  t o  e a c h  o f  t h e  
7 4  t o w n  s u p e r i n t e n d e n t s  o f  I n d i a n a .  
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V I .  H o w  m a n y  s u p e r v i s o r s  i n  y o u r  s y s t e m ,  g i v e n  i n d e f i -
n i t e  c o n t r a c t s ,  h a v e  p r o v e d  u n s a t i s f a c t o r y ?  •  H i g h
s c h o o l  p r i n c i p a l s ?  •  J u n i o r  h i g h  s c h o o l  p r i n c i p a l s ?
•  G r a d e  p r i n c i p a l s ?  •  H i g h  s c h o o l  t e a c h e r s ?  
- - - .  J u n i o r  h i g h  s c h o o l  t e a c h e r s ?  G r a d e  
t e a c h e r s ?  •  
V I ! ' .  
A r e  y o u  u n d e r  t e n u r e ?  •  
V I I I .  H a v e  t h e  t e a c h e r s  i n  y o u r  s y s t e m ,  a s  a  b o d y ,  e v e r  
e x p r e s s e d  t h e i r  a t t i t u d e  u p o n  t h e  p r e s e n t  t e n u r e  l a w ?  . •  
I f  s o ,  w h a t ?  •  
I X .  D i d  t h e  B o a r d  o f  E d u c a t i o n  o f  y o u r  c i t y  h a v e  a n y
r u l i n g  o n  t e n u r e  p r i o r  t o  1 9 2 7 ?  •  I f  s o ,  w h a t ?  _  
X .  W h a t  i s  y o u r  p e r s o n a l  o p i n i o n  o f  t h e  l a w  a s  i t  n o w  
s t a n d s ?  
X I .  S h o u l d  t h e  p e r i o d  o f  p r o b a t i o n  b e  r e d u c e d  t o  1 ,  a ,  3 ,  
o r  4  y e a r s ?  •  
X I I .  A f t e r  s e r v i n g  t h e  r e q u i r e d  p e r i o d  o f  p r o b a t i o n  i n  a  
s c h o o l  c o r p o r a t i o n  a n d  b e i n g  r e l e a s e d ,  s h o u l d  a  t e a c h e r ,  
u p o n  s i g n i n g  a  c o n t r a c t  w i t h  a n o t h e r  s c h o o l  c o r p o r a t i o n
w i t h i n  t h i s  s t a t e ,  t h e r e b y  b e c o m e  a  p e r m a n e n t  t e a c h e r ?  •  
X I I I .  B e f o r e  d i s m i s s a l ,  s h o u l d  t h e  B o a r d  o f  E d u c a t i o n  b e  
r e q u i r e d  t o  h a v e  t h e  s u p e r i n t e n d e n t  f i l e  t h e  c h a r g e s  a g a i n s t  
a  p r o b a t i o n a r y  t e a c h e r ?  •  A  p e r m a n e n t  t e a c h e r ?  •  
X I V .  S h o u l d  t h e  B o a r d  b e  r e q u i r e d  t o  h a v e  t h e  s u p e r i n -
t e n d e n t ' s  c o n s e n t  b e f o r e  g r a n t i n g  a n  i n d e f i n i t e  c o n t r a c t ?  
x v .  P l e a s e  l i s t  a d d i t i o n a l  a m e n d m e n t s  o n  t h e  o t h e r  s i d e  
o f  t h i s  s h e e t .  
X V I .  I f  a m e n d e d  a s  y o u  s u g g e s t ,  w i l l  y o u  b e  i n  f a v o r  o f  
t h e  t e n u r e  l a w ?  •  
A P P E 1 I D I X   C  
1
Q U E 6 T I O N A l R E  T O  C O U N T Y  S U P E R I N T E N D E N T S  
I .  H o w  m a n y  h i g h  s c h o o l  p r i n c i p a l s  w e r e  e m p l o y e d  b y  
t h e  t r u s t e e s  o f  y o u r  c o u n t y  d u r i n g  t h e  s c h o o l  y e a r ,  1 9 2 7 - 8 ?  
_ _ _ _~. G r a d e  p r i n c i p a l s ?  •  H i g h  s c h o o l  t e a c h e r s ?  
_ _ _ _ _ _ •   G r a d e  t e a c h e r s ?  
I I .  H o w  m a n y  h i g h  s c h o o l  p r i n c i p a l s  i n  y o u r  c o u n t y  w e r e  
e l i g i b l e  f o r  t e n u r e  a t  e n d  o f  t h e  s c h o o l  y e a r s ,  1 9 2 6 - 7  a n d  
1 9 2 7 - 8 ?  •  G r a d e  p r i n c i p a l s ?  •  H i g h  s c h o o l  
t e a c h e r s '  •  G r a d e  t e a c h e r s ?  •  
I I I .  H o w  m a n y  h i g h  s c h o o l  p r i n c i p a l s  w e r e  g r a n t e d  i n d e f i -
n i t e  c o n t r a c t s  a t  t h e  e n d  o f  t h e  s c h o o l  y e a r s ,  1 9 2 6 - 7  a n d  
1 9 2 7 - 8 ?  •  G r a d e  p r i n c i p a l s ?  •  H i g h  s c h o o l  
t e a c h e r s ?  •  G r a d e  t e a c h e r s ?  
- - - - _ .  
I V .  H o w  m a n y  c o m p e t e n t  h i g h  s c h o o l  p r i n c i p a l s  u n d e r  
y o u r  s u p e r v i s i o n ,  e l i g i b l e  f o r  t e n u r e ,  w e r e  n o t  g i v e n  c o n -
t r a c t s  a t  t h e  e n d  o f  t h e  s c h o o l  y e a r s ,  1 9 2 6 - 7  a n d  1 9 2 7 - 8 ?  
G r a d e  p r i n c i p a l s ?  •  H i g h  s c h o o l  t e a c h e r s ?  
•  G r a d e   t e a c h e r s ?  
--~ 
v .  
H o w  m a n y  h i g h  s c h o o l  p r i n c i p a l s  u n d e r  y o u r  s u p e r -
v i s i o n ,   g i v e n  i n d e f i n i t e  c o n t r a c t s ,  h a v e  b e e n  d i s m i s s e d ?  
G r a d e  p r i n c i p a l s ?  •  H i g h  s c h o o l  t e a c h e r s ?
- - - . . . . . . . . . . - .   
G r a d e  t e a c h e r s ?  •  
1 .  T h i s  i s  a  c o p y  o f  t h e  q u e s t i o n a i r e  s e n t  t o  e a c h  
o f  t h e  9 2  c o u n t y  s u p e r i n t e n d e n t s  o f  I n d i a n a .  
- - - - - - -
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V I .  H o w  m a n y  h i g h  s c h o o l  p r i n c i p a l s  u n d e r  y o u r  s u p e r -
v i s i o n ,  g i v e n  inde~inite c o n t r a c t s ,  h a v e  p r o v e d  u n s a t i s f a c t o r y ?  
~~_ _ •  G r a d e  p r i n c i p a l s ?  •  H i g h  s c h o o l  t e a c h e r s ?  •  
G r a d e  t e a c h e r s ?  •  
V I I .  H a v e  t h e  t e a c h e r s  u n d e r  y o u r  s u p e r v i s i o n ,  a s  a  b o d y ,  
e v e r  e x p r e s s e d  t h e i r  a t t i t u d e  u p o n  t h e  p r e s e n t  t e n u r e  l a w ?  
_ _ _ _ _ _ - - I f  s o ,  w h a t ?  _  
V I I I _  H a s  y o u r  C o u n t y  B o a r d  o f  E d u c a t i o n  p a s s e d  a n y  r u l i n g  
u p o n  t h e  p r e s e n t  t e n u r e  l a w ?  •  I f  s o ,  w h a t ?  •  
I X .  H o w  m a n y  h i g h  s c h o o l  p r i n c i p a l s  u n d e r  y o u r  s u p e r -
V i s i o n ,  e l i g i b l e  f o r  t e n u r e ,  w e r e  e x c h a n g e d  b y  t r u s t e e s  o f  
y o u r  c o u n t y  a t  e n d  o f  t h e  s c h o o l  y e a r s ,  1 9 2 6 - 7  a n d  1 9 2 7 - 8 ?  
_ _ _ _  G r a d e  p r i n c i p a l s ?  •  H i g h  s c h O O l  t e a c h e r s ?  
_  G r a d e  t e a c h e r s ?
- . . . . . . . . -
x .  W h a t  i s  y o u r  p e r s o n a l  o p i n i o n  o f  t h e  p r e s e n t  t e n u r e  
l a w  a s  i t  n o w  s t a n d s ?  •  
X I .  S h o u l d  t h e  p e r i o d  o f  p r o b a t i o n  b e  r e d u c e d  t o  1 ,  2 ,  
3 ,  o r  4  y e a r s ?  •  
X I I .  A f t e r  s e r v i n g  t h e  r e q u i r e d  p r o b a t i o n a x y  p e r i o d  i n  a  
s c h o o l  c o r p o r a t i o n  a , n d  b e i n g  r e l e a s e d ,  s h o u l d  a  t e a c h e r ,  u p o n
s i g n i n g  a  c o n t r a c t  w i t h  a n o t h e r  s c h o o l  c o r p o r a t i o n  w i t h i n  
t h i s  s t a t e ,  t h e r e b y  b e c o m e  a  p e r m a n e n t  t e a c h e r ?  •  
X I I I .  B e f o r e  d i s m i s s a l ,  s h o u l d  a  t o w n s h i p  t r u s t e e  b e  r e -
q u i r e d  t o  h a v e  t h e  c o u n t y  s u p e r i n t e n d e n t  f i l e  t h e  c h a r g e s
a g a i n s t  a  p r o b a . t i o n a . . r y  t e a c h e r ?  •  A  p e r m a n e n t  t e a c h e r ?  
X I V .  S h o u l d  a  t o w n s h i p  t r u s t e e  b e  r e q u i r e d  t o  h a v e  t h e  
c o u n t y  s u p e r i n t e n d e n t ' s  c o n s e n t  b e f o r e  g r a n t i n g  a n  i n d e f i -
n i t e  c o n t r a c t ?  •  
x v .  P l e a s e  l i s t  a d d i t i o n a l  a m e n d m e n t s  o n  t h e  o t h e r  s i d e  
o f  t h i s  s h e e t .  
X V I .  I f  a m e n d e d  a s  y o u  s u g g e s t ,  w i l l  y o u  b e  i n  f a v o r  o f  
t h e  t e n u r e  l a w ?  •  
A P P E I I D I X  D  
T h e  g e n e r a l  a s s e m b l y  o f  I n d i a n a  a p p r o v e d  t h e  
f o l l o w i n g  t e n u r e  a c t  "  M a r c h  8 ,  1 9 2 7 :  1  
T e a c h e r s  - " P e r m a n e n t  T e a c h e r s "  - I n d e f i n i t e  
O o n t r a c t ,  D e f i n i t i o n  a n d  C o n d i t i o n s  o f .  
S e c t i o n  1 .  B e  i t  e n a c t e d  b y  t h e  g e n e r a l
a s s e m b l y  o f  t h e  s t a t e  o f  I n d i a n a ,  T h a t  a n y  p e r s o n
w h o  h a s  s e r v e d  o r  w h o  s h a l l  s e r v e  u n d e r  c o n t r a c t  a s  
a  t e a c h e r  i n  a n y  s c h o o l  c o r p o r a t i o n  i n  t h e  S t a t e  o f  
I n d i a n a  f o r  f i v e  o r  m o r e  s u c c e s s i v e  y e a r s ,  a n d  w h o  
s h a l l  h e r e a f t e r  e n t e r  i n t o  a  t e a c h e r ' s  c o n t r a c t  f o r  
f u r t h e r  s e r v i c e  w i t h  s u c h  c o r p o r a t i o n ,  s h a l l  t h e r e -
u p o n  b e c o m e  a  p e r m a n e n t  t e a c h e r  o f  s u c h  s c h o o l  c o r -
p o r a t i o n .  T h e  t e r m  " t e a c h e r "  a s  u s e d  i n  t h i s  
s e c t i o n  s l L a l l  m e a n  a n d  i n c l u d e  l i c e n s e d  p u b l i c
s c h o o l  t e a c h e r s ,  s u p e r v i s o r s ,  a n d  p r i n c i p a l s  o f  a l l  
p u b l i c  s c h o o l  c o r p o r a t i o n s ,  a n d  l i c e n s e d  a s s i s t a n t  
s u p e r i n t e n d e n t s  a n d  s u p e r i n t e n d e n t s  o f  s c h o o l  c i t i e s  
a n d  t o w n s .  U p o n  t h e  e x p i r a t i o n  o f  a n y  c o n t r a c t  b e -
t w e e n  s u c h  s c h o o l  c o r p o r a t i o n  a n d  a  p e r m a n e n t  t e a c h e r ,  
s u c h  c o n t r a c t  s h a l l  b e  d e e m e d  t o  c o n t i n u e  i n  e f f e c t  
f o r  a n  i n d e f i n i t e  p e r i o d  a n d  s h a l l  b e  k n o w n  a s  a n  
i n d e f i n i t e  c o n t r a c t .  S u c h  a n  i n d e f i n i t e  c o n t r a c t  
s h a l l  r e m a i n  i n  f o r c e  u n l e s s  s u c c e e d e d  b y  a  n e w  
c o n t r a c t  s i g n e d  b y  b o t h  p a r t i e s  o r  u n l e s s  i t  s h a l l  
b e  c a n c e l l e d  a s  p r o v i d e d  i n  s e c t i o n  2  o f  t h i s  a c t :  
P r o v i d e d ,  T h a t  t e a c h e r s '  c o n t r a c t s  s h a l l  p r o v i d e  f o r  
t h e  a n n u a l  d e t e r m i n a t i o n  o f  t h e  d a t e  o f  t h e  b e g i n n i n g
a n d  t h e  l e n g t h  o f  s c h o o l  t e r m s  b y  t h e  s c h o o l  
1 .  I n d i a n a .  A c t s ,  1 9 2 7  ,.g.h.9-t:l~er 9 7 . ,  p .  2 5 9 - 2 6 2 .  
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c o r p o r a t i o n :  a n d ,  P r o v i d e d ,  f u r t h e r ,  T h a t  t e a c h e r s '  
c o n t r a c t s  c o n t a i n  p r o v i s i o n s  f o r  t h e  f i x i n g  o f  t h e  
a m o u n t  o f  a n n u a l  c o m p e n s a t i o n  f r o m  y e a r  t o  y e a r  b y  
a  s a l a r y  s c h e d u l e  a d o p t e d  b y  t h e  s c h o o l  c o r p o r a t i o n
a n d  s u c h  s c h e d u l e  s h a l l  b e  d e e m e d  t o  b e  a  p a r t  o f  
s u c h  c o n t r a c t :  a n d  P r o v i d e d ,  f u r t h e r ,  T h a t  s u c h  
s c h e d u l e  m a y  b e  c h a n g e d  b y  s u c h  s c h o o l  c o r p o r a t i o n  
o n  o r  b e f o r e  M a y  1 s t  o f  a n y  y e a r ,  s u c h  c h a n g e s  t o  
b e c o m e  e f f e c t i v e  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  f o l l o w i n g
s b h o o l  y e a r :  P r o v i d e d ,  T h a . t  a l l  t e a c h e r s  a f f e c t e d  b y
s u c h  c h a n g e s  s h a l l  b e  f u r n i s h e d  w i t h  p r i n t e d  c o p i e s
o f  s u c h  c h a n g e d  s c h e d u l e  w i t h i n  t h i r t y  d a y s  a f t e r  i t s  
a d o p t i o n .  
C a n c e l l a t i o n  o f  I n d e f i n i t e  C o n t r a c t  - H e a r i n g ,
C a u s e s  a n d  P r o c e e d u r e .  
S e c t i o n  2 .  A n y  i n d e f i n i t e  c o n t r a c t  w i t h  a  
p e r m a n e n t  t e a c h e r  a s  d e f i n e d  i n  s e c t i o n  1  o f  t h i s  a c t  
m a y  b e  c a n c e l l e d  o n l y  i n  t h e  f o l l o w i n g  m a n n e r :  N o t  
l e s s  t h a n  t h i r t y  d a y s  n o r  m o r e  t h a n  f o r t y  d a y s  b e f o r e  
t h e  c o n s i d e r a t i o n  b y  a n y  s c h o o l  c o r p o r a t i o n  o f  t h e  
c a n c e l l a t i o n  o f  a n y  s u c h  c o n t r a c t ,  s u c h  t e a c h e r  S h a l l  
b e  n o t i f i e d  i n  w r i t i n g  o f  t h e  e x a c t  d a t e ,  t i m e  w h e n  
a n d  p~ace w h e r e  s u c h  c o n s i d e r a t i o n  i s  t o  t a k e  p l a c e ;
a n d  s u c h  t e a c h e r  s h a l l  b e  f u r n i s h e d  a  w r i t t e n  s t a t e m e n t  
o f  t h e  r e a s o n s  f o r  s u c h  c o n s i d e r a t i o n ,  w i t h i n  f i v e  
d a y s  a f t e r  a n y  w r i t t e n  r e q u e s t  f o r  s u c h  s t a t e m e n t ;  a n d  
s u c h  t e a c h e r  s h a l l ,  u p o n  w r i t t e n  r e q u e s t  f o r  a  h e a r i n g ,
f i l e d  w i t h i n  f i f t e e n  d a y s  a f t e r  t h e  r e c e i p t  b y  s a i d  
t e a c h e r  o f  n o t i c e  o f  d a t e ,  t i m e  a n d  p l a c e  o f  s u c h  
c o n s i d e r a t i o n ,  b e  g i v e n  s u c h  a  h e a r i n g  b e f o r e  t h e  
s c h o o l  b o a r d ,  i n  t h e  c a s e  o f  c i t i e s  a n d  t o w n s ,  a n d  
b e f o r e  t h e  t o w n s h i p  t r u s t e e ,  i n  t h e  c a s e  o f  t o w n s h i p s ;
s u c h  h e a r i n g  s h a l l  b e  h e l d  n o t  l e s s  t h a n  f i v e  d a y s
a f t e r  s u c h  r e q u e s t  i s  f i l e d  a n d  s u c h  t e a c h e r  s h a l l  b e  
g i v e n  n o t  l e s s  t h a n  f i v e  d a y s '  n o t i c e  o f  t h e  t i m e  a n d  
p l a c e  o f  s u c h  h e a r i n g .  S u c h  t e a c h e r ,  a t  t h e  h e a r i n g ,
s h a l l  h a v e  a  r i g h t  t o  a  f u l l  s t a t e m e n t  o f  t h e  r e a s o n s  
f o r  t h e  p r o p o s e d  c a n c e l l a t i o n  o f  s u c h  c o n t r a c t ,  a n d  
S h a l l  h a v e  a  r i g h t  t o  b e  h e a r d ,  t o  p r e s e n t  t h e  t e s t i m o n y
o f  w i t n e s s e s  a n d  o t h e r  e v i d e n c e  b e a r i n g  u p o n  t h e  r e a s o n s  
f o r  t h e  p r o p o s e d  c a n c e l l a t i o n  o f  s u c h  c o n t r a c t .  N o  
s u c h  c o n t r a c t  s h a l l  b e  c a n c e l l e d  u n t i l  t h e  d a t e  s e t  f o r  
c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  c a n c e l l a t i o n  o f  s u c h  c o n t r a c t ;  n o r  
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u n t i l  a f t e r  a  h e a r i r . g  i s  h e l d ,  i f  s u c h  h e a r i n g  i s  
r e q u e s t e d  b y  s a i d  t e a c h e r ;  n o r  u n t i l ,  i n  t h e  c a s e  o f  
t e a c h e r s ,  s u p e r v i s o r s ,  a n d  p r i n c i p a l s ,  t h e  c i t y  o r  
t o w n  s u p e r i n t e n d e n t s ,  i n  c i t i e s  a n d  t o w n s ,  a n d  t h e  
c o u n t y  s u p e r i n t e n d e n t s ,  i n  t o w n s h i p s  a n d  i n  c i t i e s  
a n d  t o w n s  n o t  h a v i n g  s u p e r i n t e n d e n t s ,  s h a l l  h a v e  
g i v e n  t h e  s c h o o l  c o r p o r a t i o n  h i s  r e c o m m e n d a t i o n s  
t h e r e o n ,  a n d  i t  s h a l l  b e  t h e  d u t y  o f  s u c h  s u p e r i n -
t e n d e n t  t o  p r e s e n t  s u c h  r e c o m m e n d a t i o n s  u p o n  f i v e  
d a y s '  w r i t t e n  n o t i c e  t o  h i m  b y  s u c h  s c h o o l  c o r p o r a t i o n .
N o t h i n g  c o n t a i n e d  i n  t h i s  s e c t i o n  s h a l l  p r e v e n t  t h e  
s u s p e n s i o n  f r o m  d u t y  o f  a n y  t e a c h e r  p e n d i n g  a  
d e c i s i o n  o n  t h e  c a n c e l l a t i o n  o f  s u c h  t e a c h e r ' s  c o n t r a c t .  
O a n c e l l a t i o n  o f  a n  i n d e f i n i t e  c o n t r a c t  o f  a  p e r m a n e n t
t e a c h e r  m a y  b e  m a d e  f o r  i n c o m p e t e n c y ,  i n s u b o r d i n a t i o n  
( w h i c h  s h a l l  b e  d e e m e d  t o  m e a n  a  w i l f u l  r e f u s a l  t o  
o b e y  t h e  s c h o o l  l a w s  o f  t h i s  s t a t e  o r  r e a s o n a b l e  r u l e s  
p r e s c r i b e d  f o r  t h e  g o v e r n m e n t  o f  t h e  p U b l i c  s c h o o l s  o f  
s u c h  c o r p o r a t i o n ) ,  n e g l e c t  o f  d u t y ,  i m m o r a l i t y ,
j u s t i f i a b l e  d e c r e a s e  i n  t h e  n u m b e r  o f  t e a c h i n g  p o s i t i o n s  
o r  o t h e r  g o o d  a n d  j u s t  c a u s e ,  b u t  m a y  n o t  b e  m a d e  f o r  
p o l i t i c a l  o r  p e r s o n a l  r e a s o n s :  P r o v i d e d ,  T h a t  w h e n  t h e  
c a u s e  o f  c a n c e l l a t i o n  o f  a n  i n d e f i n i t e  c o n t r a c t  i s  
i m m o r a l i t y  o r  i n s u b o r d i n a t i o n ,  a s  d e f i n e d  i n  t h i s  a c t ,  
s u c h  c a n c e l l a t i o n  s h a l l  g o  i n t o  e f f e c t  a t  once:~nd, 
P r o v i d e d ,  furthe~, T h a t  w h e n  t h e  c a u s e  o f  c a n c e l l a t i o n  
o f  a n  i n d e f i n i t e  c o n t r a c t  i s  n o t  i m m o r a l i t y  a n d  i n -
s u b o r d i n a t i o n ,  a s  d e f i n e d  i n  t h i s  a c t ,  s u c h  c a n c e l l a . t i o n  
s h a l l  g o  i n t o  e f f e c t  a t  t h e  e n d  o f  t h e  s c h o o l  t e r m  
f o l l o w i n g  s u c h  c a n c e l l a t i o n .  T h e  s c h o o l  b o a r d  o f  a n y
c i t y  o r  t o w n ,  b y  a  m a j o r i t y  v o t e ,  e v i d e n c e d  b y  a  s i g n e d  
s t a t e m e n t  i n  t h e  m i n u t e s  o f  t h e  b o a r d ,  o r  t h e  t o w n s h i p  
t r u s t e e ,  b y  a  w r i t t e n  a n d  s i g n e d  s t a t e m e n t  r e c o r d e d  i n  
h i s  r e c o r d s ,  m a y  c a n c e l  a n  i n d e f i n i t e  c o n t r a c t  w i t h  a  
t e a c h e r  a f t e r  c o m p l i a n c e  w i t h  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h i s  
s e c t i o n :  P r o v i d e d ,  T h a t  t h e  d e c i s i o n  o f  t h e  s c h o o l  b o a r d  
s h a l l  b e  f i n a l :  a n d ,  P r o v i d e d ,  f u r t h e r ,  T h a t  t h e  
d e c i s i o n  o f  t h e  t o w n s h i p  t r u s t e e  s h a l l  n o t  b e c o m e  e f f e c t -
i v e  f o r  t e n  d a y s ,  d u r i n g  w h i c h  t i m e  a n  a p p e a l  m a y  b e  
t a k e n  t o  t h e  c o u n t y  s u p e r i n t e n d e n t ,  i n  w h i c h  c a s e  t h e  
c o u n t y  s u p e r i n t e n d e n t  s h a l l  i n v e s t i g a t e  t h e  c a s e  a n d  
m a k e  a  f i n a l  d e c i s i o n  w i t h i n  f i v e  d a y s .  
I n v e s t i g a t i o n  o f  Q u a l i f i c a t i o n s  o f  P r o s p e c t i v e
A p p o i n t e e s  - D u t i e s  o f  S u p e r i n t e n d e n t .  
S e c t i o n  3 .  N o  t e a c h e r  s h a l l  b e  a p p o i n t e d  b y  
a n y  s c h o o l  c o r p o r a t i o n  i n  I n d i a n a ,  a n d  n o  t e a c h e r  
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s h a l l  b e o o m e  a  p e r m a n e n t  t e a o h e r  i n  a n y  s u c h  s c h o o l  
o o r p o r a t i o n ,  u n t i l  t h e  s u p e r i n t e n d e n t ,  i n  t h e  c a s e  o f  
s c h o o l  c i t i e s  a n d  s o h o o l  t o w n s ,  a n d  t h e  c o u n t y  s u p e r i n -
t e n d e n t ,  i n  t h e  c a s e  o f  t o w n s h i p s  a n d  s c h o o l  o i t i e s  
a n d  t o w n s  n o t  h a v i n g  s u p e r i n t e n d e n t s ,  s h a l l  h a v e  m a d e  
a  r e p o r t  u p o n  s u c h  t e a c h e r ' s  p r e p a r a t i o n ,  e x p e r i e n c e ,
a n d  l i c e n s e ,  a n d  i t  s h a l l  b e  t h e  d u t y  o f  e v e r y  s u c h  
s u p e r i n t e n d e n t ,  w i t h i n  t e n  d a y s  a f t e r  r e q u e s t ,  t o  m a k e  
s u c h  r e p o r t  u p o n  a n y  p e r s o n  w h o m  t h e  s c h o o l  c o r p o r a t i o n  
i s  c o n s i d e r i n g  a s  a n  a p p l i c a n t :  P r o v i d e d ,  T h a t  n o t h i n g
c o n t a i n e d  i n  t h i s  s e o t i o n  s h a l l  b e  d e e m e d  t o  p r e v e n t  t h e  
g r a n t i n g  t o  a n y  s u p e r i n t e n d e n t  o f  a d d i t i o n a l  a u t h o r i t y
i n  t h e  s e l e c t i o n  a n d  e m p l o y m e n t  o f  t e a c h e r s  e i t h e r  b y
l a w  o r  b y  t h e  r u l e s  o r  r e g u l a t i o n s  o f  a n y  s c h o o l  
c o r p o r a t i o n .  
C a n c e l l a t i o n  b y  T e a c h e r .  
S e c t i o n  4 .  N o  p e r m a n e n t  t e a c h e r  s h a l l  b e  
p e r m i t t e d  t o  c a n c e l  h i s  i n d e f i n i t e  c o n t r a c t  d u r i n g  t h e  
s c h o o l  t e r m  f o r  w h i o h  h i s  s a i d  c o n t r a c t  i s  i n  e f f e o t  
n o r  f o r  a  p e r i o d  o f  t h i r t y  ( 3 0 )  d a y s  p r e v i o u s  t o  t h e  
b e g i n n i n g  o f  s u c h  s c h o o l  t e r m  u n l e s s  s u c h  c a n c e l l a t i o n  
i s  m u t u a l l y  a g r e e d  u p o n ;  s u c h  p e r m a n e n t  t e a c h e r  s h a l l  
b e  p e r m i t t e d  t o  c a n c e l  h i s  i n d e f i n i t e  c o n t r a c t  a t  a n y
o t h e r  t i m e  b y  g i v i n g  a  f i v e  d a y s '  n o t i c e  t o  t h e  s c h o o l  
c o r p o r a t i o n .  A n y  p e r m a n e n t  t e a c h e r  c a n c e l l i n g  h i s  
i n d e f i n i t e  c o n t r a c t  i n  a n y  o t h e r  m a n n e r  t h a n  i n  t h i s  
s e c t i o n  p r o v i d e d  s h a l l  b e  d e e m e d  g u i l t y  o f  u n p r o f e s s i o n -
a l  c o n d u c t  a n d  t h e  s t a t e  s u p e r i n t e n d e n t  i s  h e r e b y
a u t h o r i z e d  t o  s u s p e n d  t h e  l i c e n s e  o f  s u c h  t e a c h e r  f o r  
a  p e r i o d  o f  n o t  e x c e e d i n g  o n e  y e a r .  
L e a v e s  o f  A b s e n c e .  
S e c t i o n  5 .  A n y  s c h o o l  c o r p o r a t i o n ,  u p o n  
w r i t t e n  r e q u e s t ,  m a y  g r a n t  l e a v e s  o f  a b s e n c e ,  f o r  
p e r i o d s  n o t  e x c e e d i n g  o n e  y e a r ,  t o  a n y  p e r m a n e n t
t e a c h e r  f o r  s t u d y  o r  p r o f e s s i o n a l  i m p r o v e m e n t  o r  b e -
c a u s e  o f  p h y s i c a l  d i s a b i l i t y  o r  s i c k n e s s ,  s U b j e c t  t o  
s u c h  r u l e s  a n d  r e g u l a t i o n s  g o v e r n i n g  l e a v e  o f  a b s e n c e  
a s  m a y  b e  a d o p t e d  b y  s u c h  c o r p o r a t i o n :  P r o v i d e d ,  
T h a t  w i t h o u t  w r i t t e n  r e q u e s t  a n y  s c h o o l  c o r p o r a t i o n  
m a y  p l a c e  a  p e r m a n e n t  t e a c h e r  o n  l e a v e  o f  a b s e n c e  
f o r  p e r i o d s  o f  n o t  e x c e e d i n g  o n e  y e a r  b e c a u s e  o f  
p h y s i c a l  o r  o t h e r  d i s a b i l i t y  o r  s i c k n e s s :  P r o v i d e d ,  
T h a t  s u c h  t e a c h e r  s h a l l  h a v e  a  r i g h t  t o  a  h e a r i n g  
o n  s u c h  u n r e q u e s t e d  l e a v e  o f  a b s e n c e  i n  a c c o r d a n c e  
w i t h  t h e  p r o v i s i o n s  f o r  h e a r i n g s  c o n t a i n e d  i n  
s e c t i o n  2  o f  t h i s  a c t .  
A c t  S h a l l  B e  C o n s t r u e d  a s  S u p p l e m e n t a r y .  
S e c t i o n  6 .  T h i s  a c t  s h a l l  b e  c o n s t r u e d  a s  
s u p p l e m e n t a r y  t o  a n  a c t  o f  t h e  g e n e r a l  a s s e m b l y ,  
p a g e  1 9 5 ,  a c t s  1 9 2 1 ,  e n t i t l e d  " A n  a c t  c o n c e r n i n g
t e a c h e r s '  c o n t r a c t s  a n d  p r o v i d i n g  f o r  t h e  r e p e a l  o f  
c o n f l i c t i n g  l a w s . "  
1 0 1  
H o u s m a n ,  I d a  E .  E v a l u a t i n g  t h e  N e w  J e r s e y  T e n u r e  L a w  
b y  t h e  D e c i s i o n s .  A m .  S o f i .  B d .  J .  S e p t • • 1 9 2 3 ,  
B r u c e  P u b l i s h i n g  c o . ,  Milw~ukee, W i s .  
A  r e v i e w  o f  t h e  c o u r t  d e c i s i o n s  m a d e  i n  N e w  
J e r s e y  s i n c e  t h e  a d o p t i o n  o f  t h e  t e n u r e  l a w .  
I n d i a n a .  A c t s ,  1 9 2 7 ,  C h a p t e r  9 7 .  
T h e  t e x t  o f  t h e  t e n u r e  l a w  p a s s e d  b y  g e n e r a l
a s s e m b l y  o f  I n d i a n a ,  M a r c h  8 ,  1 9 2 7 .  
I n d i a n a .  A n n u a l  R e p o r t  o f  t h e  D e o a r t m e n t  o f  P u b l i c  
I n s t r u c t i o n ,  S e p t e m b e r  3 0 ,  1 9 2 7 ,  1 1 5  p .  R e p r i n t e d  
f r o m  Y e a F  B o o k .  
R e p o r t  i n c l u d e s  t h e  d a t a  o f  t h e  f i s c a l  y e a r  
e n d i n g  S e p t e m b e r  3 0 ,  1 9 2 7 .  
L e w i s ,  E .  E .  E e r s Q n n e l  P r o b l e m s  o f  t h e  T~ching S t a f f .  
T h e  C e n t u r y  C o . ,  N e w  Y o r k .  1 9 2 5 ,  4 5 7  p .  
C h a p t e r  X V I I .  o n  t h e  p r o b l e m  o f  i n c r e a s i n g  
t e n u r e ,  p r e s e n t s  i n t e r e s t i n g  d a t a  a n d  f e a t u r e s  o f  
t h e  e x i s t i n g  l a w s .  
N a . t 1 Q n a 1  E d u c a t i o n  A s s Q c i a . t i o n "  R e s e a r c h  B U l l e t i n .  
V o l .  1 1 .  N u m b e r  5 .  W a s h i n g t o n .  N o v e m b e r .  1 9 2 4 .  
p .  1 4 1 - 1 7 4 .  
G i v e s  a l l  a v a i l a b l e  d a t a  o n  p r o b l e m  o f  t e n u r e  
u p  t o  t h a t  d a t e .  
N a t i o n a l  E d u c a t i o n  A s s o c i a t i o n .  R e p o r t  o f  t h e  T e n u r e  
C o m m i t t e e  o f  O n e  H u n d r e d .  W a s h i n g t o n .  J u l y .  1 9 2 8 .  
1 2  p .  
T h e  c o m m i t t e e ' s  r e p o r t  o f  t h e  s t u d y  t o  w h i c h  
t h e y  w e r e  a s s i g n e d .  
B I B L I O G R A P H Y  
B a k e r ,   B .  R .  L a c k  o f  T e n u r e  o f  O f f i c e  A  F a c t o r  
i n  S c h o o l  E S E e n s e s .  A m .  S c h .  s a .  J .  M a y ,  1 9 2 6 ,  
B r u c e  p u o l i s  I n g  C o . ,  M i l w a u k e e ,  W i S .  
A r g u m e n t  f o r  t h e  t e n u r e  o f  t e a c h e r s  
b a s e d  o n  t h e  s a v i n g s  t o  s y s t e m  a n d  t o  t e a c h e r s .  
C o o k ,  W .  A .  H i g h  S c h o o l  A d m i n i s t r a t i o n .  W a r i c k  &  Y o r k ,  
B a l t i m o r e ,  1 9 2 6 ,  3 7 8  p .  
A r g u m e n t  f o r  i n c r e a s i n g  t e n u r e  b y  u s i n g  
a  s a l a r y  s c h e d u l e .  
C u b b e r l e y ,  E .  P .  P u b l i c  S c h o o l  A d m i n i s t r a t i o n .  
H o u g h t o n  M i f f l i n  C o . ,  C h i c a g o ,  1 9 1 6 ,  4 7 9  p .  
C h a p t e r  X I V ,  o n  t h e  s e l e c t i o n  a n d  t e n u r e  
o f  t e a c h e r s ,  d e s c r i b e s  t h e  t e n u r e  m o v e m e n t s .  
T h e  a u t h o r  f a v o r s  t h e  p l a c i n g  o f  t e a c h e r s  o n  
i n d e t e r m i n a , t e  t e n u r e .  
F o s t e r ,  H i , h  S c h o o l  A d m i n i s t r a t i o n .  T h e  C e n t u r y  C o . ,  
N e w a r k ,  1 9 2 8 ,  6 6 5  p .  
A u t h o r  p r e s e n t s  m e t h o d s  o f  r e m o v i n g  u n -
d e s i r a b l e  t e a c h e r s .  
G o o d i e r ,  F .  T .  A p p o i n t m e n t  a n d  t e n u r e  o f  T e a c h e r s .  
A~. S c h .  B d .  J . ,  D e c . ,  1 9 2 4 ,  B r u c e  P U b l i s h i n g
C o . ,  M i l w a u k e e ,  W i s .  
G i v e s  a  r e v i e w  o f  t h e  s t u d y  m a d e  o f  t h e  
t u r n o v e r  o f  t e a c h e r s  i n  I l l i n o i s .  
